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ВВЕДЕНИЕ 
Под ·культурой разумеется совокуmность достижений 
того или друtrого человеческого общества 1В области его 
материального быта и в области его идеологии и искус­
ства. 
Марксистеко-ленинская историческая наука говорит, 
что !Нет культуры вообще, а есть культура определенной 
общественной ФоР'м-ации, определенной эпохи, ОПiределен­
ного общесmа ка'К в целом, та•к и его ·состав-Нiых классо­
вых группировок. При этом ·в :nерrвую очередь различают­
ся культура доклассового, первобытного общества, и 
культуры к.11ассового общества. Важнейший пункт разли­
чия здесь заключается в том, что культура любого перво-
. бытнога общества является его единой общей культурой, 
а в ку.пьтуре классового общества различаются культура 
класса эк·сплуататоров и культура •клаоса эксплуатируе­
мых, сохраняющие некоторые общие черты, в которых 
сказывае11Ся известная: стооень общности исторического 
раЗIВития и психического склада данногq общест.в.а 1. В на-
1 Эта важная мысль выражена у· Ленина в следующей форме: 
«Есть две национальные культуры в каждой национ~льной культу· 
ре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Стру· 
ве,-но есть также великорусская культура, характеризуемая имена· 
ми Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в 
украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.>>._ 
(Соч., т. 20, стр. 16). 
стоящее время, -когда после Великой Октябрьокой рево­
люции -в РоосИJИ возникло первое .в .мире бесклассовое, со­
циалистическое общеспю, в нем сложилась новая единая 
социалистическая 'культура, распростраонИ\вшаяся после 
второй мировой войНiы та,кже в странах 'Нiapo:LIJIIOЙ де-мо­
кратии. Параллельно возникает и шири11ея новая единая 
сощиалистиче.ская культура в великой Китайокой Народ­
ной Республике .. 
Систематическое 'ИЗ)'!Чение вавилонской культуры в со­
ве'Гской научной литературе началось только в самое по· 
следнее .время. Первой ОIПубликованной работой, изла­
гающей историю ва1вилонской культ)'tрЫ, является IV гла­
ва «Истории древнего Востока», 'Написанная ·профеосором 
В. И. Авдиевым. Несмотр.я 1на·ее краткость, эта глава да­
ет ·Кр-асочнюе изображение 'осех ооновных элементов ва: 
вилонекой куJiьтуры в ее исторtи:ческом раЗIВитии, начиная 
с древнейших времен и кончая эпохой Нововавилонокого 
царс11ва. 
Настоящая работа является другим опытом изложе­
ния основных элементов вавилонской культуры, опытом, 
более по:дробным и пос11роеНiным 1110 друтой схеме. Кроме 
того, в ней иополь·зованы сделанные И. М. Дьякооовым 
новые переводы законов Вавилонии, А•ссирии и Хеттского 
цар·ства с подробными лингвис11Ичеокими и историческими 
комментариями. Эти переводы опираются на марксисrеко­
лениНiскую методологию, и потому в них ·впер·вые в со· 
ве11ской науке и 'вообЩе ;в науке о древнем Востоке даст­
ся точная и правильная концепция ос.нов исrории обагш­
ного быта 1И nражданского права в государствах Двуречья 
и •в Хеттоком царстве. 
Культура всякого общества по своему содержанию 
разделяется на материальную •Культуру и духовную куJJь­
туру. Последний термин-условный, так как в область 
духовНiой куJiьтуры входят некоторые элементы, ·связан­
ные не толы<а с мышлением, но и с материальНIЫМИ до­
стижениями, как например изобравиrельное искусство и 
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архитектура, формы .которых определяЮ'Гся достижеНJИя­
ми материальной культуры. Но и само мышление, создаю-
щее духовную культуру, в своей основе зависит от ра.з­
вития и достижений материальной ·культуры. Та.к, Маркс 
и Энгельс говорят, что класс, который представляет со­
бой господствующую материальную силу общества, есть в 
то же время и его господствующая духовная сила. Это по­
ложение Маркс nодробнее ра•скрывает в «ТеорiИИ приба· 
вочоой стоимостrй», iГде говорит: «Определенной формой 
материального производства обусловлив.ается, во-первых, 
определенное расчленение общосТIВа, .во-вторых, опреде­
ленное отношение человека ·к природе. Тем .и другим опре­
деляется его государственный С11рОЙ и его миросозерцание, 
а следовательно, и характер его духовного производства» 1• 
Еще яонее ра•скрываеrоя это положеНiие в 1 томе «Капита­
ла». Там Мар~с го.ворит: «Труд есть прежде всего про­
цесс, ·совершаюiЩИйся межДу человеком и природой, про­
цесс, ,в котором человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регуJ!Iирует и конrгролирует обмен веществ 
между собой я природой. Вещест.ву природы он са.м про­
тивостоит каrк сила ,природы. Для того чтобы присвоить 
вещество природы в иэвостной фор,ме, пригодной для его 
собс11венной жизни, о.н приводит в движеНJИе nринадле­
жащие его телу естес'ГООнные силы: руки и ноги, ;голову 
и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на 
в.нешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изме­
няет свою собственНiую природу. Он раз.вивает дремлю­
щие ·в последней •способности 1И подчиняет игру этих сил 
своей собственной власти». К этому Маркс добавляет, 
что «МЫ предполагаем труд в такой форме, в которой он 
составляет иок.шочительное достояни.f человека», ибо в 
отличие от таких жиоотных, которые совершают опера­
ции, подобные операциям ткача (паук) и строителя 
(пчела), человек, прежде чем конкретно строить что-ли­
бо, построил это уже в своей голове. Таким образом, че-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, 1936, стр. 233. 
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ловек в ;процеосе труда, 1изменяющею то, что дано приро­
дой, осуществляет «свою сознательную цель, которая как 
закон определяет способ и характер его действий и кото· 
рой оНJ д0111жен подчинять -овою волю» 1• ТакиiМ образом, 
человеческий труд не есть только фиэический процесс, но 
также и духоВiный процесс; QII1CЮДa вытекает, что культу­
ра есть сово~уnность и 'качество достижений в маrериаJrь­
ной и духоiВной областях, 1показатель психического скла­
да данного общества. 
Эта формула яВVIяется лишь общим определением, ко­
торое должно быть конкре11иэировано в двух 011ношениях. 
Во-первых, надJо точно определить состаВiные элементы 
материальной и духовной. культуры. К -материальной 
культуре относится техника-орудия труда, их из-тотовле­
ние и о11раослевое применение ,в земледелии, скотоводстве 
и дру!Гих промыслах (охоте, рыболоостве и др.), строи­
тельст.во жилищ и подсобных хозяйствеННЬJ)Х зданий. 
изготовление •средств передвижения и его а•ксеосуаров, ИJ­
готовление оружия и т. д. К духоВiной культуре относ•нт­
ся фольклор, письмеr-Dность, литература, ·с.ветская ·и решJ­
гиозная, система мировоззрения, наука, право и т. д. Но 
как было с.казан10 выше, есть с.мешанные элементы куль­
туры, в создаюви 1которых участвуют теХiника и мышле­
нме: таково изобразительное искуоство, т. е. живопись, 
скульптура, архитектура (-строительст.Вiо дворцов и хра­
мов). Здесь ;необходимы специальные материалы и спе­
циальная техника; поэтому Маркс отмечает, что отдель­
ные периоды расцвета искусства отнюдь не находя11ея в 
«соответствии с общим развитием общества, а следова­
тельно также и развитием материальной основы по­
следнего»2. Во-вторых, определение и развитие культуры 
должно быть конкре11и:зирова·НJО в соответствии с заветом 
Ленина: «весь дух марюсизма, •вся его система требует, 
чтобы каждое положение 1\)а·сс-матриsать лишь ( rz) IИСТО-
1 1(. Мар к с. Капитал, т. I. 1949, стр. 184-185. 
2 1(. Мар lj: с. 1( критике полlfl'ической экономии, 1950, стр. 224. 
рически; (~) лишь в связи с другими; (1) лишь в связи 
с конкретным опытом истории» 1• 
Следуя этой установке Ленина, мы доююны прежде 
в.сего О11Ме'Гить, что исторически rвсякое человеческое об­
щество проход!ИТ стадии доклассового и клаосового обще­
ства, а в нашу эпоху начал•ся уже третий проnесс-обра­
зовываются социалистические беокла,осовые общества, во 
главе которых идет Соrветский Союз, постр·оивший уже 
социал·из·м и начавший путь перехода от социализма к 
коммунизму. СовершеНiiЮ ясно, что культура в каждой из 
перечисленНIЫХ выше форм общества носит раз.mичный ка­
чествеНtный и количес11Венный характер. Переходя, н част­
Iюсти, к :кла•ссовым общесmа.м, •К которым принадлежа.;ю 
и древневавилонское общество, мы должны учитывать, 
что история ·классового общест·ва проходит через три об­
щест:венные формации-рабовладельческую, феодальную 
и капиталис'J'Iическую, 1И в каждой из этих формаций •куль­
турное развитие •НОСИТ свой опецифичеокий характер. Но 
это не означает, что культуры обществ любой из этих трех 
формаций савершенно одинtаковы. В них имею11ся, конеч­
но, общие ооновные черты, rно каждая из них !Имеет так­
же соои отличительные особенности. Эт.и черты зависят 
прежде всего от тех природных материалыных услов.ий, в 
которых живет то или иное общество, и от того культур­
Iюго наследства, ·Которое перешло к 'Каждому из обществ 
определенной формациiИ от :nредшествующей фор,мацrш. 
Кро:-.1е того, эти отличительные особеннюсru зависят так­
же и от тех •специальных черт, которые отличают то или 
иное общество ооределен!Ной формации от дру.гих общесТIВ 
той же формации, а также и от исторических событий. 
совершающихся в обществах в ходе развития дан.н.ой фор-
., 
мации. 
Переходя к ко.нкре11ным вопросам, о11носящимся к ра­
бовладельчес·кой фо.рмации, к '!Юторой принадлежало дрен-
1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 35, стр. 200. 
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невавилоНJСкое общесТ'во, прежде всего отметим, что ос­
нювными элементами культуры рабовладельческих об­
щеС'11В ·было ro 'Культурное н·а'следие, с ~которым каждое 
из этих обществ вышло из доклассовой, первобытнооб­
щинной формации, и те [lроизводст~енные отношения, ко­
торые создались· при новом общинно-ра·бовладельческом 
строе. Далее, важное значение имели природные ус.тю­
вия-оставались ли эти условия при переходе к классово­
му обществу 1nрежНJИми 'ИЛИ переход совершалея в про­
цессе переселения, в. результате которого даннюе общест­
во попадало в новые природные условия. Наконец, при 
рассмотрении древневавилонской культуры надо учиты­
в.ать ее ·застойный характер, присущий дроонеоосточным 
о11щсствам. 
Ка'к изностно, общес'IlВО древнего двУIРечья в ero юж­
ной и цен11ральной частях пр01Шло в своей перооНJачальноИ 
истории две стадии в связи с тем обстоятельством, что 
ЮЖiная ча,сть Двуречья была заселена шумерами, плеые­
нем, прtИJшедшим в долину Двуречья с носточных гор, а 
средня'я часть была заселена ·Семитоким племенем ак­
кадийцев, пришедшим в Двуречье, по в.сей вероятности, 
с запада; ~в.нешний обли.к этих племен и их языки были 
различны. В начале 111 тысячелетия до н. э. уже сущест­
вовали отдельные государства~Шумера и Аккада, объ­
единившиеся скоро в одно царство. По данным надписей, 
их города были расположены на реке Евфрат, но остатки 
их были обнаружены и при раскопках на восток от тепе­
решнего течения Евфрата, изменившего свое прежнее рус­
ло. Для нашей темы важно отметить, что уже в эту эпоху 
в область Аккада стало проникать шумерское влияние. 
Оно еще более усилилось с того вре!"'ени, когда аккадский 
царь Саргон 1 (2369-2314) подчинил себе Шумер, обЪ­
едмнив та,ким образом почти все южное Двуречье в одно 
царство Шумера и Аккада. Через двести с неболыши:м 
лет, когда царст.во Шумера и Аккада было ослаблено 
нашест.вием горнюга племени .гутиев., rоеподстоо опять пе-
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реш.1ю к шумерам (111 динасmя Ура). Шумер·ские цари 
этой династии привели -в порядок ирригационное хозяй· 
ство, расширили торгомю; АК:кад был nодчинен ими и 
включен в состав нового Шумер·сжого цар.сmа. В самом 
конце 111 тысячелетия цар·ство 111 диностии Ура было раз·· 
рушено аморреями (или аморитами), сеМИ1'1СJ<ИIМ !Племе· 
Четырехколесная повозка. 
нем, вторгшю1ся в .J.вуречье с запада, и эламита.ми, 
вторгшимися с восточных гор. Эламиты опустоШtили шу­
мерскую область настолько, что ооа уже Н·е моiГла опра­
виться. Это бЫJiа первая стадия культурного разВiития 
Двуречья, .в течение которой в области культуры чередо­
вались шумерское и аккадское (семитское) влияния, и в 
результате создалась ·смешанная ш~меро-аккадская куль­
тура с преобJiаданием семитаких элементов. 
Вторая стадJия культурного развития начинается со 
времени образования семитокого Древневавилонского 
царства, оснюваНJного в конце 111 тысячелетия до н. э. Оно 
вскоре подчинило себе все Двуреч,ье к югу от Вавилонюr, 
достигло больших успехов в социальном и политическом 
развитиiИ 1; в нем сложилась древневавилонс!Кая культу-
. , 1 К:ак показывают законы Хаммураби, древневавилонское обще­
ство состояло из свободных и рабов, причем свободные разделялись 
на категории- avelum, полноправных рабовладельцев; mu~kenu­
.::ержателей наделов, данных им царем, и мелких производите.тrей. 
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ра, одна из наиболее развитых культур древнего Востока. 
Ее исходной· основой была шумеро-а,ккадсюlя -культура. 
ДреiВIНiевавилонская культура просущес11вовала много 
веiюв и оказала болышое влиЯJние на IКУЛЬТУIРУ всех наро­
дов Двуречья, а также на культуру многих соседних на-. 
родов. 
Следует отметить еще и застойный хараiКтер древнево­
сточных общест:в, в том числе и Д:ре&иевавилонского цар­
ства. Эпоха эroro цар-ства знаменует собою ту высшую 
точ·ку ·социалы'Нiо-политического разви11ия, какой могли до­
ст:игНJуть общества дреВiнего Двуречья. Об этоJМ совер­
шенно ясно свидетелыствует хотя бы тот факт, что пра'во­
вые нормы законов Хаммураби 1, оказавшие известное 
влияние на ку.пыУiрные элементы, ·в основном остались в 
Вавилании неизменными вплоть до конца Халдейского 
царства. В эпоху Древ.невавилооского царства еложились 
окончателыно также и основные составные элементы ва­
вилшюкой культуры. В течение последующих тысячелетiИй 
Мы не ·ос11речаем в Вавилании никаких коренных измене­
ний ни '81 религии, ни в литерату.ре, ни в миров.оз:зренин. 
Иэвес11Н1ЫЙ ,проrресс ,может быть отмечен только в д1вух 
областях, но и 181 IПОСледНJИХ он носил не столько качест­
венный, околь;ю количественный характер. Та-кой про­
гроос особенно обнаруживается в обла·сти а-строномиче­
ских внаний, которые, естественно, накаплИiва.пись из ве­
ка а вбк в результате постоянных Нlаблюд~ний над небом 
и достигли ,высокого уровня. Но практические цели, ста­
внвшиеся а'Ст.рономами, целп, неразрывно с:вязанн.ые с 
господством реЛIИгиозшого мировоззрения и превраща81-
ШИЕ. астрономию в СЛ'ужанку астрологии, сохранялись не­
рупrн·мыми еще и в пер.сидскую эпоху. Далее, в эпоху ас· 
сирийской военной державы и Халдейс-кого царства моzк­
но отметить создание выдающихся памятников изобра­
зительного искуа;т,ва и архитектуры. Но 1И здесь речь мо­
ж:ет быть скорее о ,возрождении и дальнейшем развитии 
1 Другие семитологи читают это имя Ха м мура п и. 
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уровня,' достиг.нутого в. III тысячелетии, чем о новой сту­
пени .развития. Это возрождение опиралось в первую оче· 
редь на те оnромные материальные возмоЖJности и сред­
С11Ва, 1КЗIК!Иl\Ш рас·полагали ассирийские и халдейские цари, 
пригонявшие из завоеванных .стран десятки тысяч рабов 
Ладья. 
н наполняв-шие сяои сокровищницы и кладовые несчетным 
количеством награбле:НIНIОЙ добычи и даНIИ. 
Рассмотрение вавилонекой культуры следовало бы на­
ча:rь с материальной культуры. Однако, к сожалению, в 
этой области сохранился недостаточный конкретный ·ма­
териал. Из дошедШIИХ до •На•с многочисленрьrх различных 
ШIСЫ.1енНJьrх .па.мя11Нlиков мы узнаем, что материальная 
кулы:у:ра в древ.ней Взвилонии по масштабу тогдашней 
эпохи и тогдашнего общества достигла высокого урооня. 
Но, к вепичайшему ·СОЖалению, памятНJики этой культуры 
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либо совсем до нас не дошли, либо дошли в полураsру­
шенном или разрушенном виде. Из документов мы знаем, 
что в древней ВавiИJюнии -сущест.вовала сложная оистема 
ирригационнJЫх сооружений, состоя.ВIШая из •сети каналов, 
плотин, дамб и других более 'Мел,ких объектов. Эта систе­
ма обслужи•вала важнейшую отрасль тогдашнего хозяй­
С'11Ба-вемледелие, а также обслуживала речной транс­
порт, которым пользоiВались царские и областные служа­
щие, войсковые час11и и торговцы. Эта ирригационная си­
стема не раз разрушалась либо ·вследствие стихийных 
бедствий, либо во время военных •сrолкновений, .но по ПtJО­
шествии этих бедствий она ВIНIОВЬ •восстанав.Jшвалась. В 
сооружении плотиНJ и IOIJHiaлoв учас11вовали земледельцы­
обЩtИНIНИки; их участие отмечено :в законах Хаммураби. 
В XIX в. н. э., когда началось научное исследование ис1о­
рии древнего Двуречья, от эrой системы не было найдено 
пuчти никаких ·Следов. Но несомненно, что для ее соор·у­
ЖЕшия, rВОЗОбНJОВЛеНИЯ И •содержаНИЯ В порядке была не­
обходима специалЬiная техника, стоявшая на довольно 
высоком для того времени уровне. Другая ·крупная и важ­
ная отрасль древневавилонакой материальной культуры-­
строительство, возведение огромных царских дворцов и 
храмов, домов сановни.ко•в и богатых 1купцов и .ряда ·круп­
ных специальных зданий-также .не 'Может быть охарак­
теризоваНJа с достатоЧJНОЙ полнотой. Во rвремя расКО!ПОК от 
зданий всякого рода были найдены только остатки фун­
даментов и ·капитальных IВнуТJренних ·стен, на оонавании 
которых мы можем судить лишь о размерах площади 
э11их зданий и об !ИХ планировке, но самого важного--­
внешнего и ВJнутреНJнего их вида, их обстаНОВ'I<'И и устрой­
сmа-мы воостановить не 1можем. Тем не менее и эти 
остатrки зда1ний вместе с дошедJШИIМИ до •Нас изображения­
ми :на камне отдельных частей зданий, их обстановк!И и их 
украшений дают возможность судить о высокой технике 
и а'рхитектур1ном искусстве строительсmа ·В Шумере и в 
древней ВавилоНJИи. 
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На первом .месте здесь надо упомянуть об остатках н 
изображениях дворца патеси Лагаша Гудеа (XXIII в. до 
н. э.). Остатки этого дворца, обнаруженные при раскоп­
иах, показывают, что дворец Гудеа был огромным соору­
жением д.тшною около 52 метров и шириною около 31 мет-
Военный корабль. 
ра. Перед входом в дворец размещалась небольшая пло­
щадка с бассейном посередине, по-видимому, обсаженная 
пальмами. Стены дворца были без окон; освещение, по­
видимому, было сверху. Внутри дворца находился болh­
шой двор, на котором сосредоточивалась вся жизнь двор­
ца. Двор был вымощен гладкими камнями и украшен 
двумя статуями Гудеа, изображенного в царском обла­
чении; к с_ожалению, головы статуй не сохраl\:ились. Да­
лее, следует упомянуть о царском дворце и храмах древне­
го ВавиJюна (эпохи царя Хаммураби), расположенных в 
центральной части города между Евфратом и каналом 
Арахту. Эти з.дания были сооружены царями-предшест­
венниками Хаммураби, которые строили храмы богам 
солнца, луны, богине Иштар и богу грозы и бури Рамман­
Ададу: сам Хаммураби выстрои.1 великолепный храм 
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богу Взвилонии Мардуку. Назывался он храмом Эсагн.1а. 
Судя по остаткам храмов и no дошедшим до нас изобра­
жениям , там были поставлены раззолоченные статуи бо­
гов; для Мардука и его супруги Сарnанитум бы.r~и сдел а­
ны из золота и серебра трою~! и ковчеги. Все эти соору­
жения и произведения исi<усства дош.-1и до ilac то.1ы;о в 
Храм бога Мардука Эсагил. 
остатках. Полностью сохранились изображения ЗИI<­
куратов - высоких стуnенчатых зданий, сооружавших­
ся для астрономических наблюдений. 
Орудия труда и nредметы вооружения дошл~и до нас 
главным образом в изображениях на различных сохра ­
ниЕJJ..\Iихся таблетках. Так, мы ммеем изображения n :~у­
гов, •КОС, л01пат; сохранились образцы тоnоров, кинжалов, 
секир. Из орудий передвижения tмы и.\fеем изображени11 
речных судов и колесниц. Все это делалось ремесленнll­
ками из народной среды, мастера1Ми <:.воеrо дела. Они со-
здавали и оодоподъем•ные маШiины, 'пр.иводившиеся в де.й­
ствие быками; о размерах этих орудий можно судить по 
машине некоего Адад-Раоби, которая приводилась в дей­
ствие четырьмя быкам!И. Наконец, до !Нас дошли образцы 
орудий ткацкого и кожевенного производства и изготов­
ленных при помощи этих ору.Lщй изделий. 
Мы еще ра'З вернемся .к вопросу о техничеоких до~ти­
жениях дреВ!нева.вилонского народа ,в гла•ве об искуостве. 
Теперь мы обратИJмся к тruк называемой духов.ной кущ.­
rуре, охватывающей обла·С'ГИ рел!Игии, литературы, начат­
ков научных знаний, искусства, а также и права 1• Эти 
культурные области достаточно подJробно освещены в до­
шедших до нас многоЧ!Исленных памятниках .в•авилонскоii 
письменоости. 
1 Г.1ава «Право» в настоящей работе написана моей ученицей 
кандидатом исторических наук Р. А. Никольской. 

1. РЕЛИГИЯ 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
Характеристику древiНева<Вилонокой духовной культу­
ры удобнее В·сего начинать с характеристики религии, ибо 
поскольку религиоэное мировоззрение было господствую­
щим мировоззреНJием древневосточных обществ, то и все 
области вавилонской культуры были связаны с религией. 
Так, древнев.авилонс:кая литература по овоему содержа­
ншо являе'!Х:я по преи.l'<~уществу религиозной литературой, 
ибо в числе дошедших до нас произведений древ.нев·ави­
лонской лiИтературы свеrокий характер носят всего два-
11ри произ·в.едения. Оговоримся, чrо при этом мы имеем в 
виду худо·жественiНую литературу; царские надписи, пись­
ма, юридические и хозяйст.в.енные документы, которые не­
которые ассириологи приЧIИ·сляют также к литературе, на 
самом деле являются документами, а не художественны­
ми произведениями. Далее, наиболее развитая в Вавило­
нии область НJаучного зна.ния-астрономия выросла так­
же IНа религио·:~ной базе и никоrгда .не могла дТ нее ото­
рваться. Тесно свrязаны с религией были также изобра­
зительное искусство и архитектура. 
До нас дошло огромное количес11во текстов религиоз­
ного содержаiНия; сейчас имее'!Х:я также и огромная на­
учная литература по самым разнообразным вопросам 
истории вав:илонско-ассирийской религии. Однако до аих 
пор еще нет та•кого '11руда по истории в.авилонско-аосирий-
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окой релий'ИИ, который можно было бы с<tитать закончен­
ным даже с точюи зрен1ия буржуазНJой методологии. Круп­
нейшая tРа.бота Ястрова дает только самую первичную 
обработку материала--:-спиоки пантеонов разных эпох и 
обзор моли11венных, ма.гичес.ких и гадательных текстов по 
их оонов.ны;м категориям-и совсем не затрагивает вопро­
сов культа 1• Из более кратких обзоров одни совершенно 
устарели, а два последующих обзора тю<же не могут счи­
таться удовлетворительнымiИ. Так, в компещциуме Берто­
лета и Лемана 2 обзор вавилонеко-ассирийской религип 
прИJнадлежит Фридриху Иеремиасу, прОВ(Щяще.му точку 
зрения, будто бы ва.вилонско-а.осирийСJКая религия. с са­
мого начала носила а•с11ра.льный характер 1И была проник­
нута идеей О11Кровения и монотеис~ичеокими тенденция­
ми. Эта точка зрения по своему существу является реJIИ­
гнозно-аполо·гетичеокой и приводит к 'специфической 
фалюификации истории ~а.в.илонско-аосирийокой религии. 
Другой обзор, вышедший в том же 1925 г., дает Мейсснер 
во втором томе своей работы «Babylon.ien uпd Assyrien». 
Но Мейоснер ограничивается лишь сводкой материала по 
oci-IOBНIЫM категориям (па1нтеон, Жlречестоо и культ, кос­
мология и теология, религиозная литература, магия и ис­
кусство прорицания). И мы напрасно стали бы 1искать 
у Мейсенера .каких-Jшбо общих ·выводов или хотя бы э:Jе­
:viентарного исторического подхода. Его работа имеет зна­
чение 'ГОЛЫШ как первая ·овод,ка материала первоисточни­
ков, при этом далеко не полная, так как Мейсснер упус­
кает из виду це.1ый ряд капитальнейших проб.1ем. 
Указанные общие обзоры базируются отчасти непо­
средс-гоонно на материале пер.воисточников, отчасти на 
специальных •исследованиях по отдельным вопросам. 
В чиСJiе последних имеi-ОТся .некоторые ценные работы, как 
например работа Циммерна о вавилонском празднике но· 
1 J а s t r о w. Die Religion Babyloniens und Assyriens, 1905-1912. 
2 Lehrbuch der Religions geschichte herausgegeben von В е r-
11Ia\ct t:r:d I.el1m:Inn, В, 1, 1~25. 
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ooro года, Ландобергера о ·культовых календарях крупней­
ших древних центров, новая работа Буа•ссье о 1вавилонсжой 
и хеттской маитике (прорицания и гадания). Эти работы 
поднимают и разрешают 1важные специальные !Проблемы. 
~роме того, имеется огромоое ·количес~во •статей, посвя­
щенных перВIИЧIНОЙ обра-ботке материала перооисточни­
ков - различных религ:иозных текстов, ·которые да!О'ГСЯ 
в ла~инакой траНIСкрипции, .в переводах и с самыми необ­
ходимыМtи лингвистичеокими и историчес·кими коммента­
риями. Однако и этот огромный материал статей далеко 
не полностью •использован в общих обзорах истории ва­
вилоноко-а·осирийокой рел.игии. Связанные идеалJОСтиче­
ской методологией буржуазные ассириологи прошли мимо 
целого ряда кру:Пiнейших проблем и не заметили огромных 
воЗ\.vюжностей, акрытых в опубликованНiых материалах. 
При та1ком состоЯJНIИИ разработки истории вавилон­
ской религии •со•ветским истор1Икам приходи11ся овпервые 
ставить и разрешать саомые 1важные, оmювные проблемы. 
Прежде :всего надо с~rметить, что в области вавилонско 
ассирийской религии черты восточной :застойности высту· 
пают в особенности яр·ко·. Мы видим, что гимны в честь 
Мардука ·в эпоху первой 1Ва1Вилонской д1Ина•стии почти бук­
вально воспроизводят формулы шумерских гимнов !j 
честь бога Марту; такое же я•влеНiие наблюдается и в гим­
нах в честь Иштар и Ш)Амерской ИНIНIИНЫ и других богов. 
В последующее .время, •в ас·сирийскую, халдейскую, п~р­
сидскую и даже эллинистическую ЭПОХIИ жрецы продоJI­
жали пользоваться формулами и ритуалами, ·со~ранивпш­
мися также еще из шумерской эпохи. В мире богов нr, 
первом месте и в 111 тысячелети1и и в •середине 1 тысяче­
летия мы в•стречаем 'В•се ту же верховную, триаду-Ану, 
Бэла (Энлиля) и Эа, все ту же главную богиню Иштар, 
тех же великих богов Шамаша (солнца), Сина (луны), 
Нергаля, Нинl)'рту, Тамуза и др. Смены политических 
центров добавили сюда только Мардука, ГлавНIОIГо бога 
Вавилона, а затем .главного бога А'осИрiИи- Ашура. Мы 
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видим также, что ос.ноВiные линии древневавилонской бо­
- гасловекой мысли сформировались еще в 111 тысячелетии 
и не подвергались впоследс'IlВИи сжолыю-нибудь знаЧIИ­
тельным изменениям. 
Однако под этой однообразной rповерхностью rпри бли­
жайшем исследова1нии открываются более древнiИе слои, 
отчасти лежащие один под друnим, отчасти rперекрещива­
ющиеся друг с дp·j'lroм. Та однообразная картина, о кото­
рой толЬ/КО что было сказано, является отображением 
официальной религии, религии иравящей рабовладельче­
ской верхушки. Па,нтеоны ее бого·в- это rпантеоны цар­
ских столиц tи других крупнейших областных и жреческих 
центров; ее ритуалы-это ритуалы крупнейших храмов; ее 
богословие- это ·богословие жреческих колле:mй важней­
ших богов. Но .когда мы вчитываемся ·в спис,ки богов, 
в молитвенные и магические формулы, в мифологические 
поэмы, то везде постоянно обнаруживаем элементы, уна­
следованные от более ранних этапов исторического разви­
тия, вплоть до элементов первобытных форм религии. 
В официальной религии эти э.пементы занимают чаще все­
го подчиненное положение, стоят на заднем плане; но 
многие из них сохранились в качестве основных элемен­
тов народной религии в религии многомиллионного об­
щинного крестьянства. 
Наш обзор 1мы будем вести по нисходящей линии, от­
прав.Тiяясь от лучше всего известной нам официальной ре­
лигии. В составе этой религии прежде всего выступают 
элементы, соответствующие тем двум основным этническим 
группам (шумерской и ·семитокой), из !Которых сложился 
вавилонский народ. Такие божества, как Ану, Бэл (Эн­
лиль) ·и Эа, Тамуз и Иштар и ряд друnих, были унаследо­
ваны ва1вилонской религией от шумерской религии. Неко­
торые из шумерскl:!х божеств перешли в вавилонскую 
релиnию •с прежними имена;м·и, лишь слегка переиНJачен­
ными. Имя Ану, например, ямяется семитизированной 
формой. шумерского имени Ан-. (небо). Имя Тамуз пе-
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реиначено из шумерского Думузи, имя Мардук, вероят­
но, является видоизменением шумерского имени Марту. 
Но в большинстве случаев шумерские божества при их 
У'С\ВоеНJИи семитамiИ отождеСТIВЛялись с аналогичными се­
митскими божествами. В этом случае ·божества или назы­
ваются двойными имена,ми, как например Иштар-Инни­
на, Аллату-Эрешкигаль, Эа-ЭНIКи, Бэл-Эн\IIИЛЬ, или упо­
минаются уже IИоключитель:но illOд семитским именем. Так, 
бог солнца утратил свои шумерские имена Уту или Баб­
бар и называется Шамашем, лунный бог утратил шумер · 
ское имя Наннар и называется Сином. Центры культа 
·богов пр·и ,слиЯJнии либо остаюrея· прежние (Ур для лунно­
го бога), либо у~ваиваются (шумерская Ларса и се­
'митский Сиmпар дл:я солНJечного бога). В молитвенных и 
магических формулах также встречаются и шумерские 
элементы, занимающие весьма .важное место, и семИТIСкие 
элементы. Шумерские элементы сохранили руководя­
щее значеJ[ие и 'В. целом ряде :мифов. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ РFЛИГИЯ 
Система религиозных представлений официальной ре­
лигии являлась отображением интересов социально-поли­
тических ,верхушек Д:вуре·чья IV-11 тысячелетий. Они ви­
доизменялись соответственно ·С изменеНJИем социально-по­
литического порядка. Официальные ·Списки богов особенно 
интересны в этом отношении. Из!Вестны, например, мест­
ные описки конца IV тысячелетия 'И из 111 тысячелетия из 
Шуруппака, Лагаша, Ура, Ниппура. КажДый из этИх спис­
ков возглавляется местными богами и включает в себя 
известНJОе число других богов, также почитаемых в дан­
ном центре. В последующее время .месmые списки !Исче­
зают. Появ-ились цоотралыные списки, которые 'ВОбрали •В 
~себЯ имена !ВСех /Местных богов и о<>Gтавляюrея уже по 
иэвестной системе - стремятся показать иерархическое 
соподчинение богов, их мифолоГIИческие родственные вза­
ИМОО11ношения и 'опецифичес1ше функции ,каждого из них. 
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В наиболее· позднем 1И наиболее полном rnиоке ассирий­
ской эпохи упоминаеrея овыше 150 имен различных бо­
жеств; .конечно, добрая половина богов этого списка уже 
утратила ·какое бы то ни было значение, но все же .не ме­
нее 40-50 имен принадлежат божествам, имевшим в ас­
сирийскую эпоху ·свои храмы и свой культ. Од:нl()го этого 
факта достаточно, чтобы вокрыть всю фальшивость и апо­
логетическую суШJность попыток ·н:екоторых ассириологов, 
якобы «открывших» наличие монотеистических тенденци(r 
в развитии вавилонеко-ассирийской религии. 
В иерархических системах, выступающих в списках, 
отображены последователыные этапы объединения Шуме· 
ра и Акка1да в одно политическое целое. Тут прежде всего 
характерно, что вплоть до эпохи Древневавилонского цар­
с~ва мифология не знает едИ!ного царя над богами. Прав­
да, НJекоторые буржуа31ные ·востоковеды утверждают, что 
в эпоху IV и 111 тысячелетий пер1вое место якобы занима­
ет бог Ниrшура Энлиль. Он называе11ся отцом бо~ов, его 
культ встречается в других шумерских центрах, где егn 
также называют «отцом», :каrк например Лагаше, где храм 
Энлиля носил название «дом отца». В 111 тысячелетии, в 
ЭПОJСУ 111 династии Ура, •в храм ЭН11Iиля в Ниппуре перио­
дически поступали обязательные приношения от царей и 
патеси, а верховный жрец Энлиля иногда выступал в ка­
честве третейского судьи при конфликтах между патеси. 
Однако Ниппур не был поJштическим цеН!тром; традиция, 
даже легендарная, не знает ни одНJой династии Ниппура. 
Поэтому такое якобы руководящее место Энлиля думают 
объяснить предположением, чrо Энлиль будто бы был пер­
воначально общеплеменным шумерским богом еще до 
прихода Ш)"Меров в ДВiуречье, и при этом ссылаются на 
значение ИIМенiИ Энлиля, которое по rолкованию Ястрова 
обозначает «·главный дrух». Но последний аргумент мало- . 
убедителен, ибо имя «главный дух» может применять­
ся к любому тлав.ному местному богу. ПервеНJСТво ЭнлиJНi 
в. IV-111 тысячелетиях ста.нет еще более сомнительным, 
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когда мы учтем, чrо отцом богов шумерская мифо~О!ГИЯ 
называет и Ану, главного бога Урука, и Энпш (Эа), глав­
ного бога Эр.иду, и ·считает ЭНiлиля то сыном Аку, то сы­
ном Эа. В этой разноголосице оказывае11ся, несомненню, 
соперничество жреческих коллегий крупнейших шумер­
ских центров, которые в конце концов еще в 111 тыся­
челетии пришли •к коМiпромиссу в форме создаНIИя мифа 
о триаде 1вел.иких богов Аlну, Энлиля и Эа. Эта триада 
пра·в.ит •Миром, поделtИв между собой его 11ри составные 
ча.сти: !Небо досталось Ану, земля- ЭНIЛилю, море- Эа. 
Весьма возможно, что в своей основе эта концепция восхо· 
дит еще к эпохе пеrчюбытнообщинного быта, ибо т.а·кая 
же коомология IВIСТречается у многих малокультурных на­
родов. 
Эпоха первой вавилонской династии, когда заверши­
лось объединение южного Двуречья с центром в Ва·вило · 
не, принесла с ·Собою также и создание мtИфа о сверхъес­
тественном бли31неце ·зем1ного ца'Р'я в лице Мардука, царя 
богов в. вавилонском пантеоне. Воцарение Мардука изо· 
бражае11ся в. этом мифе 1В качестве •своеобразного перево­
рота в цар·стве богов. Старая 11риада богов оказалась бес· 
сильной в борьбе с богиней водяной бездны Тиамат, кото­
рая породила богов, а затем ·воэнамерилась их уничто­
жить. Старые ·боги на своем совете вручают •свою судьбу 
и судьбу мира овоему ЮНI()Му сыну Мардуку, который 
.всплывает впер!ВЫе в эпоху 111 династии Ура лод именем 
сына Эа и, вероятно, был тождествен с шумерским бо · 
гам Марту. Под председательством Аншара, бледНIОЙ фи­
гуры шумерского пантеона, боги собираются на совет, 
поручают Мардуку биться с Тиамат, провозтлашают его 
своим царем, облекают его зна·ками царокоrо достоинства 
и дают ему непобедимое оружие, с помощью которого он 
одолевает т.иамат. Этот переворот изображен в извес11ной 
мифологической поэме семи таблиц о ·сотворении мира 1• Со-
1 Эта поэма называется по двум начальным словам: .Enuma 
еШi•-.Когда в вышине•. 
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ставляя поэму, вавилонские жрецы бесцеремонно переде· 
лали шумерские мифы, в которых победителями Тиамат 
изобража.11ись Энлиль или Ану 1. Новый миф стал офици­
альной версией, как о том свидетельствует цитирование 
его во .в.оод:ной чacrn ·законов. Хаммураби. В дальнейшем 
первенстоо Мардука аргУJмен'ГИровалось более про,стым 
способом: Мардук был отождествлен с Энлилем и был под­
ставлен вместо последнего в шумерскую триаду под 
именем Бэла, т. е. гоаподина, государя. 
Отсюда видню, что •Выдвижение Мардука на первое 
м·есто носило чисто искуоствеНIНый характер и имело пре­
имущес11ВеНIНО форма-!lьное значение. Оно не сопровожда­
лось превращением прежних великих богов в простых са­
новников. или агенrов Мардука. Тош:>ко в позднейшую 
халдейскую эпоху .ва.в.илонские жрецы предпринимают не­
уклюжие попытки превращеНIИЯ Нергаля, Энлиля, Сина, 
Ша·маша и других богов в cooero рода олицетворения раз­
личных функций Мардука. Эти попытки не пошли дальш·с 
узкоместных жречесюих спекуляций. До конца ассирий­
ской эпохи твердо держалось представление, что каждый 
.великий бог является самостоятельным властелином. 
В своей небесной или подземной резиденции он, подобно 
земному царю, окружен ·са:новн1иками - мелкими божест­
вами и духами. Каждый ,великий бог имеет соою свиту, 
в которую в.ходят в.еmикий визирь, главный писец, совет­
ники и друrие представители административ:ноrо аппара­
та, а также боги и духи, .заведующие разными отрасляvш 
хозяйс11в.а -1главный пекарь, главный пастух, rлав.ный 
садовник и т. д. Штаты .великих богов исчисляются десят-
1 Энлиль на1ывается ·творцом мира в древнем шумерском 
rим1tе из Hиnnypa. (См. L а n g d оn. А fragment of а Nippurian 
Liturl'{y, Babyloniaca, III, N-4, р. 244-245; ер. также W i n с k 1 е r und 
Z i m m е r n. 1(Eilinschriften und das Alte Testament, 111 Auf1., стр. 356, 
491; М е i s s n е r. 1\, стр. 174). В аккадском ритуале жрецов ka1u 
творц11ми мира названы Ану, Энлиль и Эа, хотя в 9том ритуале 
фигурирует и Мардук. (Ср. Revne. d'Assyriologie, .стр. 46-~7) дну­
создатель неба и земли. (См. АОТВ, 1, стр. 133). 
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ка•МIИ <:а•новников и слуг. У Ану, например, было их якобы 
восемьдесят. Не забы1вали и членов семьи великих бо1·0'&. 
Кроме того, каждому богу жрецы давали по одной иля по 
нескальку же1-0-боrnнь, tПО нескальку сыновей и дочерей. 
В некоторых случаях мы можем с точностью установить 
тот образец, по IКоторому комбиНIИровались эти мифиче­
ческие сnекуляции. Так, состав двора бога Лагаша Нин­
гирсу перечисляется в над-
писи патеси Гудеа, который 
взял за образец свой собст­
венный двор и наделил Нип­
гирсу двумя сыновьями, 
семью дочерьми, нескольки-­
ми nридворными сановника­
ми, nастухами ослов и овец, 
музыкантами, nевцами, ба· 
рабанrlt.иками. Во дворце ве­
ликого бога, копирующем 
обычно главный храм этого 
бога на земле, соблюдаетсн 
такой же этикет, как и в~ 
дворце земного царя. Толь· 
ко равные по могуществу 
боги допускаются к велико­
му богу вне очереди и бе"\ 
доклада. Иштар хвалится: 
«Когда я вхожу в Э-кур, дом 
Энлиля, не останавливает 
меня привратник и дворец­
СимвоiiUЧt!СКде 
изображения богов. 
кий не говорит мне: подожди». Перед великим богом 
младший бог должен в треnете падать ниц; великие бо· 
ги nриветствуют друг друга nоцелуями. Собрани11 вели­
ких богов сопровождаются nирами с обильными возлия ­
ниями nива и меда, от которых «nучит их тело и рас­
слабленность наnолняет их дух». 
Таким образом, мир и быт бого~ изображался по об-
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разу и подобию tM1Иipa и быта царей и окружавшей их са­
новной и жреческой tверхушки. Но это изображение нель­
зя считать толЬiКо ~мифологической спекуляцией. Тут была 
и практическая сторона, имевшая огромное политичес·кое 
значение. Она заключала,сь rв том, что уtподобление мира 
богов 1И tмира царей проистекало из догмата о ед:инс~ве 
мира богов и 1мира царей и служило одни.ч из с.пособов 
доказательс11ва божественности царСtКой власти. Полити­
ческое ·31начеН1ие подобной идеологии ·сформулировано с 
наибольшей четкостью Лениным, который указывает, что 
идея бога «всегда связывала угнетенные классы верой 
в божественность угнетателей» 1. Потребность в таком евя­
зывающем орудии кла.с·сового господства почувстоовалась 
в Двуречье уже в середине 111 тысячелетия, когда Урнан­
ше (Урнина), патеси Лагаша, около 2550 rгода, был после 
с·мерти объявлен боrом, и ему ,в начале 11 тысячелетия. со­
вершался жертвенный культ нара.вне с главными бога:\IИ 
Лагаша Нингир~су и Ниной. Возможно, что еще раньше 
Урнанше такой культ царей существова.ТJ в Уре, культ 
первых царей Ура, история которых окутана легендарной 
дымкой. На это указыва.ют раскопки Ура, где были об­
наружены древнейшие царские могилы со следами жерт­
воприношений, даже человеческих. Также был обожест­
влен легендарный царь Урука Гильгамеш, объявленный 
сыном Ану. Ему воздавался культ как богу-воитето, и 
в числе даров ему посвящалась палица. Во 11 тысячеле­
тии в Лагаш~ были обожествлены патеси Гудеа и Урб.ау, 
а в Уре были обожествлены три царя третьей династии­
ПJульги, Бур-син и Гимиль-син. 
Не следует думать, что культ перечисленных царей и 
патеои был только пер·сональным и что этот факт не дока­
зывает общего положения о божес11венности царс.кой 
власти. Цар·с.кие !Надписи и другие тексты 111 тысячелетия 
постоянно называют царей подобными богам, зачатым!И и 
1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 35, стр. 93. 
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рождеНJными бога1МИ, а :иногда называют даже прямо бо­
гами. Так, царь Аккада Нара.мсин называет себя богом 
Аюкада, бога,ми называют себя и цари ИсиНiа Ли.пит-Иш­
тар, царь Ларсы Рим-син. От царей не отстают и патеси. 
Знаменитый патеси Лагаша Эаннатум, например, говорит 
про себя, что ero «наделил ·силой боr Энлиль и вскормила 
овоим 'молоком богиня Нинхурсаг». В э:поху первой вави­
лонской д!ИНЗJстии царь Хам.мураби пр.ираВIНIИвал себя к 
бога1м, называл себя «боrом царей» и оmисывал с.вое при­звание к цар•ствованию IB следующих выражеНJиях: ~Когда 
велИJкий Ану,уарь ану,НJнаков,( и Энлиль, ~мадыка небес и 
земли, судящие судьбы страны, вручили Мардуку, перво­
:\IУ сыну Эа, эн.11ильстоо над всеми людьми, оозвеличили 
его среди игигов, назвали Вавилон его великим именем, 
сделали его могущественнейшим среди четырех частей 
света, утвердили в нем вечную царскую власть, чье осно­
вание прочно, подобно небесам и земле, тогда меня, Хам­
мураби, славного богобояз·НJенного гооударя, для того, 
чтобы да1\Ь ·сиять спра,в.едливости в ·Стране, чтобы погу­
бить беззаконных и ·злых, чтобы сильному не !Притеснять 
слабого, чтобы я:)к.ак Шамаш, 'восходиJУ'над черноголовы~ 
ми и озарял страну, призвали Ану и Энлиль для благо­
деНiствия людей». Далее Хаммура.би называет себя «богом 
о ~ в цареи», «вечныы царственным отпрыском», «солнцем а· 
вилона, озарИJвшим светом страну Шумера и Аккада», 
«любимцем Иштар» 1 • Мало этого, тогда же будто бы был 
составлен и гимн в честь древней богини-матери, шумер­
ской Мами или Маме, семитской Белит, считавшейся ма­
терью людей, 1В котором гов.орилось, что первым Мами 
зачала и родила царя, а вторым- Заригу, бога-храните-
1 Цитата иэ введения к законам Хаммураби. Цитирую по по­
следнему переводу, сделанному проф. И. М. Дьяконовым (см. «Вест­
ник древней истории:., 1952, N2 3, стр. 225 и след. Уnоминаемые эдесь 
«ануннаки»-боги земли и лодземного царства; «игиги-.- небесные 
божества; «энлильство»-божественная власть; «черноголовые:. -
люди. 
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ля царок·ого дворца. Так теория божественности царской 
власти в эпоху Древневавилонского царства получила 
свое окончательное и категорическое утверждение. 
Говоря о 1вели!Giх 6огах, мы имеем в 'виду ту небаль · 
шую группу богов, численностью около полутора десятка, 
которая еще ;в 111 тысячелетии получила признаНiие и культ 
на .в·сей территории ю:жtного Двуречья. Сюда прежде все•го 
ОТiносится уже у:помянутая триада - Ану, Энлиль и Эа, 
триада -богов небесных •светил - СиНI (луны), Шамаш 
(солнца) и Иштар, которая была отождествлена с плане­
той Венерой также в 111 тьюячелетии; .затем такие боги, 
как бог по:дземного 'мира Нергаль, -бог растительности Та­
муз (шумерский Думузи), бог войны и охоты Нинурта, 
бог-громовик Адад и некоторые другие. Многочисленная 
плеяда остальных божеств в 111 тысячелетии состоит по 
преимуществу из местных божест.в. Но и все великие бо­
ги первоначально IНIМели 'местный характер. В IV тысяче~ 
летии и ранее, когда южНIОе Двуречье в политическом от­
ношении было еще раздроблено, широким IПОчитанием 
пользавались толЬ!Ко Аlну, Энлиль, Эа, Думузи. Не было 
даже едИiного сол'Нiечного ·бога; было два специальных -
Баббар и Уту. Кроме того, богами солнца считались Ни­
нурта и Нергаль. Тогда основное положение религии за­
ключалось в том, чrо .в каждом цеНI'Гре, <<~городе», имеется 
свой бог, который называет.ся или царем (l'ugal) или ча­
ще господином (nin) города. Подобно человеческому 
царю или патеси, этот бог обычно имеет супругу, которая 
называется «госпожой» (nina). В древнейшуЮ эпоху эта 
местная божественная пара часто !Не имела даже собст­
венных имен, как об этом свидетельствует, например, имя 
Нингирсу, имя главного бога Лагаша, которое в 111 тыся­
челетии ·стало собственным .именем, но означает «гоопо­
дин» (nlin) Гирсу. Именем Гир·су называлась одна из тех 
общин, из 'которых сложился патесиат .Пагаша; бог этой 
общп.m-Iы :впоследствии, очевидно, стал главным богОt.\\1: ла­
IГашского патесиата. Соответственно с этим супруга Нин-
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гирсу Бау очень часто называется также просто именем 
НиНJа - rоапожа. Первоначальный .местный характер .по­
следующих великих богов. ясно выступает также из цело­
го ряда специфических черт религиоз.ной традиции. Так, 
Ану - это бог Урука; ·сын Ану - Гильгамеш, первый 
царь УрУ'ка, ста:вший та•кже богом, nострОIИл там первый 
храм Ану. Связь Энmиля с Ниппуром определя·ется наи­
менованием ЭНLЛиля господином Ниппура с традицией, со­
гласию которой храм Энлиля ·в Ниппуре Экур был первым 
хра·мом, построенным после оотворения мира. Эа таким же 
образом имеет исконную связь с Эриду, Син-е Уром, Иш­
тар -с Уруком или Дильбатам, Нергаль --с Кутой 1И т. д. 
ОсобеНJно ·следует отметить, что Ду.му.зи (Та.муз) был пер· 
воначально богом Кинунира, одной из общин лагашско­
го патесиата; кроме Кинун.и.ра, •В качестве !Места культа 
Тамуза традиция указывает еще другой небольшой пункт 
Дур-Кур-:курри. К эrому интереоному !Моменту мы вернем­
ся еще раз при обзоре народной общинной религии. 
Что касается до ФУ'нкций великих богов., то ос~овной 
фуtнкцией В•СЯКО•ГО м·есmюrо бога в 111 тысячелетии счита­
лось у:правление страной, осущес11вляемое якобы через 
местного патеси или царя. Местный бог ·Считался верхов·­
ным .владельцем- и покровителем сооей обла.сти, «отцом» 
местного царя ИЛIИ :патеои в качестве родоначалыника, а 
иногда и .в качес11ве непосредственно'го отца. К этой функ­
ции очеНJь часто присоединяется функция бога войны, 
ИIНIОГда также фу:нкция бага - распорядителя судеб, бога 
мудрости и правосудия .и функция ·бога земледелия. Начи· 
ная •СО второй половИiны 111 тысячелетия в овязи с ростом 
и укреплением политической цен11рализации местные функ­
ции великих богов постепенно отходят на второй план и 
НJа первый пла.н 1выступают дрУJlие их фуiнчщии, связанные 
либо с IПервоначалыным натуралистическим характером 
богов- по .авязи с сол•нцем, ЛУJНОЙ, землей, морем, расти­
тельностью, либо с функциями социально-политического 
хара-ктера - пра.восудием, ·войной, !Наукой и т. д. 
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При современном состоянии разработки вавилонской 
религио31ной традиции очен1ь трудно определить, когда н 
в силу .каких условий определенные ФУ'нкдии закрепились 
за теми или иными богами. Ясно только одно, что в данном 
случае огром,ную роль сыграли жречеокие коллегии I<руп· 
нейших богов. В их распоряжении были и матсриа:1ьные 
и ;политические сред1::т.ва, при помощи которых оНJИ могли, 
так сказать, ·создавать репутацию своИJм богам в общева­
вилонском масштабе, в чем им немало содействовали и 
вавилонокие цари. ТакИJм путем Шамаш, например, оттес 
нил на .задНIИЙ пла:н ,всех прочих божес-rв сол!Нца, а его 
храм в Сиппаре, вероятно, не без содействия вавилонских 
царей, сделал•ся мес-rом заключения договоров и разбора 
судебных дел «перед Шамашем». В .связи •С э-гим Шамаш 
стал по преимуществу богом пра:восудия, и Хаммураби, 
та;к сказать, окончательно утвердил Шамаша ·В этом зва · 
нии, изобразив его на стэле своих законов передаюшим 
их царю. Таким же образом Небо, или Набу, бог первона­
чально незНiачительншо города Бороиппы, превра-гился n 
бога- покровителя путешественников и торговли. Это 
произошло параллельно с превращением Борсиппы, от ко­
торой начинался кар·а.ваНJНЫЙ путь в Аравию, в гла.вную 
отправную станцию для торговых экспедиций, направJIЯВ· 
ших.оя в Аравию, и в tГлавный базар для торговли с сосед­
ними кочевыми племенами. Набу был объявлен сыном 
МардУ'ка, получ!Ившим от ·богов на хранеНIИе скрижали 
судьбы. Он !Наблюдает за кругом неба и земли, может 
продлить дни жизни, ·все зНJает и все слышит. Поэтому его 
считают ·са,мым 'НадеЖJным :покровителем караванов, от­
правлявшихся в Аравию частью •с тор.говыми, частью с 
грабителЬIСiкими целя·ми. 
Давно признано, что ~в древнева,вилонсiюй экономике 
большую роль !Играло товарное производство, 1которое су­
щес11вовало уже при рабовладельческом строе и обслужи· 
вала его. Вышеприведенные данные о торговых путях и 
торговых 'связях Двуречья с другими странами уже в эпо-
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ху Хаммураби и такие факты, что торговому праву отво­
дится значительное место в закоНJах Хаммураби и что 
торговля вавилонских царей и жрецов и их комиссионе­
ров - дамкаров - находила·сь я'кобы под покров.итель­
СТ'ВОМ особого бога, свидетельст.вуют, что "Говарное 
производство в Вавилании уже при Хаммураби достигло 
зНJачительного развития. Однако исследование этого про­
пзвод,ства и основанной на нем торговли, .внешней и БНIУ­
тренней, пока ОI'раНJИчив·алось перечисленнем товаров, 
ввозившихся в Вавилонию (драгоценных и других ме · 
таллов, драгоценных камней и других товаров) и выво­
зившихся из Вавилании товаров (хлеб в зерне, масло 
растительное, финики, шерсть, шерстяные ткани), а так­
же констатированием факта, что, по выражению вавило­
нян, торговцев в Вавилании было «больше, чем звезд на 
небе». Задача теперь состоит в том, чтобы изучить во­
прос о товарном производстве в древнем Двуречье, дабы 
выяснить е11'0 специальные черты и его роль в эконо·мике­
и социальной жизни Древневави.rюнского царства. 
НАРОДНЫЕ ОБЩИННЫЕ КУЛЬТЫ 
Возвращаясь к вопросу о ·ва,вилонской религии, 
следует отметить, что наше внимание было до сих пор 
обращено на официальную религию господствующегu 
класса - ре.,1игию господ, которая характеризуется 
Марксом и Энгельсо:\1 как религия сознательного обмана, 
как орудие затемнен1ия сознания и эксплуатацИJи трудя­
щихся мас·с 1 • Но из сделаНJного 'только что обзора высту­
пили, между прочи:-.1, и такие черты, которые восходят к 
рслнгии Двуречья на раннем этапе развития клас-сового 
обществ.а, когда еще отсутствовало политическое объеди­
нение JИ господствовал общинный строй с общинными 
культами, В• том числе культом Думузи-Тамуза. Однако 
общинная оонова общества Двуречья сохранялась не 
только в первых государственных объединениях, так на-
1 См. К. ,'\\ар к с и Ф. Э н r е ль с. Соч., т. XV, стр. 602-603. 
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зываемых патесиатах, которые теперь некоторыми учены­
ми считаются общинами, но и тогда, когда в Двуречье ело­
жились великие деспотии 1 • Поэтому нужно сЧJИтать заме­
ченные следы ранних фор,м религии показателями сущест­
вования общинных, т. е. крестьянских, культов также в 
111 и 11 тысячелетиях. Вопросом об общинных культах 
в Дв.уречье до сих пор ни один !Исследователь не зани­
мался, поскольку буржуазные ·ассириологи, а вслед за ни­
ми и некоторые советсК'ие ориенталисты либо игнорирова­
ли существование общиН1Ы в Двуречье, либо предпола,гали; 
что эта община во второй половине 111 тысячелетия уже 
разложилась -2. В действительности вавилонская община, 
как теперь общепризнано, существовала и в 111 и во 11 
тысячелетиях; но, кроме того, мы имеем совершенно опре­
деленные указанiИя в IИ·сточниках такж:.е и о существова­
нии общинных культов., ведущих ооое происхождение из 
эпохи первобытнообщинного строя. 
Прежде всего надо у.казать на од~н хорошо известный 
текст, который ассириологами обычно толковался в об­
щем обезличеНiном смысле. Мы имеем в виду вводную 
часть 11 таблiИцы серии заклинаНIИЙ surpa («·сожжения»), 
восходящей к шумерской эпохе, но применявrпейся еще и 
в ассирийскую эпоху. Заклинание 11 таблицы имеет целью 
1 О патесиатах как общииных объединениях см. статью И. М. 
Дьяконова «Государственный строй древнейшего lilyмepa», БДИ, 
1952, JIJ'2 2, стр. 15; об общинном строе эпохи Древневавилонского 
царства см. мою статью «Община в древнем Двуречье», БДИ, 1938, 
JIJ'2 4 (5) и монографию «Частное землевладение и землепользование 
в древнем Двуречье», Минск, 1948. 
2 Группу советских ориенталистов, придерживавшихся этой точ·· 
ки зрения, возглавлял В. В. Струве. В ходе продолжительной ди­
скуссии по данному вопросу В. В. Струве был вынужден отказаться 
от своей концепции, отождествляющей древний Восток с античным 
миром «В одно понятие античности». Только лишь в 1949 г. В. В. 
Струве присоединился к точке зрения той части советских ориента· 
листов, которые рассматривают древний Восток как раинерабовла­
дельческое или примитивно-рабовладельческое общество, в которо~1 
прочно и длительно сохранялась сельская община. 
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изгнать болезнь из болыного; поэтоiМу в оначале заклина­
ния заклинаrель хо•чет выяонить, за что постиг л а человека 
болезнь. Тут, между прочим, задаются такие вопросы: 
«Не погрешил ли он против своего бога, не провинился ли 
ОНJ против своей богини? ... Не вступил ли он в до.м (т. е. не 
завладел ли домом) своего tappu, не приблизился ли 
он к жене oooero tappu, не пролiИл ли кровь овоего tappu·, 
не по•хитил ли одежду у с.воеrо tappu? Не выгнал ли он 
доблестного мужа из своего рода, не разрушил ли он силу 
и стойкость своей общины (puhurta) ?»1 Слово tappu, пе­
реводимое здесь обычно выражением «ближний», в дейст­
вительности имеет значение «rоварищ» в смысле товари­
ща-соседа, товарiИща по работе в одном коллективе, т. е. 
однообщинника 2 . Слово это шумерского происхождения 
н было усвоено аккадским и вавилонским языками. В том 
же тексте несколько раньше rвстречается также и осемит­
екий термиrщ обозначающий однообщинника. Там повто· 
ряются те же ·вопросы, но в дру.гом варианте: «Не paзлy­
ЧJffl ли он отца от ·сына, сына от отца, мать от дочери, дочь 
от матери, свекровь от невестки, невестку от свекрови, 
брата от брата, друга от друга, rua от его ru·a». Термин rua 
обозначает, как и tappu, «сосед», «товарищ»; слово ruar 
одного корня с еврейским re'e, обозначающим родича, 
потом соседа, ближнего 3• Отсюда ясно, что под богом и 
богиней больного здесь разумеются боги его общины, а 
преступленrие против однообщинника и предательство по 
ОТ!Ношению к ·своей общине ра.оаматриваю'11ся как грех 
против общинных боrов. В 11радиции встречаютоя еще та­
кие обозначения, как il (бог) bltti, sed и lamas (дух-хра­
нитель) bltu; под blti тут может разуметься не только дом 
1 Surpu, строки 4-5, 34-50. Древняя формула здесь включена 
в состав позднейшего универсального, а nотому и обезличенного за­
клинания. 
~ Cpi М u s s-A r nо 1 t. Assyriscli-engllsch-deutsches Handwor-
tenbuch, стр. 1 НЮ; U n g nа d. Babylonische Briefe aus der Zelt der 
Hamm••rapl Dynastie, стр. 402. 
а ~ urpu, строки 20-29. 
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или домашняя община, но также и сельская или родовая 
община, для обозначения которых этот термин применя­
ется систематически 1• В частности, под il Ьiti следует, без­
условно, разуметь бога общины; напротив, sedu и laniasu 
были домашними богами, поскольку изображения их ста­
вились у входов в дома. Для домашней религии также 
характерен kinun biti- очаг, в котором пребывал домаш­
ний бог. Таким образом, перед на.ми ·вырисовЬFВается па,н­
теОIН общинных богов - божосm цел·ой общИIНЪI и божеств 
семейных общин, составля·вших сельсжую общину. 
К сожалению, при совремеНIНIОм состоянии разработки 
проблемы ва,вилонской общины мы еще не 'В состоЯнии 
в подробностях выяснить содержание и характер общин­
ной религии. Однако у нас осе же имеются некоторые 
данные, позволяющие установить отдельные функции об­
щинных богов. Общинный бог был, конечно, прежде всего 
покровителем общины; как таковой, он должен был быть 
помощником в хозяйстве, подате.лем урожая, при1Плода 
скота, богатства. В условиях Двуречья урожай и богатст­
во прежде всего за!Висели от ирригации; состоя,ние послед­
ней считалось зависящим не только от забот людей, но 
также и <УГ духов, живущих в реках, каН!алах и ·ВОдоемах. 
Культ таюих духов засвидетельствован 'Б Лагаше. Там 
«реке, озера,м и источникам города», а та.кже «водопою 
города» поJiагаJrись регулярные жертвы в виде дJВух хле­
бов, двух с-осудов зерна, меры (гур) масла·, меры фини­
ков, меры вина и QПJНОЙ ОВIЦЫ. В Лагаше этот культ совер­
шалея за счет патоси и адресовал,ся духам тех каналов и 
водоемов, которые орошали территорию города Лагаша и 
nастбища патеси 2• Но не может быть никакого сомнения 
в том, что подобный культ существовал также в каждой 
селЬiской общине, пощоб:но аналогичному культу, сущест· 
1 Meissner, 11, с11р. 1; о значении bltu см. мою статью «Община 
в древнем Двуречье», БДИ, 1938, N2 4 (5), стр. 75-76. 
2 М. В. Н и к о л ь с к и й. Документы хоз. отчетности древней­
шей эпохи халдеи, т. 1, стр. 20-21. 
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вовавшему в древнеперсидских общинах. Духи-покро­
вители последних, так называемые фраваши, якобы за.бо­
тились о .снабжении водой «·каждый мя сво·его рода, для 
своей общины, для совоей оо~ости, для с.воей земли, гово­
ря: наша земля теперь в цвету и в довольстве» 1• О суще­
ствовании аналогичных культов 'повсеме<:'ГНО в Дв~речье 
свидетельсmует целый ряд докуtМентальных и религиоз­
ных текстов. Повсеместно почитал•ся бог рек iИ ка~налов, 
называвшийся Нарум, т. е. «рекой», «каналом»; в шумер­
скую эпоху его называли Ид. Этот бог в каЖдой мест­
ности 'считался богом nравооудия, карающим за ·всякое 
Н!арушение обычного !Права. Законы Хаммураоби фикаиро .. 
вали обычай, согласно которому жена, заподозренная в 
не:верности, и человек, заподозреН!ный •В колдоостве, «·идут 
к богу Нарум», т. е. доююны быть брошены в •канал или 
в реку; престуnника Hapj'IM 'не выпустит и оПО'ГОIПИТ, а не­
винного не тронет (§ 132 и 2). Если колдун неизвестен, 
то достаточно сжечь его изображение «перед богом На­
РУJМ», т. е. на берегу реки ИЛJИ :канала, и злые ·коз.ни кол­
дуна рушатся 2• В основе и здесь лежит проиЗводственный 
момент: Нарум, ·боlг очищающей и плоданосной стиrхии, Ire 
терnит «престуmлений и IНеправды», 1В> особеНJНости нару­
шений ООЬI'ЧIНОIГО !Права, и за оставление IПрестуПiников без­
наказЗJНными .може.т лишить общину воды и урожая. 
Но iВ овоей первоначалЬIНIОЙ основе общиНJные боги 
должны были быть растителЬIНьr:ми .богаJМи. В этом отно­
шении особенно интересны те функции, с какими высту­
rJает перед нами Думузи-Тамуз. Как )~Казывалось выше, 
дУ'муви еще .в 111 тысячелетНJН был общинным богом. Он, 
согласно мифу, в юности лежал JB ладье, ногруженной в 
воду, а когда .вырос-IВ груде зерна. Миф этот отражает 
дJВа этапа 1В> развитии родообщиНilЮго с11роя у шумеро·в: 
первые оседлые родовые общины были рыбачьиiМи, а на 
~ t В е r t h о 1 е t. Religionsgeschichtliclies Lesebuch, ..стр. 342. 
2 В законах Хаммураби имя Narum всегда соnровождается де­
терминативом ilu, т. е. «бог». 
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следующем этапе рядом с рыбачьими общинами появи­
JDИСЬ и затем 'вышли на первое место общины земледель­
ческие. Очевидно, rчто та общJШiа, •В которой издревле су­
ществовал культ Ду.музи, была первоНiачалыю рыбачьей, 
а затем преобразОIВала,сь в землеJЦельчеокую. С этих пор 
утвердилась функция Думузи как бога растительности, и 
тогда же должен был сло•житься миф о ·смерти и .воскре­
шении Думузи, стремившийся объяснить зимнее увядание 
и ·весеннее возрождение растителЬIНQСТИ. Но можно еще 
установить и то, что культ Думузи ·сущес1'Вовал уже в 
эпоху материнского рода. В одном шумерском литурги­
ческом тексте супруга Думузи Иннина называется также 
его ·сес11рой; другими словами, эдесь •В мифологии отра­
жается еще система группового брака эпохи материнского 
рода. Кроме того, в мифах открываются и другие персо­
нажи божеств, также восходящие к эпохе материнского 
рода. Та же жена-сестра Думузи-Тамуза под именем Бе­
лит-Или и Белит-Сери встречается в текстах, посвящен­
ных Думузи-Тамузу, .в том числе и в знамениrом сказа'Н'lП' 
о схождении Иштаор в стора1Ну мертвых. Но Белит-Или, 
т. е. «мадычица богов», -это ·семи11ское название боги­
ни, сотворившей людей и выступающей также в шумер­
ском пантеоне под именем Мама, Мами или Мах; с ней 
однородна по функциям и другая шумерская богиня -
Нин1хурсаг. Она совмещает .в себе фующии и Белит-Или 
и Маоми. В Э[lосе о ГильгаiМеше эта болиня называется 
также ~владычицей богов», а в :надписях патеси Урбау 
называется матерью богов; в то же время она считает-ся 
матерью людей и покровительницей рождения. Она осу­
ждает богов, пославших .на •гибель людям по~, и демон­
стративно не хочет принимать участия в жер:гвенном пире 
богов !После поrопа 1 • Таю~м образом, перед нами !выступа­
ют три фиогуры, 'Восходящие та,кже к эпохе материНtоких 
родов, когда мир богов был отражением мирка материи-
1 Ср. об этих богинях S с h r а d е r. Keilillschriftliche B!Ьiiothek, 
Vl, стр. 90-91, 240-241. 
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скоrо рода и mмел во гла1ве не отца и rоопо.дм~на богов, а 
мать 1и госпожу богов, и .когда происхождение людей объ­
яснялось еще не 11ворческим актом богов, а рождением от 
матери -боrов. 
Идя дальше по этой линии, 1мы откры!Ваем, что и Ду­
музи в эпоху материнского рода представлялся в ином 
авете, чем в эпоху клаосОIВОIГО общест.ва ·в Двуречье. Мы 
уже IВИдми, что, по словам мифа, детство· Думузи овязы­
вае11Ся с пребыв•анием его в ооде. Но Думузи называется 
·в м!Ифах та.кже :пряtМо рыболовом, а иНIОГ1Да охотником и 
·пастухом. Эти функции Ду1М'уэи вполне ооотве11етвуют 
функциям мужчины материнского рода, когда женщи­
•ны ра•ботали на ·земл·е, а !Мужчины оJХотились, ловили ры­
бу :и ·пасли .стада. Еще ИIНтереснее, что миф о Думузи как 
о растителыном боге слоЖJИЛ•СЯ, по-видимому, только ·В ту 
эпоху о·седлого земледелия, когда материнский родоtВой 
строй заменился отцовским строем. В шумерском пла­
че по Ду,музи, !Вос·ходящем к 111 тысячеле'ГИю, раосказы­
в•аю-гс•я обстоятельства умерщвления Ду1М'узи. Дуtмузи :на­
зывае11ся там «овятым !Пастухом»; он 1ночует .в овчарне, 
ночью па пего, сонного, нападают семь демонов и убиваю'J 
его. Тут же доба1Вляе11ся, что его унесла буря, но это, оче-
1Видно, встаВ!Ка из поз,щНiейшего мифа, так •Как в плаче 
далi>ше 1Предоказывае'ГСя, чrо Ду.музи воскреснет, настиг­
нет демонов, которые его убили, и подчинит их своей вла­
сти. ТакИiм образом, 1мы !Можем здесь уловить 1Продесс ле­
ренесения характерных черт бога растительности на более 
раннего бога, поа<:ро!Вителя охоты, земледелия и •стад. 
Необходимо отметить, что культы божеств плодородия 
в отличие от культов других божеств пользовзлись об­
щим признанием как среди правящих кругов, так и среди 
поднево~ьнiЫх ·слоев ·вавилонского общества. Такими бы­
ли культы Думузи-Тамуза и его супруги Иннины-Иштар, 
коrорые вышли на :первое место в качес11Ве б0I101в плодо­
родия уже в 111 тысячелетии: Думузи как бог земного 
плодородия, а Иштар, ка•к и ее предшес11венницы мате-
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ринекой эпохи, как богиня плодородия людей и живот­
ных. Эти черты !Подчеркивает изБеС11Ная tпоэма о схожде· 
нии ИIIЛ'ар в •сгра1Ну мерт.вых: когда Иштар исчезает 
вслед за Тамузом, на земле прекращается зачатие и рож-
_деНtИе. ОдiНа•ко Тамуз и Иштар IНе вытоонили собою окон­
чателыю других божес11В !ПЛодородия, которые tв.ели свою 
генеалогию, :как и Тамуз, от родовых и общинных бо­
жес-nв. На пероом месте здесь надо постав!Ить богиню 
Нидабу", или Нисабу. Она была «госпожой» Уммы, друго­
го ·К'рупного дреВiнего патесиата, считалась богиней зерна 
и зла!Коо; ее .называли «мать хлеба» и «Ниса:ба~чистая 
пища»; ее .имя еще tв аосирийскую Эiпоху употребляли в 
значении «зерно». Пероо:начально Нисаба, по-.виДtИмому, 
была богиней растительности вообще и как таковая со­
единялась с тростНIИ·ком, непроходимые заросли которого 
в болотистых обла•стях Двуречья были ·символом самой 
пышной, саtмой сочоой раiСТительности. Нисаба называет­
ся иногда 1ПрЯtмо «трост.ником»; в ее изображенiИях пере· 
rrлетаюТtСя элементы и тростника и маков. Все эти черты, 
в особенности отождествление Нисабы с зерном и наиме­
нование ее «матерью зерна», свидетелЬС'ГВIУЮТ о rом, что 
культ Нисабы восходит к эпохе первых зачатков земледе­
лия, к эпохе материнского рода. О том же говорит и та­
кой любоiПыт:НJЬiй ШТ1р1ИХ, ·что даже •В официальных описках 
к Ниса·бе ,не прикреплен бог-супруг; над УмtМой она в.ер · 
ховная ['ООпожа, !Которая не толЬIКо милует, но и карает 
свой город. К:ульт Нисабы имел значительное распростра­
нение и пользо.вался популярностью вплоть до 1Персид­
ской эпохи. 
В ·качеС11Ве !Параллели к Д)'lмузи 'МОЖНО указать преж 
де всего Энки-Эа, который в древней шумерской тради­
ции изображаеrоя царем~бQ['ом Дилым)llна, tПеJ>!ВЫМ стро­
ителем ·каналоtв, IПОIКровiИТелем земледелия и плодородия. 
Из семиrоких богов следует указать Ураша-покровите· 
ля Д:илыбата, пригорода Вавилона. Ураш сЧитался богом 
вемле~делия и ооЙJны и в Эiпоху Хаммураби имел значев:ие 
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в общевавилонском масштабе. НесомнеНJно, что при бо­
лее детальном анализе шумерской и древневавилон­
ской религиозной литературы могут открыться и другие 
мест.ные божества земледелия. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ФОРМЕ БОГОВ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЛИГИИ 
Возвращаясь к официальным богам шумерско-вави­
лонс.кого пантеона, мы должны отметить, что они снаб­
жаются атрибутами, которые ведут свое происхождение 
также от самой древней стадии развития религии, когда, 
по словам 9нгельса, понятие «святого» соединялось со 
звериными СВОЙСТ.ВаiМИ 1• На этой основе оВОЗIНIИКает культ 
живот.ных, традиции которого по:асюду держатся очень 
долго отчасти в самостоятельном виде, .но чаще всего 
присоединяются к культам духов и богов классовой эп0·· 
хи. В шумерской и вавилонской ре.тшгиях следы культа 
животных сохранились гла•ВIНЬIIМ образом •в nоследней 
фор•ме. Можно говорить то.лько о ·постояНJном сущос11ВО~а · 
НИIИ апотропейНJого культа животных, прежде все:го ку.льта 
змеи как храJНителыНJицы входов 1В жилище и межевых 
nраrниц. Этот культ, несомненно, связьrвался с обычаем 
змей гнездиться под полевыми камнями или под камен­
:ными СТ)'IПеня•ми модов. На •межевых ка.мнях, та-к назы­
ваемых кудурру, дошедших до нас из •кассиrекой эпохи, 
но ;воспроизводящих древНJие традиционные символы, сс­
НJовное место среди 6о.rххв-хра•НJителей ка•м;ня и .границы 
занимает -з·мея. Ее изображение или обрамляет собою 
стэлу, или занимает 1ноа стэле цэн'Гральное место в каче­
стве основного апотропея. Такую роль змеи мы можем 
проследить 'Вiплоть до •середины 111 тысячелетия. В ОП'ИСа­
нин храма на цилиндре патеси Лагаша Гудеа перечисля­
Ю'ГСЯ все апотрОIПеЙiные изображения, фигурировавшие 
на воротах •И дверях, в том числе •металлические оковы 
1 ·Письма К. Маркса и Ф. Энгельса под ред. В. В. Адоратского, 
изд. 2, стр. 280. 
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дверей, офорrмленные в !Виде «чистого бога, змеи !ВОдяной 
бездны». В !Качестве аrпотроrпеев. .в эrом описании высту­
пают также изображеНJия «с11рашного льrва», «rмогучего 
быка», львенка и молодой пантеры, засовы, имеющие 
форму ·бешеных псов. Жиоо-гные аrпо-гропеи изображались 
также на предметах вооружения с целью не только за­
щиты, но и у•сИJiения действия оружия, как :например 
изображения двух львов на nалице царя Месилима (сере· 
дина 111 тысячелетия). Во всех этих случаях перед нами 
Еыступают обычные живо-гные апотропеи, восходящие еще 
к эпохе nоздrнего [Iалеолита. Божесrеенные животные как 
таковые уже во 11 тысячелетии представляются живущи­
ми нrа небесах вместе с бо·га1ми. Таковы божествен~ыii 
орел Имгиг и небеоный бык, КОТОiрОГО одолеrвает Гильга­
меш. 
Этот культ животных видоизменяется в связи с появ­
ление...vr аНJимистических верований. Это ,видоизменение 
ярче rосего сказывается rв. изображениях духов в фор:-.1е 
чудовищ, совмещающих в себе элементы птиц (крылья), 
диких зверей и людей. При закладке храмов и дворцов в 
фундаменте и стенах «поселялись», как выражается Гу­
деа в цитированной выше надписи, добрые духи и хра­
нин-ли в виде «добрых драконов», людей-скорпионов, фи­
гуrок со львиной или собачьей головой; "J)Ядом с ними 
помещались «имена» полубожественных предков-героев, 
изображаемых в форме гвоздеобразных фигур с челове· 
ческой головой. Такие апотропеи были найдены в фунда­
ментах храмов и дворцов Лагаша, Ура и в других местах. 
Подобные изображения фигурируют также на некоторых 
кудурру XIII в., на которых, кроме обычных крылатых 
людей, львов и быков, встречается фантастиЧеская фигу· 
ра с двумя головами-льва и человека, с груДью челове­
ка, торсом коня, с крыльями и двумя хвостами- коня и 
скорпиона и со скорпионами на концах передних лап. 
З.'!ые духи чаще всего изображались с собачьими голова­
ми и крыльями. 
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Что IКасается 1велtИКИХ богов, то уже в 111 тьrоячелеruи 
они часто 1Представляю'ОСя в виде людей гигантакого ро­
ста. Так, ':напр.имер, Гудеа раооказывает, будто -бы Нип­
гирсу я:вился ему во сне .в 'В'иде «.мужа 'Высотою до не· 
бес»; 'ВО 11 тысячелетии Хаммура·би иwбражает Шама · 
ша, дающего ему законы, 'в Биде царя, сидящего на тро­
не. таi}{Же огромного роста. Однако традиции тотемизма 
в Представлениях о богах продолжают сохраняться 
ВIПЛОТЬ до ассирийской эпоХJИ. Великие боги часто изобра­
жаются в ·виде :животных и IНiазываются по имени этих 
животных. Изображения великих богов .в виде животных 
имею"Гся Нlа кудурру, а наэв.ания богов именами живот­
ных-в религиоЗIНых текстах 1И ,в царских надписях. Змеи· 
ный бог получил название Сиру или Сахана; бог Лагаша 
Нингирсу в качестве своих животных спутников имеет 
львов и боже,ственную птицу Имдугуд (или Имгиг), ор­
ла-буревеСТ'НIИ.Ка. Эти звериные ·ОПУТ'НIИКИ Нинпi!рсу были 
приооедине.ны к нему из числа стари.нНIЫх тотемов тех об­
щин, из .которых сложился патесиат Лагаша. Они высту­
пают и са,мостоятелыно на 1Гербе Лагаша, ·который пред· 
ставлял собою орла, сидящего на двух львах, и в голо­
вах львов, украшавших д:ворец ~·рнины. В ЭТIИХ случаях 
соединение ·БеЛIИКо,го бога со старинными rотема.ми вы­
ступает особенно полно и прозрачоо. В других случаях 
эта связь носит .уже более формальный характер. Ану на­
зываJIСЯ бЫiком и изображался в 'Биде быка; Эа изобра­
жался черепахой или рыбой, а также каменным козлом с 
рыбьим ХIВостом. С Тамузам соединял·ся баран, Нергаль 
назывался могучим львом, Мардук соединялся с чудо­
вищным драконом, Нинурту изображал·оя с двумя жезл(J­
ми, носящими собственные имена и имеющими один двой­
ную голову льва, другой двойную голову коршуна, Адад 
·соединялся с быком. Син, 'получивший во II тысяче.петюr 
в качестве эмблемы серп луны, в 111 тысячелетии называл­
ся молодым быком. Из богинь Иштар соединялась с ди­
кой коровой и с бешеным львом, богиня Исина Гула,хра-
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нитеJiьница и воскресительНJИца ·мертвых, соединялась с 
собаками. В ассирийскую эпоху описанные представле­
ния тускнеют, приобретают орнаментальный характер; бо­
ги, ка·к правило, изображаютоя в виде людей с царекими 
атрибутами, но в .изображениях процессий богов послед 
НJИе стоят н~а тех животных, с которыми авязывала их 
Тlрадиция. 
АНИМИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 
Другой ·круг верований, УJНаследоваtнный от доисюри 
ческой эпохи,-анимистические верования в .LI.ухов~со­
хранился несра:вненно лучше, чем круг веров.аний, свя­
занных •с животным миром. ~руг анимистичооких верова­
ний в шумерской и вавилонской религии слагался ИJ 
двух главНtейших -соста.вных частей: из 'представлений о 
духах мертвых и их загробном существовании· и из пред­
ставVIений о добрых и злых духах, •сопровождающих че­
лОtвека на всех путях его жизни. Последняя область веро­
ваний особенно хорошо сохранилась в шумерской и ва­
вилонсжой Нtаро:rr;ной религли, была целиком усвоена офи­
п:иальной религией и получила в связи с ЭТIИМ даже даль­
нейшее развитие. Напротив, религия tмерт.вых не занима · 
.па в Вавилании такого видноrо места, как это, например, 
наблюдается в древнем Египте. та,к, первобытные пpiИMJI· 
тивные пред·ставления о судьбе человека за гробом, кото­
рые в древнем Египте и в историческую эпоху сохранили 
первюстепенное значение, в ванилонекой религии стаJiИ 
до известной степени преодолеваться. Уже в конце III ты­
сячелетия традиционные представления перестали удов­
летворять передовые гру1ппы .вавилоНtСкого общества; в их 
среде намечаются попытки ревизии архаических взглядов 
и проблема жизни и смерти ставится по-новому. Знаме­
нитым памятником этих попыток является ЭП~Ическая поэ­
ма о Гильгамеше; мы вернемся к этим, исканиям в 
разделе о вавилонс·кой литературе. Здесь мы останооимся 
только на традиционных верова:ниях и на связаiНном с 
ними культе мертвых. 
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В религиозных текстах мы не встречаем какой-либо 
единой систематической концешции загробной жизни. Пе­
ред нами выступают различные представления, создавав­
шиеся в разные эпоха и, вероятно, в разных общественных 
кругах; эти представления частью наслаиваются друг на 
друга, частью взаимно переплетаются. Представление о 
мерт,в~це уже пронюшуто анiИмизмом: судьба :мертвого-­
это судьба его души-этимму; живет после смерти толь­
ко этимму, а тело превращается в глину. Однако в пред­
ста:.злении об этимму продолжали жить остатки более 
ранних представлений о живом 1м~р11веце. К.то «опит на 
ложе», т. е. IB гробу или в гробниц~, тот пьет чистую во· 
ду-возлияние, приносимое живыми; но этимму человека, 
павшего на поле и непогребенного, вечно скитается, ест 
объедки пищи, брошенные на дороге или оставленные в 
горшках. В этом случае с этимчу связываются с!Jмые 
примитинные представления о живом мертвеце. Рядом с 
ними мы встречаем другие представления, сложивши€ся 
уже в эпоху классового общества. Этимму, «одетые в I\ры­
латую одежду», все без различiИя сходят 1в 1подземное 
царство м..ертвых, в «страну без возврата». Там они пита­
ются глиной, пьют лрязную воду и ведут самое безрадост­
ное существование, поражен.ные Rечными болезнями и 
мучениями. Болезни и мучения причиняются теми же бе 
сами, которые i'!'а.пускают болезни и ,мучеНIИЯ на ЖIИвых; 
загробные болезни мертвого являются как бы продолже­
нием тех болезней, от коrrорых челпвек умер. Над :'11ерт­
выми и бесами в «стране без возврата» царят бог и боги­
ня подземного царства Нергаль (шумерский Ниназу) 
и Эрешкигаль (семитская Алла ту). В своей основе и эта 
концепция также еще очень древняя, ибо в ее первона­
чальном шумерском варианте над царством мертвых 
госпо:дс'Гвует одна Эрешкигаль, царица мертвых, анало­
гичная царице живых Мами или Нинхурсаг. Но миф о 
том, как Нергаль стал супругом Эрешкигаль, возник уже 
на семитокой основе и значительно 'Позднее. Этот миф до-
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шел до нас в отрывках с большими пробелами, но в ос­
новном e:ro содержание ясно. В нем говорится, что боги 
однажды устроили пир в ювоем небеСIНом дворце и послали 
гонща к «СIВоей сестре Эрешкигаль)> сказать: «даже если 
мы сами спустимся к тебе, ·ю осе же ты не поднимешься 
к н1ам; так пришли гонца, чтобы он взял угощенiИе для те­
бя». Эреткигаль послала своего визиря Намтару; ко·гда 
последний ЯВIИЛСЯ к богам, осе боги, кроме одного, встали 
и приветс1'ВОвали его как гонца «с.воей верхоВiНой сестры». 
То.IJЬко один бог не встал; разгневанная ЭрешкигаJiь по­
требовала его выдачи, чтобы убить его. Смельчаком ока· 
зался бог Нергаль; пришлось ему идти к Эрешкигаль. Но 
Эа д;;1л ему четырнадцать беоов, которых Нергаль поста­
вил в четырнадцати воротах «страны без возврата>>; сам 
вuрва.лся во дворец, <<:потащил он Эреткигаль с трона за 
волосы, пригнул се к земле, чтобы отрубить ей голову». 
Эрешкигаль взмолилась: «Не убивай меня, брат мой, н 
скажу тебе слово: будь моим С}'lпругом, а я буду твоей 
женой ... ты будешь .государем, я буду государыней». ЭrG 
сказание, сохранившее ряд фольклорных мотивов и, не­
сомненно, отражающее переход от матриархата к патри­
архату, получило свое окончательное оформление в клас- . 
сvв.ую эпоху, когда еложились первые полупатриархаль­
ные деспотии. Но в основе его лежит миф, в котором под­
земн,ая страна мертвЫiх представляется к~пией с материн­
ской общины живых. 
К этой основной .концепции вагробнаго сущест.воваиия 
примешиваютс.я некоторые новые представления, появив­
ши:еся в к.па·ссовую эпоху в связи с попыткой преодоления 
пессим:нстическОIГО представления о «·стране без возвра­
та». Одно из них вообще не получило надлежащего раз­
iВития, другое прив·илось, но мы, к сожалению, не имеем 
его полного изображения. Намеки на эти новые ПР,едстав­
J1~ния имеются, во-первых, в заключении известной iiЮэ­
мы о ·схождении Иштар :в Фетрану без .возврата» и о .вос­
крешении Тамуза. Тамуз воскресает, окропленный живой 
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водой, которую хранят ану.нна,ки, небеоные духи. Он:и дают 
живую воду для Тамуза по приказу богини Эрешкигаль, и 
Иштар оживляет Тамуза. В конце этой поэмы, от кото­
рой сохранились только отрывки, говорится, что в «дни 
Т а муза» на празднике в честь его воскресения вслед 
за Тамузом должны выйти такжЕ' «мертвые» (mitttti), 
«чтобы нюхать аромат курен_ий». Другими словами, со­
гласно этому мифу, раз в год мертвые возвращаются к 
жи.ши, но, подобно Та.музу, также только на время. Дajtee 
возникает еще одна оов.ая концепция, которая носит 
иной характер. Она пытается дифференцировать судьбу 
умершего в зависимости от его дел на зем~1е. В зависимо­
сти от дел умершего на земле душа каждого умершего 
в подземп.ом царстве должна подвергНiуться суду и ПОо~lУ­
чить приrоВ<?J> о своей окоНiчательной •судьбе. Суд произ­
водит Гильгамеш, бог-целитель, который был сыном Ану 
и царем Урука; он совершает •суд в.месте ·с хранителями 
живой воды аtНуннаки. Но, к сожалению, до нас ·Не дошло 
никаких да1нных о хара-ктере приговоров суда Гильгаме­
ша. М.ож:но только предполагать, что Гильга-меш как 
пред·седатель коллегии анун,НJаки ·был ра•опорядителем жи­
вой воды и что от него заJВисело дать или не дать умер­
ше:-.tу право воспользов.аться временным воскресением в 
цни Т а муза. 
· Таким образом, перед нами вырисовывается любопыт­
ное явление: идея загробного воздаяния в вавилонской 
религии только намечается, но не получает полного раз­
вития. К.оrень этой идеи лежит в чувстве бt-ссилия эксплу­
атируемых классов в борьбе с эксплуататорами, которое 
«так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную 
жизнь, как бессилие дикаря ... порождает веру в богов, 
чертей, в чудеса и т. п.» 1 Этой верой пользуются эксплуа­
таторы, которые в периоды обострения классовой борьбы 
стремятся ослабить ·волю эксплуатируемых к борьбе, вы­
двигая учение о .загробном суде и загробном воздаянии 
1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 10, стр. 65. 
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и утверждая, что на загробном суде будет оправдан толь­
ко тот, :кто прожил жизнь в. повинооении •зап01ведЯм богов 
и повелениям царей как наместников богов на зем.1е. 
В этих случаях «религия учит смирению и терпению в зем­
ной жизни, утешая надеждой на небесную награду» 1• То 
обстоятельс11ВО, что идея загробного воздаяния в вави­
лонской религии не получила полного развития, объясня­
ется, конеЧIНо, общим застойным характером вавило;нr.ко· 
го общинного строя. В Дву.речье были отдельные .момен­
ты резк01го обострения класоовой борьбы; но там класса· 
вые противоречия все же не развились :настолько, чтобы 
могли ·создаться революциоНiные ситуации, гроз1Ящие ги­
белью командующему классу, ибо раос11во в Вавилании 
в основном сохра1Няло домашний характер,. fl община 
стойко выдержала все попытки, направленные к ее разло­
жению. Поэтому цари и жрецы грозят оопокорным и iНа· 
рушителям божест.венных заповедей и царских повелений 
г лав:ным образом земными бедствиями, которые обрушат 
на головы «.rрешНIИКОВ» и «Пiрестушшкоо» боги. Эта угро­
за ск.возит .в официальных формулах заклина1ний и заrо· 
воров, в которых болезни объясняются гневом богов за 
оскорбление, .нанесенное и.м болЫН1ЫМ. Открыто эта угро· 
за высказывается в официальных документах, например 
в заключительной части зак.онов Хаммураби и .в кудурру. 
Цари грозят нарушителям законов и указов болезнью, 
голодом, разорением, омертъю и другими бЕЩствиями, I<a· 
кие нашлют !На них боги; лишь иногда сюда добавляется 
угроза, что этимму нарушителя будет томиться вечной 
жаждой 2-угроза, которая связана с примитивной кон­
цепцией живого мерт.веца, а также с элемента,ми кла-ссо­
вой идеи рабовладельцев о змробiНом ооздаянии. РеаJш. 
зация этой утрозы зависела, .каК' ·мы утидим ниже, преж· 
де всего от соблюдения живыми обычаев куЛьта мертвых. 
1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 10, стр. 65. 
2 Ср. Законы Хаммураби в переводе И. М. Дьяконова, БДИ, 
1952, N2 3, стр 260-261. 
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Погребальные обряды и обычаи культа мертвых так­
же не представляли собой цельной, единой системы. 
В 111 и 11 тысячелетиях практиковалось сожжение умер­
ших. Этот обычай в особенности применялея по отноше­
нию к павшим на поле битвы и засвидетельствован шу­
мерскими царскими надписями. Невдалеке от важнейших 
шумерских центров, Лагаша и Уммы, в 1887 г. были от­
крыты два города мертвых (в теперешних Сургуле и Эль­
Хибба) с целыми улицами, застроенными усыпальницами 
для хранения :пепла сожженных трупов. Пепел хранился 
в особых сосудах; умершим принос.ились регулярные 
жертвы, остатки которых-финики, зерна, .кости живот­
ных и рыб-бы.1и найдены в большом количестве. Эти не­
крополи были построены, конечно, самими патеси ДJIЯ се­
бя и своих саiНОВIНиков. Но параллельна существовало 
также и поrребен.ие; оно, .по-:видимому, было бодее рас­
про-странено. Уже в 111 и 11 тысячелетиях погребение ца­
рей и их сановников nроизводилось с болЬilllой тщатель­
ностью. В этом оmюшении особенно интересны ца.рскнс 
могилы, открытые в Уре, а также другие богатые могилы 
в Ниппуре и других местах. Гробницы сооружались в под­
земных склепах около храмов и состояли из :ком.наты дJrя 
умершего, узкого сводчатого коридора и соседних поме­
щений, в которых приносились 'Покойнику жертвы nри по­
rребении. В Уре в царских могилах были найдены остат­
ки не только жер~в живот.ных, но также и человечес.ких 
жертв. Регулярный жерт.венный культ ·мертвых известен 
в подробностях только царский. Различался культ о.бо­
жествленных царей и культ остальных царР.Й. Первы:v1 
жертвы приносились регулярно на определенных праздни­
ках и состояли, как показывает целый ряд документов, 
из козлят и растительных продуктов-муки, масла, фини­
ков, пива. Регулярные жертвы другим умершим обычно 
состояли из определенных. порций ячменя и возлияний 
воды, которые были основной жертвой, ибо самым страш­
ным проклятнем для человека считалось лишение его пос-
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ле смерти «сына, возливающего воду». Человеку, охраня­
ющему гробницу или .возвращающему потревоженный 
гроб на прежнее место, обещалось, что дух его в стране 
мер11вых будет пить не ·гряз•НJУЮ, а чистую воду. 
АНИМИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ДОБРЫХ 
И ЗЛЫХ ДУХАХ . 
Другая область анимистических ~ерований, связанная 
с представленнем о том, что всякие бедствия, болезни и 
смерть !Причиняю11ся злыми духами, 'В ва,вилонской рели­
гии, как и .в других религиях, получила весJ>ма широкое 
развитие и за,нимала важное место. В 1научной литературе 
встречаются даже у1100рждения, будто бы вавилонская: 
религия в этом отношении за,нимает чуть ли не первое м~­
сто. Однако этот .взгляд вряд ли ;можно признать пра­
вильным. Демонология была не менее развита и в еги­
пепжой, и в израильской, и в древнепер-сидекой религиях, 
в которых была та,кже широко раз·вита и тесно связанная 
с демоноло1гией магическая обрядность. Различие здесь 
заключается в том, что по отношению к вавилонской де­
мооюлогии и магии мы гораздо лучше осведомленiЫ, чем 
по о11ношению к другим демонологическим и магическим 
системам. Еще в шумерскую эпоху народная демоно­
логия и магическая обрядность были целиком у·авоены 
официальной религией ·и получили в этой последней овое 
дальнейшее развитие. Магические обрядовые ритуалы и 
тексты, составленные жречеством главнейших вавилон­
с-ких Jrрамов, пережили тыс·ячелетия, были восприняты 
ассирийским официальным культом. Обширное собрание 
магических текстов было сосредоточено в библиотеке 
Ассурбанипала; кроме этого собрания, раскопки дали це­
лый ряд по:Цобных же текстов из Ура, Ни!Jпура и других 
древнейших храмов. Это обстоятельс11оо создало особенно 
б.11агоприятные условия для современных историков, изу-. 
чающих 1вавилонокую демонологию и 'Ма.гщо. 
Мы располагаем несколькими крупнейшими магиче-
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скими сборниками, которые являются настоящей энцикло­
педией вавилонской демонологии и магии. На первом ме­
сте здесь стоят сборники Surpu и Maglu; первый из них 
содержит магические ритуалы и формулы для изгнания 
болезней, второй- такие же ритуалы и формулы ДJIЯ 
уничтожения заклятий и наваждений, причиняемых кол­
дунами и колдуньями. Оба названия обозначают «сожже­
ние»-магический обряд уничтожения бесов или колдунов 
посредством сожжения изображающих их фигурок. Затем 
надо упомянуть три важнейших сборника, посвященных 
заклинаниям против определенных злых духов,-серию 
«Злые духи», серию «Лабарту», по имени самой страш­
ной представительницы бесов, и серию «Семь злых Ашак­
ку», сестрою которых считалась Лабарту. Дополнением 
к этим сборникам служат сборники магических ритуалов 
для жрецов- заклинателей духов (ашипу) и такой же 
сборник для жрецов - умилостивителей великих богов 
(калу). Кроме этого, в нашем распоряжении имеются 
отрывки из других сборников, которых насчитывалось не 
менее пятидесяти. 
В этих сборниках первобытная основа демонологии и 
магии весьма просто и чеrгко отделяе"ГСя от добавлений, 
внесенных ·официальной религией. Жрецы rпри.опособлял11 
традиционный материа~ к официальному культу самым 
простым опособом, исJюдя из двух также весьма :простых 
предпосылок. Народная демоно.тrогня еще не проводила 
четкого 1пр·инципиального ра'Зличия .между добрым и злым 
духом. Она различала духов, с ·однюй стороны, по функ­
циям, с другой стороны, по rнастроению. Са,мый элемен­
тарный пример-это дух 'мертвого: если живые заботя"ГСя 
о нем, он не будет их беспокоить, даже будет помогать им; 
если живые забудут его, онrбудет гоJiодать, будет на-брасы­
ваться rна людей, будет !ПИТЬ ·Кровь человека. Или духи, 
живущие .в ,воде,-духи рек и каналов: если этим духам 
'Приносятся регул-ярные жер11вы, то вода в источниках и 
водоемах не иссякнет .и пмя, животные и люди :не будут 
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томиться жаждой; но если этими жертвами люди будут 
пренебрегать, то водяные духи отнимут воду у людей, по­
лей и живо11ных. При этом 'Вiполне естес11венно, что особое 
развитие еще в первобытнообщинную эпоху получили 
верования в духов, насылающих болезни и смерть; одно­
временно сложилась та•кже и rМагическая ·система борьбы 
с этиrМи духами. ПоследНIЯЯ оче:нь рано ·сделалась специ­
альностью колдунов, которые 1ПрИ1меняли различ:ноые :tvшги­
ческие средства, чтобы изгнать злого духа из больного и 
чтобы предохранить людей и скот от нападения таких 
духов. Эти средсТ1ва в Вавилонии, ·как и поВtсюду назем­
ном шаре, заключались в отпугивании ·бесов--131 rnроизне­
сении за.говоров·, ко110рые доююны заставить беса выйти 
из человека или из помещенИJя, в применении воды или 
.масла .как ·вооомогатель:ноrо очистителыного средства, на­
конец, cr3o сожжеНJИи изображения зло.го духа или злого че· 
ловека, который по злобе мог наслать беса на своего со­
седа. 
Воспринимая народную демонологию и маi"ию, жрецы 
официальной религии имели ;в виду !Монополизировать n 
своих руках .магичос·кую борьбу •С духами и по возможно­
сти дискредитировать народных колд)"НОВ и целителей. 
С этой целью официальное жречество установило офици­
альные категории злых духов и добрых духов и выдвиНiу­
ло положение, что -будто бы злые ду~и предстаiВляют со·· 
бою, если можно так ·выразиться, банду хищников, кото­
рых можно наверняка обуздать и рассеять толыю воз­
дейсТIВием великих богов. К 111оследним и должен обра · 
щаться •в.сякий, кто хочет :избаJВиться от наrпадения з.пых 
духов. Жречество nри этом IНе отрицало значения магиче · 
ских традиционных средств, 1Но оно ·ка.к бы хотело -<жа­
зать, что все эти средства имеют силу •не сами по себе, но 
только по повелению .великих боJ10>В. В •силу этого офици­
альные магические фор·мулы и ритуалы были снабжены 
за•ключите.пыными !Возгла•сами такого рода: «По приказу 
Эа, Шамаша, Мардука и •вышней злады~ицы богов» ищJ 
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«.во имя Шамаша, Эа, Мардука и т. д. будьте закляты». 
Далее, чтобы получить ~nовеление великих богов, нужно 
было обратиться к ним с молитвой и жертвой. В резуль­
тате традиционные ритуалы ·борьбы ·со злыми духами в 
официальной обработке обросли моли11ве!Нiными обраще­
ниями и переч:ислением полагающихся ,в данном случае 
жертвопринюшеНiий вел·иким 'богам. На1конец, ·стрем,я,сь 
дискредитировать народных колдунов, официальное жре· 
чество, как правило, внушало обращающим·ся к ним за 
ПОМОЩЬЮ ЛЮДЯМ !МЫСЛЬ, 'ЧТО ЗЛЫе духи СПЛОШЬ И рядо:М: 
васылаются на людей колдуtна/Ми; последние это делают 
НJарочно, ибо они якобы сосrоят в союзе оо злыми духами 
и могут им приказывать. Отсюда в офиi.Jiиальных форму­
лах появились на ·ВС·ЯКИЙ случай опециальные заклиноания 
против наваждений колдунов. В качестве специального 
бота, уничтожающего 1юзни 1Колду1Нов и их самих, был 
выдвинут бог огня-Гирру или Нуску. Изготовлялось не­
сколько уродливых фигурок, которые должны были изо­
бражать колдунов и колдуний, и сжигались на огне с 
лризывом к Гирру: 
Гирру, сожги колдуна и колдунью. 
Гирру, сожги колдуна и колдунью. 
Гирру, сожги их. 
Гирру, спали их. 
Гирру, одолей их. 
Гирру, истреби их. 
Гирроу, унеси их. 
Это «идеолОIГическое» обоснование борьбы жречества 
с колдунами прикрывало собою самые грубые материаль­
•ноые интересы. Доходы жречесmа, :поступа·вшие в связи с 
отправлением магической обрядности, должны были пред­
стамять собою tВОСыма в•ноушительную величину. В.веден­
ные жрецами специальные жертвы :великим богам по су­
ществу шли в пользу жрецов, но, кроме того, в ритуалах 
иносда оговаривались также и опециальные приношения 
жреца·м за соверше~Ние ими магических обрядов. Услож· 
ненные :в•семи этими новов•веденИ!ями официалыноые маги-
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чеокие ритуалы были закреплеНIЫ :в !Письменном :виде, и 
из них были составлены )I!Казанные выше официальные 
матичоские сборники. 
Мы приоведем неаколько примеров из официалыных 
фор:му.ч, ритуаль:ных и мап1ческих, чтобы дать ·наглядное 
понятие об их синкретическом характере. Вот ритуальная 
фор•мула из !Магического обряда, призывающего на по­
\ЮЩЬ больному Тамуза и Иштар. Начало ее отбит.о; даль­
ше мы читаем: «Поставь ку:рительную чашу ·с кипарисо 
вым деревом, соверши возлияние, посыпь муки, покроши 
хлеба----оправа от постели (больного) для духа (этимму) 
его рода, а слева его постели-для ануннаки, и покропи 
водой и пивом из поджаренного зерна, поставь кисеJIЬ дюi 
подпасков Тамуза 1, дай хлеба жрЕ-цу, жрице, вели бо.%­
ному так говорить перед Иштар ... » Далыuе идут молит 
венные обращения ·К Иштар и Тамузу об исцелении, про­
износившиеся -больным, и заклиНJания (siptu), произно­
сившиеся жрецами. Каж.п.ая фор·мула должна была по­
вторяться трижды. Основа этого ритуала взята из народ­
ной магии. Од:ним из из.любленН!ых 'Способов изrнааи11 
злых духов считалось сжигание сильНJО 1пахнущих !Веществ, 
которое должно бьt1ю своим запахом отгонять злых ду­
хов. Эта курительная жертва восходит еще к первобыт­
ным временам, ~югда в1первые создалось предстя•влен:~<е, 
будто огонь, отгоняющий от становища первобытного че­
ловека диких животных, должен отгонять также и злых 
духов. В целом ряде древних религий •подчеркивается тз­
кое опецифическое значение курительной жертвы. В гре­
ческих синкретических магических папирусах из э.Тiлини­
стического ЕгИiпта курительНJая жертва называется прямо 
epithyma anankastikon-кypeниe, имеющее принудитель­
ную силу 2• В вавилонской магии сохранилась и перво-
1 «Подпаски»-здесь жрецы Тамуза, «служители небесного па­
стуха». 
2 См. мою ра6оту «Следы магической литературы в книге псал-
мов», Труды Белrосуниверситета, кн. 12, стр. 72-75. -
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бытная первооснова этой жертвы в представлении, что 
бог оnия является специфическим вра'Гом бесов. К народ­
ному ритуалу от.носится также умилостивление жерт-вой 
духа предка и, возможно, также духов ануннаки, которые 
считались хранителями живой во:ды. Остальные состав· 
ные элеменrrы ритуала-кисель и хлебы жрецам Тамуза 
и Иштар, молитвы и заклинаНJия, составленные по обыч­
ному жреческому штампу,-целиком принадлежат жре­
ческому «творчес11ву». В этом тексте нет упомш:~аний о 
жертвах Тамузу и Иштар, так 1как ,в нем описываеn:я ри­
туал, совершаемый у !Постели болыного. Жер11вы 1Приноси­
лись отдельно ·во дворе дом·а или ,в, храме, l<'ак об ~том 
мы читаем в других ритуалах; ,в, последних мы нередn.о 
ос11речаем также чрезвычайное искусственное развитие 
курительной жертвы, которая приоосится перед изобра-
. женнем великих -бого.в с паралле.льным произношеннем 
соответс11В1Ующих заклинаний. 
Что касается заклинательных формул, ro в официаль­
ных ритуалах приспоообление ·старых формул к новым 
происходит чисто ;механическим путем. Вариа1нтов здесь 
два. В более ранних официальных формулах берется на­
родная формула и к ней делается добавлеНJИе, в котором 
вводятся великие боги. В одном характеР'НIО'М образце 
Э110ГО рода !В первой IПолови.не злой дух, наславший бо­
лезнь, отгоняе'Гся очистительным действием ооды и при­
зываются добрые духи стать и охранять в будущем боль­
ного. Эта полов.:и;на прЯJмо и !Начинается обращением к nо­
де: «Чистая вода, светлая ·ВОда, прозрачная вода!» Во 
второй половине заклинания . неожиданно появляется 
Мардук, ко'Горый должен очистить болеэнъ чистой водой. 
Различие оче'Видно: в первой 1половине 'Вода очищает 
больного сама IПО себе, овоей силой, а :ВО в11орой 111оловин~ 
очистителем является Мардук, а вода-только средсТ'ВОм 
в его руках. В более 1поздних формулах, !Как на.J11ример в 
серии Шурпу, встречается обратный порядок: сначала 
идет !Новая формула, обращающаяся к Мардуку или к 
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другим богам, которые перечисляются иной раз десятка­
ми, а затем, когда на зов якобы появляетея Мардук или 
д;ругие бог.и, IПроизносятся за.клинателмiiЫе формулы, вос­
производ;ящие пачти без изменения народныР. заговоры, 
основанные на принципе подражательной магии, напри­
мер: как сгорает бросаемый в огонь предмет, так бу­
дет уничтожена и болезнь, поразившая болыюго. 
ХРАМОВОЙ КУЛЬТ ВЕЛИКИХ БОГОВ 
Из !Предшествующего обзора мы видим, что ,в офици­
алыной магии сохранился целый ряд образцов. НJародного 
творчест.ва. 1-Ie ·ме.ньше элементов фольклора мы остре· 
чаем и в культе великих богов. Ниже мы остановимся 
подроб-но на влиянии фолыклорных сюжето•в в мифоло;ги­
ческих тек{:тах, составленных для празднИЧ'НIQГО ·культа и 
облеченных и.ной раз в художественную литературную· 
форму. Сейч•а1с мы раюсмотрим только материальную и 
обрядовую сторону культа великих богов. 
Культ великих богов совершалея в хра1мах и ообслу­
жи•вался многочиСJiенным штатом жрецов разных кате­
горий и рантов., •которому !Помогал еще ·более многочис­
ленный •служительский пероонал; 1в составе последнего 
видоое •место занимали рабы и .в особенности рабыни. 
В 111 тысячелетии iпри .существовании ряда местных по­
литических центрОВ храмы МеСТIНЫХ 'ВеЛИКИХ ООГОВ бЫЛИ 
в полном смысле слова цароокими храма·ми. Их строили 
цари и патеси; •саiМи же цари и •патеси приНJОсили жертвы 
боrа·м; жертвенный !Культ обоопечИJВался опециалыными 
выдачами растителЬIНых продуктов и животных из запа­
сов и стад 1патеси и царей, а жрецы входили Вt штат 
придворных сановников царей и патеси. Специального 
разряда :жрецов, 1Приносящих жертвы, тогда еще 1не было; 
основными разрядами жрецов были ашипу- заклина­
тели, бару-прорицатели и калу (шумерское гала) -
умилостивители богов. Профессия жрецов была н•аослед­
ственной; ·вероя11но, уже 'В 111 тысячелетии существовали 
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при храмах и специальные подготовительные школы, 
подобlПЫе тем кру;ЛJным школам, .какие 6ыли открыты при 
раоко!11Ках & Сиппаре и Ни11'Пуtре 1 • Со !Времени установ­
ления аюлитичес.кой централиза~tии храмы крул.ных ГО· 
родск,их и областных центроо !Перешли s пол:ное эа·веды­
ваtНие Ж'речеокнх коллегий, но царская забота о ~рамах 
Изображение льва изразца.чи. 
не nrрекратила<:ь. Храмы ре.монтировались, ресrавриро­
вались и воз·водились внавь за царский счет с tЛри.мене­
нием 1Принудительаrоrо труда общииннков в порядке «ра­
боты !На дом царя»; Хrрамы 1получали дареимя зе~tельнымч 
участками, !ПОдатные льготы и даже tпра·во <:обирать в 
свою ·nользу специальные налоrи2• С одной стороны, 
культ доJJжен ·был обеспечить царям «~Помощь.» и «cone-
:rы» от богов., с дру1rой стороны, он должен был также 
nомогать царям и раооВVtадельчоской знати держать в. ~nо­
вино.веНiии эксплуатируемое оощиНiное wресrья11ст.во и 
рабов. 
_ _,_ __ _ 
1 Ср. Н i 1 р r е с h 1. Dle Ausgrabungen im Bel-Tempel zu Nippur, 
стр. 54- 71. 
2 См. мои работы «Община в древнем Двуреqье», БДИ, 1938, 
N2 4 (5), стр. 91-94; «К: воnросу о ренте-налоге в древнем Двуреqье~. 
в.z:tи. 1939, .N'2 2, стр. 68; «Частное землевладение и землеnольэова· 
ние в древнем Двуречье:., стр. 6-7, 12-14 и др. 
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В каждом храме ·культ регулировал·ся овоим собст­
В€JНIНЫМ культовым :календарем и свои.м ритуалом. Куль­
товые календари, относящиеся к 111 и 11 тысячелетиям, 
дошли до .нас из Лагаша, Ниппура, Ура, Уммы. Из Вави· 
лона мы имеем сведения о годичном 1праздничном цикле 
из более \Поздних элох, tHO эти сведения, ·конечно, IВОСХО­
дят также ·К 'календарю, устаtновленоому еще в элоху 
Древнева\Вiилонокого царсr.ва. Из IКульrовЬDХ календа~рей 
ви.д;оо, что культ :великих богов заtключал.ся прежде ·всего 
в ежедНJе:В.Ных регул·Яiрных жертвоприношениях богам, 
состоявших из растительных и живо11ных жерm, десят­
ками каждому ·бoiiJ'. Кро:ме того, ·богам приносились 
ооециальные жертвы в ооределенные д•НИ tмесяца и чрез­
вычайные 111раздничные жерт.вы, .при П\ри:несении которых 
удваИiвались и утраивались ·нюр-мы растительных жертв 
и закалывались сотни и тысячи живот.иых. ТаiК, напри·l'f!ер, 
в храме Ану в Уруке каждый из богов, «живущих в 
УIРуке», tполучал ежед1невно четыре «обеда», состоявших 
из напитков•, хлеба, tплодо•в и мяса; ,в Лагаше ежедневные 
и месячные жертвы в 111 тысячелетии также были весьма 
обильными. Сами боги, конечно, получали только симво­
лическую до;Лю; за богов жертвы поедали жрецы и дру­
гие уча.ст.ники жерт,венных обрядов. 
Эта сmрона культа великих богов не требует ника­
ких 1КО1Ммоотариев. Гораздо инrгереснее и важнее другие 
соста,вные элементы обрядности nразд~ничного культа. 
Тут 'надо 111режде всего отметить церемонии, имевшFе 
драматический хаiРактер. На!М .в особенности хорошо из­
вестен ритуал 1ПразднИJка нооого года в Вавилоне, глав· 
ного праздника iВ честь Мардука. Этот праздник назы­
вал.ся Загмук и опра•влялся с 1-го no 11-е Нисана (со­
от.ветствует tприблизительно •НJашему апрелю). · 
Первым ос.новным обрядом tпраздника Загмук было 
чтение мифологической поэ-мы «се:ми таблиц» о сотворе­
нии мира Мардуком с одновременным изображением 
главнейших МОIМенrов этой поэмы в лицах; при этом 
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Марду.ка изображал царь, а других действующих л·иц 
изображали жрецы. Другой д'рамат.ичеокий обряд -совер­
шался в конце праадника. Статую Мардука в соnровож­
дении статуй ~ВСех других бoros несли 'В торжественной 
nроцессии !В так ~Н~азьnваемую /Палату судеб, .находившу­
юся в храме Мардука Эсзгиле. Там инсценировалось 
Изображение бьиса изразцами. 
собраJНие боrов, ·которое якобы оnределяет судuбу пред­
стояще.rо r oдa; пре.L(седательст,вует Марду·к, а Небо (На­
бу) записывает судьбу' :неба и земли. Жрецы тут ЖЕ: 
«открывали» :волю богов о судьбе предсrоящего года 
лосредст.во.м гаданий. С этой церемонией соединялся 
торжественный «Выход Мардука» из Эсагила и шествис 
его в «дом nраз~ника» за .город. В «выходе» принимал 
р)'IКО'ВОдящее участие сам царь, и ОI'ро.мным толлам ·Н!Зро­
да, собра'Вшимся •в Вавилон на зрелище, торжесmенно 
демОНIСТрировалось единмне царя с Мардуком, демон­
стрировалась божественоость царской власти. Кроме 
драматических церемоний, связанных с собственной ми-
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фологней Мардука, имели •место еще дв.е других церемо­
нии, 1в которых Ма!\)дук и его С)'!Пруга Сарпа•нитум вы­
стуmали s ролях Тамуза и Иштар. Именно •НJа восьмой 
день 1mра.здника читалея миф о страданиях и •смерти 
Ма.рдука, убиваемого. •на торе и воскрешаемого ·затем 
богами при помощи живой воды. Этот 1м.иф также изоб­
ражался ·в лицах 1 • В.след за этим обрядом о0100ршался 
драматический обряд ·брака Мардука с Са.рпанитум, со­
провождав,uшйся, по всей .вероя11НJОСТИ, символически.м: 
половым соединением царя или верховного треца Мар­
дука с жрицей 6огиiDИ Са.рпанитум. Эти д,ва последние 
обряда, сим.волизирующие смерть и воокресение МЗiрдука 
и брак его с Сар1панитум, цели1юм были За!·IМ>С11ВОВаны 
из 'народной эемледельчеакой обрядНJОСти, в !Которой они 
являлись обрядами подражательной ма·гии. Цель этих 
народных обрядов за,ключала,сь в обеопечении урожя'я 
полей и п,лсщородия скота на предстоящий rод; мы 
вс11речаем подобные обряды едва ли 'не у :в·сех древних 
земледельческих нарсщов и у целого ряда современных 
малокультурJ;Iых н:ародов. Подобная обрядность суще· 
ствовала в дреВtности и у ру,оских славя,н_, как п<Жазывает 
исследова·НJИе фольклорного материала, ·в особенности 
белорусского 2 . 
В состав официальною .mра.здничного культа Тамуза 
и Иштар .входили два пращника. Первый празл.ни~ оо­
вершалоя во время летнего солнцеворота. Это был 11ра­
урный праЗДIНИК с1Мерти Тамуза; он приурочивался .к тому 
моменту, 'косда палящие лучи союща превращяли гли· 
нистую почву Двуречья в растрескавшийся камень и иссу­
шали всю ра•С11Ителыность .. Праздник сопровождался пла­
чем по Тамузу; с заплачками выступали жрецы Иштар 
я•кобы от имени самой богини. О существовании этого 
1 Миф этот напоминает некоторые черты позднейшей евангель­
ской легенды о страданиях и воскресении Иисуса Христа. 
2 См. мою работу «Мiфалоriя i абраднасць валачобных пе­
сень», стр. 259-262. 
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праздника свидетельствуют дошедшие до нас шумер­
ские и .ва·вилонокие заплач~и Иштар по Тамузу; офиця­
алыный ритуал его не оохранился. Но в среде общинного 
крестьянства это был, по-видимому, один из самых важ­
ных празднююв. 
Другой !Праздн·ик в честь Тамуза совершалея во ов.ре.мя 
зимнего солнцеворота, когда, согласно мифу, Тамуз вое-
Изображение дракоЖJ на воротах Нштар. 
кресал, выходил из «страны без возврата», и вслед Jё:l 
ним •выходили нюхать аромат курений м~твые. Этот 
.послед:Н!Ий праздник был также усвоен культом Марду.ка. 
Аналогичные nраздники совершал·ись .в хра·мах и дру­
гих богов. Так, ·в Уре ОJТ'/)ЗIВлялись два земледельческих 
праздни•ка, один ~вооной, др)'iГОЙ осенью, в чес.ть НаН!На·ра­
Сwна как бога растительности, дающего пищу и питье. 
В Уруке СПраJВЛЯЛИСЬ Д>Ва «НОВОГОДНИХ» 111разд.НИ1Ка В честn 
J1штар и Ану, оди1н 1весной, .щругой осенью. До 'НIЗС дошnи 
обширные ритуалы этих праздннков, оопровождавшиеся 
очистительньnми обряда;ми. Драматическая обрядность 
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этих rпразщvикоо была заимс'I'ВО'вана официалыны.м куль­
том та.кже н-з маrnческой земледельческой обря.JJ;иости. 
Неоомrненно, 'ЧТО аtнализ дJРаматических ·лразднич.ных ри· 
Ор~аме~т трон~ого зала. 
тузлов и друrих богов :ООIОроет такую же овязь их с земле­
дельческой обрядностью. Тут ·nред нами вырисовывае~я 
интереооейшая и 'ВаЖJнейшая л)Х>блема, ~идающая 
специального исследования. 
Мифологические сюжеты д:раматической обрядности 
являюrоя однавре!Менно сюжета1ми произведений древне­
вавилонской литературы, и мы обратимся к ним в сле­
дующем разделе. Ощнако д..ля зав~шения хара·ктеристики 
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древ.нева1ВИЛОIНIСIКОЙ религии необходимо еще рассмотреть 
астральные элементы !Последней, !ВЫступающие уже в 
древневавилонских текстах. Эти элеменrгы тесно связаны 
с астрологией и начатками астрономии. 
11. ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА 
ИЗУЧЕНИЕ ВАВИЛОНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
Для и.зучениtЯ вавилонской литературы как искусства 
слова сделано до сих пор несра.Вiненоо меньше, чем для 
изучения религии. В буржуа31ной а<е;сириологии в сущ­
ности имее11ея толЬIКо одищ теперь уже весьма устарев­
ший, общий обзор вавилонской литературы, автор кото · 
рого Отто Вебер агранJичи.вается только изложением со· 
держания гла'ВtНейших .произведений, а из специально 
литературных JООпросов останавливае11ся бегло лишь на 
метрике и строфике :поэтических произведен.ий. К:онечно, 
гооорить об истории tВ,авилонской литературы в том смыс­
ле, как это принято по оrгношению ·К литературе антич­
ной и европей.акой, 1вряд лw1Приход:и11ся, ибо застойность 
вавилонокого общественного •С11роя не ,могла не о11рн­
зиться и на хара1ктере литературы. Но на протяжении 
веrков известные одвиги все же имели место и 'В -в а вил он. 
ской литературе. Пе~рвым из таких сдвигов было !ПОявле­
ние литературы в специалыном смыСJiе этого слова, т. f'. 
искусства слова в письменной форме; вторым было 
появление литературных произведений чисто ·светского 
характера, знаменова•вши.х собой пробуждение критиче­
сжой ·мысли по о11Ношению к гооподствующему рел.игиоз­
нюму ;мировоззрению. Эти черты о11мечаются в ·ООВе11Ской 
литературе-- •В «Истории древнего Востока» профеосором 
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В. И. Авдиевым, где 'ва,вилонской литературе посвнщен 
специалыный раздел ( стр. 109-125). 
«Начало иску·оства сло,ва -,в фольклоре»,- говорит 
А. М. Горький. Фольклор .во все ·времена и у •всех народов 
является nервой, устной формой иокусст.ва слова; 1ю и 
со ·времени nоя•мения литературы он не ;прекращает 
своего сущес11оования. Однако •С этого ВIРемени между 
фольклором и литературой устанавливается различие не 
толыко по форме, но и no ·сущест.ву: фолЬIКЛор остается 
искусством слова трудящихся, которых господствующие 
классы держат i3l безграм011ности и невежестве, а литера­
тура воз.никает и развивае11ся в среде командующих 
клас•сов, ;владеющих 'ГраJмотностью и из•вестным уровнем 
просвещения. Но ·эта дифференциация не означает, что 
между фольклором и литературой 1В .кла.ссовом общес11ве 
нет никаких связей. Напротив, эти связи, безусловно, име­
ются. Они заключаю11оя, ·во-первых, 1В том, чrо литература 
rосподс11в•ующих классов на первом этапе своего разви· 
тия 1Питае111::0Я 11радиционными фольклорными .сюжетами 
и следует традип.ионным фольклорным формам. Во-вто­
рых, они заключаются в том, чrо в процессе взаимоотно­
шений ·между клаоса~ми и клас·совой борьбы ;на народные 
массы ока.:зываетая известное, иногда ;весьма З'аJМетное 
идеологическое и I<ультурное влияние 1сверху. В связи с 
Э11ИМ--,происходит иногда, так сказать, фольклоризац;нr 
нек()l!'орых литератУ'рных •мотивов. Такую фольклориз?..­
цию, IIIOJreчнo, !НИкоим образом нельзя рассма11ривать как 
сознательный «импорт сверху», ·концепцию 1<0торого 
пытались протащить зарубежные фольклористы, а также 
и некоторые наши фольклористы. Напротив, усваивая 
.'!итературные сюжеты, фольклор всегда перерабаты­
Бает их по-своему, придает им классовую заостренность 
и создает из них свои произведения, следуя своим тра­
диционным формам. 
К сожалению, в древней Вавилонии не было собира­
телей фольклора, и поэтому о последJнем · •мы можем су-
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дить только по тем элементам, которые литература за­
им·ствовала из фольклора. Выделение фольклорных эле­
ментов из вавилонской литературы- дело нелегкое, и 
надо сказать, что •попытки Вебера и Мейсонера указать 
подобные •элементы являют·ся 1Н1еудачными. Например, 
Вебер считает восходящими •к 1Н1ародной литературе сбор· 
ни~и наставлений рабомадельческой религиооной мора­
.тrи, .с такиiМи «·возвышенными~ (erhabeпe) пра•вилами, как 
«бойся бога, почитай ца.ря» или «делающему тебе недоб­
рое воздавай добрым». Точно та•кже и Мейсснер ошиба· 
еТIСя, •считая народными трудовыми 1песенками .ритуальны€ 
формулы, IКО'Юрые должны были произносить при регуляр· 
ных жер11в01приношениях 'мельники, пекаря и •пооара 
храма А1Ну 1в У.руке. Оба учеНJых шли чисто субъективным 
путем, не !ПЫтаясь отыскать дл·я выделения фольклорныл 
элеменrов надежные, объективные wритерии 1 • 
Здесь нельзя не отметить, что в противовес бесплод­
ным попыткам Вебера и Мейсанера сове'ГСкий ученый 
В. И. А·вдиев ·Подошел ·К проблеме ·вавилонс·кого фоль­
клора правилыно и дал ·Конкретную хара,кт·еристику 
происхождеНiия 'И первых достижений древневавилоНJ­
окого фольклора. Он у.станавливает, что шу1Ме.ро-1Вави­
лонокая литература «в своиХ самых глубоких истоках 
восходит к художес'ГвенНiому народному 11ворчеству, об· 
разцы ·коrорого сохранились лишь в •неэначительном ко­
личестве»; приводит ,в :качес11ве 1IFрИ1меров 'ПОСЛОIВИЦЫ, 
«отражающие быт и титейскую мудрость .земледельцев 
Двуречья», народные песни, служившие для ритмиче­
ского сопровождения трудовых •I11роцес•сов ·к;:~.·к земледель­
тtев, так и других народных 11ружеНJиков. Тем самым со­
здается возмотиость найти ,надежные критерии длн 
выделения фольклорных элементов из 1Пооднейших ли-ге· 
ратурных памятников 2• 
1 W е Ь е r. Die Literatur Babylonler нnd Assyrer, стр. 309-310; 
М е i s s n е r, 11, стр. 350. 
2 В. И. А в д и е в. История древнего Востока, стр. 110. 
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Надежные !Критерии да1011Ся сра1В1Н1ите.льным изуче­
нием фольклора, в особенности фольклора современных 
малОIКультурных н:а~родов. Это изучение показывает, что 
фольклор уже на ранних сrупенях 1овоего развития стре­
мится разрешать также и основные исторические про­
блемы, 1В первую очередь ~nроблемы происхождения мира, 
земледелия, оседлой жизни и других социальных явленчй. 
Далее, фольклор являе11ся хранителем и чисто ·историче· 
с·кой традиции в форме оказаний, былин, исторических 
песен, сюжетами !Которых являются памя'Гные ообытия, а 
иногда и целые э:похи; ~Б этих проиЗtВедениях ·Героями 
выступают богатыри, сокрушавшие врагов своего ·Нiарода. 
Перечисленные элементы фольклора обычно и заимству­
юrоя литературой на !Первых лцрах ее раз·вития. 
РЕЛИГИОЗНО-КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ФОЛЬКЛОРА 
В вавилонской религиозно-космогонической литерату­
ре В!стречается целый ряд фольклорных элемеJ:l1Тов. Пол­
нее 'Всего эти элементы представлены 1В одном из отрыв· 
ков вавилонской 1космогонии, в ·Котором еще отсутсmует 
момент борьбы с водной стихией и творцами мира явля­
ются духи ануннаки, подменяемые в дальнейшей .литера· 
турной обработке Мардуком. Вначале, говорит отры­
вок, тростник еще не произрастал, дерево еще н~ было 
создано, дом еще не был сделан, город еще не был по­
строен, толпа людей не была еще там поселена, дома 
богов еще не было, все земли были морем, а середина 
моря была точно бадья для. черпания воды. Боги спервR 
слепили на .поверхности воды хижину из тростника, еде· 
лали землю и !Насыпали ее около хижины; потом были 
соnюр·еНIЫ люди, скот на nолях, Тигр и Бвфрат, 11Раьа и 
кустарник, поля и ил, рощи и леса. Потом была создана 
форма для кирпичей, ·сделаны кирпичи, построен первый 
дом, пер,вый город и была поселена в нем толпа людей. 
Затем были сооружооы Нимур и Урук, построены Экур 
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и Эанна (храм Ану). Этот бесхитростный миф был лишь 
слегка обработан жрецами, которые вставили в его текrт 
Мардука, приурочили к началу ·сотворения мира построе­
ние храмов IВеЛиких богов и снабдили его замечанием, 
что люди были ·Сотворены для тоrо, чтобы давать «удов· 
летворение сердцу богов». Идея, Ч'ГО 1все ,произошло из 
воды, была навеяна народной мысли специфическими 
особенностями 111р'Иродн1Ых условий южной Вав.илонии, 
почва которой создалась в течение тысячелетий из 
морсiКИХ наносов, .каждый год периодически скрывалась 
под водаiМи 'на.воднеНJИй и ооять из-под ·этих 1ВОд ·оозрож­
далась. В мифе, возникшем на основе этой Иде!И, первым 
актоiМ творения ·являе'ГСя создаiН/Ие хижИJны из трост'ника­
жилища крестьяни:НJа и :пастуха Двуречья, в полную про­
тивополоЖJность жречеаким мифам. Дуалоистичоокий 
вариант мифа о происхождения мира, лежащий в основе 
дрУ'гих в.авилонС!Ких поэм о творении мира, ,в своей ос­
нове та.кже .вооходит к фольклQру. Мы встречаем такой 
вариант у целого ряда народов, в том числе он фигури­
рует в белорусском фольклоре и в фольклоре других 
народностей Сове11ского Союза. В эrом варианте также 
первичной считается водяная стихия, но ею распоряжа­
ется злой бог или злой дух; во время творения мира 
между злым духом 'И добрЫiм духом идет своего рода 
борьба, оканчивающаяся победой доброго духа. О со­
держа,НJИи первоначалЬiного дуалис~ического варианта 
вавилонской народной космогонии мы, к сожалению, су­
дить 1не можем1 • 
В вавилонском фольклоре были специальные сказа­
ния о сотворении людей и о происхождения земледелия 
и оседлой жиЗiни. ФоVIьклорное оказание о mрои~ождении 
1 Варианты из фольклора народов Советского Союза: В е с е· 
л о в с кий. Разыскания в области русского духовного стиха, т. V, 
стр. 5 и ел.: Ром а н о в. Белорусский сборник, вьш. IV, стр. 152-
155; А фанась е в. Поэтические воззрения славян на природу, II, 
стр. 461-462. 
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людей оохранилось в соста!Ве религиозного текста об 
истреблении рода человечоокого неурожаем, болезнямп 
и 1ПрекращеНiие.м зачатия и рождения (1поэма об Эа и 
Атархасисе). К концу этого оказания чисто :механически 
присоединен за1Г01В0р о помощи рожеНJице при трудных 
родах, в котором описывается, как богиня Мами и семь 
мудрых женщин створили людей. Из плохо сохрани•вше­
го,ся текста •все же !видно, что Ма.ми для этой цели взяла 
четырнадцать кус~ов глины, придала им форму людоких 
фигурок, семь кусков поставила направо, семь кусков -
налево, разделила их ю~р:пичом, из правых куоков сдела­
ла мужчин, а из левых - женщин. Им·еющаяся сейчас 
в тексте дополнительная деталь, что Мами, кроме того, 
сделала еще четырН!адцать изображений женских маток, 
вероятно, внесена последующей обработкой. Аналогич­
ный миф о том, что первые люди были вылеплены из 
глины или земли, ос-гречается в. древнеизраильском, еrи· 
петском, греческом, латиноком, индийоком, китайском и 
других фолыuюрах. 
Фолыклорное сказание о начале земледелия и оседлой 
жизни дошло до нас в составе жреческой поэмы (так на­
зываемый эпос о Дильмуне). Этот шумерский текст был 
впервые опубликоваiН и переведен английским аосириоло­
гом -ЛэНJГдоном (Langdon), .который неп:ра•в.илыно понял не­
которые выражения тек•ста и в своем переводе тенден · 
циозно подогнал его nод образец библейского сказания 
о рае и 11рехопадении. Надежную обрабо11Ку и перевод 
этого текста дал Вищель1 • В начале поэмы описывается 
древнее время, когда в Дильмуне не было зла и несча­
стий: не кричал оорон, не убив.ал лев, .волк ,не похищал 
Яff'IНЯТ, со-бака не :приближа.лась к .козе и козленку, для 
эв.ереЙ: еще не было силкоiВ, для птиц !небесных не было 
западней, больной глаз не говорил «я болыной глаз», 
болыная голова не говорила «Я болыная ·голова», овою 
дочь родители не отдавали еще в город (в рабс'I_'во), не го-
1 W i t z е 1. l(eilinschriftliche Studien, ! , стр. 51 и ел. 
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ворили еще «вырыли каНJал», на~смотрщик еще не ходил Б 
своей гордьюне, не говорили еще «насильни.к пpитeCJIOfJl 
Дильмун», не говорили еще «господин города разбил там 
для себя жилище». И IВОТ Нинелла обращается к с·во~му 
отцу Энки и говорит, чrо надо напоить город сладкой 
водой и сделать его гаванью земли. Тогда были сделаны 
каналы и пруды, 1поля и луга 1взрастил.и злаки 1В окрест­
ностях города, и ,сделался Дильмун •гаванью земли. Ока­
за:ние описывает эпоху родового общества, и поскольку в 
нем инициатива !Проведения каналов и .начала земледе· 
лия принадлежит богине Нинелле, мы должны считать 
это ·сказание восходящим ·к эпохе •материнского рма. По­
видимому, на ~месте Нинеллы первоначально фигуриро­
вала богиня Нинту, которая во ВIГОрой ча,с'ГИ мифа по­
mмяется .в ·качестве супруги Энки. Нинту была доойНJИ.Ком 
уже упоминавшейся нами богини Мами; в эпосе она на­
зывается матерью земли. Таким образом, во всех приве­
деН!ных ока"Заниях выступают :перед :на:ми наро:цная .кос­
могония и народная концепция происхождения человека 
и культуры; от этих фольклорнЫх ·сюжетов отправлялась 
и перерабатывала их .религиозНJая литератур·а. 
Фольклорные сказания всех :народов остана:вливаются 
не только на космогонии, но также и на космологии. 
В этой области особое место занимают сказания о «том 
е:вете», ·где живут духи и боги и куда удавалось проник· 
нуть только немiНогим избранным героям. «Тот свет» 
обычно 1помещается на ·небе, а само небо .на пер1вых по­
рах людям представлялось в качестве источника воды; 
это особенно ярко выступает в сказании о потопе. Но с 
течением времени понятие о небе как о «том свете» услож · 
няе11ся и приобретает черты, nревращающие «тот овет» в 
своеобразное отражение зе.м,оого 1Мир·а. Фольклорные 
сказания о том, как богатыри седой древНJОСти доходили 
до «того света» и что они там увидели, были использо­
ваны а:втором вавилонской поэмы о Гильгамеше. Чтобы 
дойти до неба, надо дойти до края земли, до того места, 
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.где небо «сходится с землею». В Навилонии ближайший 
видимый IПУТЬ к этой «пограничной линии» между землей 
и небом ведет :на восток, где горизонт запирают горы и 
о11куда по утрам выходит солнце. Туда !Направляется 
Гильгамеш, чтобы ~зойти IНta tНебо и спросить совета у 
своего божественного предка Ут-Напиштима. К горным 
проходам пришел он ночью; львы, 1Встречавшиеся ему, 
наполняли сердце ужасом. Вот и •горы Машу, откуд::t 
каждый день выходит солнце; Н!ад торами на·сыпана не­
бесная ,плотина, 1под горами распростирается лоно под­
земного мира, охраняют врата Машу люди-скорпионы, 
чудовища, наводящие трепет, а вид их-- сама смерть. 
Но Гильтамеша эти стражи 'Пропустили, потому что «На 
две трети ОНI бог и только !На одну треть он человек». 
Пошел Гильгамеш дальше и достиг рощи богов, в кото­
рой растут виноградные лозы u деревья 'с чудесными 
плодами, сверкают лазурные камни и сияет вечный 
свет. А когда Гильгамеш попадает на «тот свет», там ему, 
как и другим сказоtrным героям, дают указания и по· 
могают оолшебницы и волшебники. 
В фольклорных сказаниях разных !Нiародов описыва­
ется и еще один способ достижения «того света»- на 
крыльях чудесных 1птиц. В 1Н1ародных предст81IW1ениях 
птиЦЬi считаются небесНЪiми сущесwами; «mтицы небес­
ные» - обычный термин, хорошо известный по библей­
ским оказаниям. Такое представление зародилось, не­
сомненно, еще во времена самой седой древности, когда 
первобытные люди 1Принимали ·обман зреНIИя за ре аль· 
ность .и считали, что .высокие деревья упираются своими 
верхушками в небо. С этим представленнем связан ши­
роко распространенный 'В фольклоре ·сюжет о птицах п 
крылатых конях, переносящих сказочных героев с земли 
на небо. Подобное сказание мы в·стречаем и в !Вавилон­
ском фольклоре; оно было иапользоваНIО автором. поэмы 
об Этане, дошедшей до нас также только в фрагмен­
тах. Этана бьiл бездетным, но хотел создать себе. 
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«И:МЯ», т. е. потом•с11во. Он вознамерился достать с неба 
для своей жены чудесную «траву рождGНIИЯ», магичеокое 
средство, которое помогает женщине забеременеть, подоб­
но мандрагорам библейской легенды о Рахили и Лии или 
тем чудесным бобовым зернышкам, от которых з.ачинает 
в белорусских ·оказках старуха, •всю жизнь ·бывшая без­
детной. Этана .пошел оначала тем же ,путем, каким шел 
и :Гильгамеш; но когда он дошел до гор, находящихся на 
краю •света, 01н ост<l!НJОв.ил·с·я в затруднении. Тут на по· 
мощь ему !Пришел орел. Орел сказал Этане: «друг мой, 
мы товарищи, ты и я, скажи мне, чего ты от меня хочешь, 
и я дам тебе». Этана объясняет ему свое желание, и тог­
да орел несет его на своих крыльях к небу. В литератур­
ной поэме об Этане намерение Этаны расценивается как 
дерзостная попытка смертного проникнуть в тайну богов 
и кончается 1ката•строфо_й-орел с Этаной падают назем­
лю и •ра•збИJваются. Но, .как мы у,видим ниже, в фольклор­
ном сказании конец, !Вероятно, был друtrой. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ФОЛЬКЛОРЕ 
В фолЬIКЛоре .мы встречаем также и исторические ска­
за•ния. Такое оказание иооользовано автором IIIOOMЫ о 
Гильгамеше в эпизоде о единоборстве Гилыгамеша с ве­
ликаном Хумбабой. Однако текст 11 таблицы, в ко­
торой .завязывается расоказ об этом IПОдвиге Гильгамеша, 
дошел до ,нас •с целым рядом крупных и ·мелких пробелов. 
Но и при теперешнем состоянии текста в нем все же 
отчетливо выступает фольклор!ная ОСНIОIВ.а эт.ого замеча­
тельного эпизода. В 1 таблице Гильгамеш изображен в 
стиле типичного восточного деспота, строящего себе 
укрепленную столицу У рук и храмы богов и самодурно из­
девающегося над своими подданными, а Урук-в стиле 
обычного большого вавилонского города с храмовыми 
проститутками, с пирующими день и ночь вельможами. 
Но уже в конце 1 таблицы 'В~т другим духом; а во 11 и 
III та.блJЩах ва !Новой декорацией отчетливо выступает 
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древняя основа сказания о борьбе Гильгамеша с Хумба­
бой. Действие переносится ка·к будто во времена родового 
быта. Мы узнаем, что главной советницей Гильгамеша 
~шляется его мать. Ей он расоказывает свой ·вещий сон, 
как он якобы ниспровер•г какого-то •великаiDа, и заявляет, 
чю собирается пойти найти и победить его. Упоминается 
также большой родовой дом, где, 1по-видимому, живет 
мать Гильга1меша и перед дверями ·которого происходит 
единоборство 1между Гил!:>Гамешем и ЭIDкиду. В конце 
концов Гильгамеш и Энкиду огов.ариваются идти вдвоем 
на борьбу с Хумбабой. Перед отправлением их благослов­
дяет совет старЕйшин и советует, чтобы Энкиду шел впе­
ред, ибо он ·сам с гор и знает дорогу к кедровому лесу, 
где живет Хумбаба. Друзья идут на восток, на горы, где 
живет Хумбаба. Отсюда ясно, что Хумбаба является пер­
сонификацией исконного и заклятого врага шумеров и 
вавилонян-Элама, ибо восточные горы---ето страна Эла· 
ма, а самое имя Хум6а·ба происходит от имени еламоко· 
го бога Хумбаба или Хуммана. :К •сожалению, из текета 
таблицы V, ,в которой рассказывалось о победе Гильгаме· 
ша и Энкиду над Хумбабой, сохраншл-ея толыко первый 
деояток строк, и мы не знаем 'Всех !ПОдробностей этого 
под:вига народного •героя. Однако 'сохранились фрагменты 
других записей поэмы, которые до известной степени вос­
полняют пробелы. На помощь Гильгамешу ,против Х}'lмба­
бы Шамаш (бог солнца) послал 'Восемь 'Ветров. Они уда· 
рили Хумбабе в глаза, oiD IНе моГ двинуться ни Imepeд, ни 
назад и ·ВЗIМолился о nощаде: «Ты будешь моим господи­
ном, я буду твоим рабом». Но по совету Энкиду Гильга­
меш отрубил Хумбабе голову. Благодаря этому t'JКазочно· 
му подвигу Гильга~меш вошел в народную память как 
вождь-·спаситель народа, подобно первому легендарному 
афинскому царю Теосею, изб3!вивтпему АфиiDы от целого 
ряда насильников, притеонявших и грабивших афиНJский 
народ, или русскому Илье Муромцу, победителю чудо­
вищных .врагов д!ревнеруоскою н1арода. 
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Другое фольклорное сказаJние историчесжого характе­
ра-это сказание о потопе. Предположение, что возникно­
вение этого сказания ~ов,язано с каким-то грандиозным на­
вощJJением, опустошившим nочти всю южную часть Дву­
речья, подтверждается .раскопками после первой мировой 
войны 'В ~·ре, Кише и ШурУJп:паке, обнаружившими следы 
разрушений, причинеНiных грандиозным наводнением. 
Позднейшая редакция этосо QКаза-НIИя, ·сохранив:шаяоя бu­
лее или менее в одинаковой форме в отрывках на шумер­
ском языке, в полной вавилонской редакции на ак­
кадоком наречии и .в отрывке на ассирийском языке, яв­
ляется жречоокой литературной обработкой, и из нее 
трудно выделить 'Первоначальную фольклорную основу. 
По-видимому, в фольклор!НОIМ сказании, как и 1В полной 
.ва.вилонQКой редакции, катастрофа объяснялась при· 
хотью богов: «Пришло на 'сердце 1Jеликим богам устроить 
потоп». В литературной редакции спасаеl'ся от потопа 
только царь со оооей семьей; какое положение ааНiимал 
народный герой'потопа, сказать невозможно. 
ЖИВОТНЫЙ. ЭПОС В ВАВИЛОНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
Обязательным и широкоразвитым составным элемен­
том любого фольклора является живо11ный эпос. Такой 
эпос существовал и в вавилонскОIМ фольклоре. Из библио­
теки Ассурбанипала дошло до нас несколько мелких от­
рывков оказок; ·кроме того, в 1каталоге упоминается не­
сколько сказок о животных. Содержание их мы выяснить 
не можем; видно только. что в сказках идет речь о лиси­
це, коне и осле, собаке и теленке. Из III-II тысячелетий 
дошли до на·с дв'е ска·ЗIКИ 1в более или .менее полном 1Jиде. 
Одна из них дошла в составе уже упоминавшейся литера­
тур!Ной поэмы об Этане. В 1ПеР'вой половине эrой поэмы 
рассказывае11ся о предшествующей судьбе орла, который 
понес Этану в не-бо. Для ра·ссказа было использовано 
фольклорное произведение из животного эпоса, которое 
первоНiачально никакого Оl'ношения к орлу Этаны не име-
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ло. Это видно уже из чисто механического соединения 
обоих сюжетов в поэме; так, в 1927 г. был опубликован 
текст из эпохи первой вавилонской династии, в котором 
сюжет первой части поэмы об Этане дается в виде само­
стоятельного :рассказа. Текст 1происходит из Сузы, т. е. из 
Элама,-это показывает популярность его сюжета 1• Ли­
тературная обработка придала ему характер нравоучи­
тельной басни, показывающей, как строго боги картот 
измену и ulредательство; самый раr.сказ сохранил фолЬIК­
лорные черты в отчетливой форме. Орел и змея жили в 
дружбе; у обоих были детеныши; орел и змея собира.1и 
добычу и кормиди их. Но когда ор.'lята выросли, орел по­
решил съесть .змеенышей, по-видимому, <совместно с ор­
лятами, рассчитывая, что он 'Взлетит после это<го веролом­
ства IНа небо-«а кто там пошлет :мне вызов на бой?» 
Змея прокл,яла орла и пошла жало-ваться coлНili.y; в кон­
це ра,ссказа, :не сохрани:вшем-ся в тексте из Сузы, но до­
шедшем 'В двух фраnменrrах -библиотеки Аосурбанипала, 
описывается месть змеи. По совету солнца змея прячется 
в труп дикого быка, лежащий в горах, и когда орел при­
летает туда и начинает клевать быка, змея хватает его 
за крылья, обламывает ему крылья и когти и сбрасывает 
его вниз, s горную пропасть, 'Где он и остается леж::~ть, 
обреченный на голодную смерть. Сказание хочет объ­
яснить происхождение вражды между орлом и змеей; ана­
логичные сказания имеют1ся в фолыклоре .многих совре­
менных малокультурных народов. Характерно, что в вави­
Jюнском фольклоре вина за вражду возлагается на орла, 
в то время ка,к в рассказах других н1ародов виновницей 
вражды выводится змея. Другая сказ<ка дошла до нас' в 
составе заговора от зубной боли; подобного рода эпиче­
ские составные элементы постоянно вс'Гречаются в вави­
лонских заговорах и в заговорах других народов. Сказка 
раосказывает, что когда .АJну сотворил небо и землю, реки, 
1 См. <.;с h е i 1. Mythe d'Etana, .Revue d'Assyriologie•, 1927, 
111, стр. 103-110. 
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овраги и болота, то последнее произвело из себя червя. 
Черtв.ь пришел к богам и спрашивает у Эа: «Что ты даешь 
мне ·в пищу, чrо ты даешь мне .сосать?» Эа предложил ему 
смокву, гранатовое яблОIКо и простое яблоко. Но ч~рвь 
отказался и сказал: «ПодtНими меня и дай 1мне жить меж­
ду зубами, дай мне сосать зубную кровь и пожирать дес­
ны и зубНtые корню>. Очевидно, Эа на эrо оогла·сился, так 
как заговор изгоняет червя из больного зуба. Подобного 
рода сказки, ра·осказыв.ающие, как живо11Ные приходят ·к 
богу за определением своей судьбы, или о том, как бог 
сам назначает животному долю и пищу, встречаются в 
фольклоре самых разнообразных народов 1• 
Кроме сказок о живо11ных, .в вавилонском фольклоре 
были также сказки и о растениях. До нас дошла в лите­
ратурной обрабо11Ке сказка о том, •как фиНtиковая падьма 
спорила с тамариском, кто из НIИХ •сиштее и полезнее для 
людей. Судя по плОIХо ·сохранившему•ся началу, спор, nо­
видимому, происходит перед быком, который должен вы­
стуlПить, .вероятно, в качестве судьи. Тамариск х·вали11ся, 
что он дал земледельцу все, что 1нужно: омотыгу для рас~ 
пахzвания вемли, ша~уф для орошеНtия IПолей, ярмо для 
запрягания быков, омолотилку для довольства человека. 
На это палыма О'ГВ·ечает тамариску: «Я tB шесть или семь 
раз ~сильнее, чем ты! Ра.зiВе не бесчисленны мои С.ТJадкис 
финики, ;которые служат пищей сироте и вдове, бедному 
человеку?» Надо думать, чrо в народной версии эта 
сказка, возникшая, очевидно, уже в классовую эпоху, 
ограничивалась то.11ько этими реп.11иками. В дошедшей до 
Нtас литературной обраtбо11Ке чрезвычайно расширена .речь 
тамариска, к<УГОрый перечисл~яет все изделия из своего 
дерева и во дворце царя, и в храме богов, и в военном де­
де. Это расширение, несомненно, бьшо внесено обработ­
кой какого-то придворного поэта. 
Мы остановились эдесь •на таких сюжетах фолыклора, 
1 Ср. Е. Ром а н о в. Белорусский сборник, вып. IV, N! 18, 21, 
22, 26. 
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какие с бесспорной ясностью выступают перед нами из 
литературных произведений. Более детальное исследова­
ние, которого на,стоятельню требует проблема ва.вилон­
с.кого фолыклора, несомiНенно, о~кроет еще целый ряд 
фольклорных элеменrrов в произ•ведениях древневавилон­
ской шпературы. Можно наперед с·казать, что та~кие эле-
1\Iенты имеются в мифах о Тамузе и Иштар и в ма·гиче· 
ской литературе. Но в рамках на,стоящей главы мы не 
имеем возможности обращаться к кропотливому анализу 
для окончательного разрешеНJИя nроблемы вавилонского 
фольклора. 
НАЧАТКИ ВАВИЛОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ЕЕ ИСКОННЫЙ КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР 
Переходя к обзору древневавилонской литературы, от­
метим tnрежде всего, что на :первых ·пораJС литература 
широко использовывает и перерабатывает фольклорные 
сюжеты. При изучении этой 'Переработки перед нами яс­
но выступают черты, характеризующие любопытный 
сдвиг в идео.логичеокой tнtапра,вленности искусства слова. 
Он происходит в связи с тем, что литература 1В Двуречь.с 
возникает как литература господствующих классов, жре­
цов и светских рабовладельцев. Сдвиг этот в особенно­
сти отчетлИво tвыступает в жреческих литернтурных про­
изведениях на сюжеты о сотворении мира и о первых 
людях. 
Сказаний о сотворении мира в жреческой литературе 
было -авыше де:с;ятка; от мн&их из tНИ!Х дошли только от­
рывки. Во В'сех этих сказаниях проступает без вся,ких око­
личностей жреческая мораль. Одна поэма о сотворении 
мира, которую :мы уже ,циmровали в связи с характери-
.стикой фольклора при описании пустоты, господствовав­
шей до сотворения мира, ~Подчеркивает, что тогда не было 
ни од:НtОго дома бого'в и в чае11ности не ,было IНИ Экура, ни 
Эа.НJНJа и что 11Iервым 11IЮрчеоким актом было построение 
Эсагила, вавилонского храма Мардука-в полную проти-
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воположность народному мифу, согласно которому пер­
выми были построены хижины бедняков. С такой же тео­
кратической точки зрения жреческая космогоническая 
литер·атура подходит к iоопросу о сотворении людей и жи­
вотных. Одна поэма, дошедшая до нас на шумерском 
языке с аккадским переводом, рассказывает, что, когда 
был ~сотворен верхний и нижн:ий мир, когда была утверж­
дена и воздвигнута земля, когда были установлены судь­
бы неба и земли, 'КОгда были ,напра,в.лены 1по своим про­
токам каналы и канавы, когда были утверждены берега 
Тигра и Евфрата, тогда боги на своем ,совете решили со­
творить людей: «Служение богам да будет их долей, 
·пусть вечно стоят они на межевых канаrвах, пусть JЮСЯТ 
НJа с~оих руках корзины с зе.млей, кор·зины с глиНiой и НО· 
силки .с кирпичом, чrобы 'с11роить дом ,великих богов, что­
бы проводить каналы, чтобы орошать землю, растить ра­
сrения, !Наполнять амбары, умножать избытки rВ стране. 
празднооать [JразднИJКи богов». Так .были сотворены р~'­
бочие люди; а «мудрые и герои» должны были народитh­
ся ·сами, подобоо зерну, которое само 1rrроизра·стает из 
земли,-как особая порода людей. Другое сказание о со­
творении людей и животных, дошедшее до нас в составе 
ритуала жрецов-умилостивителей, проводит ту же мысль 
с циНiичной грубостью. Оно раоока·зывает, что после со­
твореНIИя .неба и океана Эа отковырнул со дна моря гли­
ну и сотворил 'Кулла, бога кирпичей, для сооружения 
Х'рамов сотворил 11рОС11НИК и лес для построек, сотворил 
богов плотников, кузнецов, золотых дел мастеров, резчи­
!КОВ по кам1Ню---й3се для постр,оения и украшения храмов-, 
и со11ворил 'всех животных для жертвенных приношений, 
,верховного жреца для совершения обрядов, царя как по­
кровите:ля храмов и людей, чтобы они ·служили 601Га'М. 
Таким образом, мы видим, что жреческая космогония в 
противоположность народной космогонии, которая в Irо­
нечном счете опирае11ся ,на материалистическое, хотя и 
смутное, восприятие реальности, является от начала до 
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коiНца тендеонциоЗIJiой ·апекуляцией, стремящейся опран­
дать кла.осовое угнетеНtие и право угнетателей на господ­
сmо божестве.ннJЫм повелением, имевшим место уже при 
творении мира. Общество было сотворено сразу как клас­
совое общество, и тем самым всякая критика этого об­
щества объяснялась грехом, бунтом против богов. «Целе­
:вая установка», которой, •соглаоно цитироваiНны:vr ·мифам, 
:руководстsовал.ись боги :при сСJiiВОрении людей, прочно 
вошла :в жреческое богословие. Она целиком воспроизво­
дится также и в ·Крупнейшей общеизiВестной .вавилонской 
поэме о сотворении мира (!Поэме «семи таблиц»). В ней 
коро11Ко и выразительiЮ .говорится, что Мардук задумал 
и выполнил мудрое дело: из крови и костей сделал лю­
дей и «возложил на них служение богам, чтобы были бо­
ги 1в умиро11ворении». 
БОГИ БЕССМЕРТНЫ, ЛЮДИ СМЕРТНЫ 
СоТ1310ренНtые для .служения богам и ,выполнения заnо­
ведей богов люди получили в удел смерть: «Когда создали 
боги людей, определили они им смерть, а жизнь удержали 
в своей руке». За собой сохранили боги «тайны великих 
богов» - магические тайны неба и природы, открывая 
их только избранным, мудрецам, заседающим в жре­
ческих щколах. Всякая попытка простого смертного по­
Лучить бессмертие или проникнуть в тайны богов в жре­
ческой идеологии рассматривалась как бунт против 
богов, влекущий за собою наказание. В числе произведе­
ний древневавилонской литературы сохранилось несколь­
ко поучений в этом смыс.Тiе, облеченных в поэтическую 
форму сказаний. 
Одно из таких поучений-это сказание об Адапе, сы­
не бога Эа, дошедшее до нас в нескольких вариантах. 
В наиболее распространенном варианте его говорится, что 
сын Эа Адапа был •Нtаделен мудростью богов, повеления 
его были, как повеления бога Ану, но боги не дали ему 
вечной жизни. Он был верховным жрецом храма Эа 
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в Эриду, готовил ежедневные жертвы, водил по широкому 
морю корабли Эриду, лооил рыбу и охотил•с.я на зверей 
для Эриду. Случилось однажды, что забушев•ал южный 
ветер и потопил Адапу в •море; тогда Адапа сломал 
~рылья южного ветра, и nерестал южНIЫй ·ветер дуть над 
землей. Разгневанный верховный ·бог Ану потребовал Ада­
пу к себе на суд. Эа одел Адапу в траурное одеяние и пре­
дупредил его, что tПе.ред дверями доорца .Аiну будут стоять 
боги Тамуз и Ги.ззида; они 1посоветуют, что делать. Тамуз 
и Гиззида сказали Адапе: «Когда ты буде.шь стоять пе­
ред АН1у, то предло·жат тебе пищу ·СМерти - ты не ешь 
ее, предложат тебе воду смерти- ты не пей ее». Ану 
спросил Адапу, почему тот сломал крылья южного ветра. 
Адапа <Упветил, что он ловил среди 'Моря :рыбу для «дома 
своего господина» (т. е. дну); тогда ЮЖ'НIЫЙ •ветер ·ооус­
тился до жилищ рыб и разрушил их. Тамуз и Гиззида 
замол.вили Ану доброе tслооо за Ада1пу; тогда сердце Ану 
успокоилось, и он велел дать Адапе пищу жизни и воду 
жизни. Но Адала, IПОМ\НЯ nредупреждение Тамуза и Гиз­
зиды, решил, что ему дают пищу ·омерти и воду ·смерти, и 
отказался от предложен:ных ему пищи и воды жизни. 
Так по своей собственной воле Адапа отказался от бес­
смертия богоо, и Ану П!р::rоказал: «Во.зомите ето и отправr,­
те его обратно на его землю». Мораль этого жреческого 
сказания за•ключаеrея в том, что бывают "СЛучаи, когда 
боги отказываются от бессмертия; как же могут роптать 
на с.в.ой с'Мертный жре.бий 1про.стые Jiюди? 
Другое с.каза.ние~это уже упомянутая на;ми mоэма об 
Этане. Эта 1поэма дошла до на'с tВ .ноокольких фрагмен­
тах, из которых одни о11ноояrея к древневавилонской, 
дру:гие- к ассирийской эпохе. Часть этих фрагменто.в 
очень плохо сохранилась, и поэтому некоторые важные 
моменты и подробности остаюrоя для !Нас неяоны!Ми. Од­
Н/а·ко ·совершенно отчетливо высrупает литературно-ком­
'Позицио.нный характер этого tПроизtВедения. КаJК мы уже 
указывали, автор поэмы объединил в ней механически 
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два различных фольклорных сюжета: один - о змее и 
орле, другой-об Этане и орле. Второй сюжет, собствен­
но, и занимает основное место в поэме. Он обработан в 
том смысле, что дер31ноое.нного смертоого, который захо­
тел бы nроникнуть в тайны богов, ожидает !Неминуемая 
гибель. Этана изображается человеком, который ропщет 
на богов:' «Ты пожираешь, Шамаш, самых лучших моих 
овец, :земля IПьет кровь моих ЯГIНЯТ, богов почитаю я, 
этимму боюсь я, ни одного бога не забываю я при закла· 
нии я·гнят .моих». Несмотря !На эти ежедневные жертвы н 
молитвы, боги наказали Эта:НJУ самым тяжелым для вави­
лонского и вообще восrочного человека 11орем-у него нет 
детей. ЭтаiНа, .на•конец, требует решительно: «Шамаш, 
пусть скажут уста твои слово, дай ·мне траву рождения, 
ПОКаЖИ МIНе траву рождеНИЯ, 1СНИМИ С МеНЯ Оре\МЯ, СОЗДаЙ 
М'Не имя (потомство)». Тогда Шамаш посылает Этану к 
орлу, лежащему в горах в яме, и говорит, что этот орел 
покажет ему траву рождения. Этана нашел орла и обра­
тился к нему с той же просьбой, как 'К Шамашу, а затем 
I!ЮСемь •месяцев откармлив·ал орла. Вернулись 1К орлу си­
лы, как к .рыкающему льву, и •сказал орел Этане: «друг 
мой, теперь мы товарищи, я и ты, прикажи, и я дам тебе 
все, что ты потребуешь от меня». И Этана <Жазал ему, 
что он хочет узнать какую-то небесную тайiНу. Тут уже н 
поэму ВiПлетаетс'я новый мотив: орел исполняет просьбу 
Этаны не 'в силу повеления Ша.маша, а потому, что Эта· 
на ·опа·с его от голодной ·смерти; да и требование Этаны 
другое-не достать траву рождения, а открыть какую-то 
небесную тайну. По-видимому, в э:гом-то и заключается 
дерзостное намерение Этаны и орла. К сожалению, в по­
следующем тексте, приблизит·ел:ыю 'В его середине, име­
ется большой пробел, и потому основной поворотный 
пункт дальнейшего рассказа остается неяоным. Орел 
благополучно донес Этану на овоих крылья:х до <<неба 
Ану», которое, согласно первоначальной вавилонской кос­
мологии, было третьей (верхней) небесной сферой. Этана 
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и орел вошли в ворота Ану, Энлиля и Эа и .пали ниц пе­
ред ·богами; тут ра·осказ и прерывается. В дальнейшем 
тексте рассказывается о п.родолжен!Ии полета Этаны и ор­
ла. Они летят к Иштар, которая, по 1позднейшим космоло· 
mческим ,предстамениям, вместе ·с другими богами не­
бесных светил пребывает на одной из следующих четы­
рех небесных сфер. Этот полет кончается катастрофой. 
Этана, поднявшись на .небывалую высоту, пугается и ГО· 
ворит орлу: «Не хочу я 111одниматься на небо». Тоr-да орел 
опускается на землю, но по какой-то неясн10й для нас 
(вследствие порчи текста) причине Этана и орел разбива­
ются. Из содержания поэмы видно, что осноВJная . ее теНJ­
ден:ция та же •самая, что и в поэме об Адапе. Жреческий 
ав'Тор поiЭiмы об Этане хочет 1показать ,полное ничтожество 
и бессилие человека перед богами. Боги спокойно могут 
разрешать людям попытки 1проникать на небо-человек 
по своей природе настолько слаб, что все равно не выдер­
жит лути до конца и погибнет. 
Нечего и говорить о том, что автор поэмы искази.л 
перnоначальный смысл тех фольклорных сказа•НJИЙ, кото­
рыми он .воспользовал.ся при ооздании поэмы. В фолькло · 
ре, •создававшемся еще .в. докла·осовом общест:Ве, «тот свет» 
еще не 1представлял·оя заrnретной зоной, и •смелый челов-ек 
при цомощи 1птиц мог долетать туда и доставя.ть оттуда 
чудесные предметы и чудесные средства. Так, надо пола­
гать, и Этана в фодьклорном сказании .вернулся с неба 
благополучно с травою рождения в руках. В этом убеж­
дает нас сопоставление ПОЭIМЫ об Этане с другим nрпиз­
ведением вавилонской литературы-о !Небесной птице Зу, 
в осоове которого также лежит фольклорное сказание. 
Небеоная mица Зу похищает у Энлиля акрижали судьбы. 
Среди богов поднимается суматоха, никто из богов не мо­
жет справиться с Зу; под конец бог ЛУ'J'альбанда, :под ко­
торым, по-видимому, разумеется Мардук, хитростью одо­
дев.ает Зу и ра.збИ\вает ей череп. R этом оказании описы­
вается ·борьба между дреВiними богами первобытнопб-
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щинной эпохи, представителем которых является птица 
Зу, и новыми богами классового деспотического государ­
ства. Новые боги, как мы видели, определяя судьбу лю­
дей, обрекли все человечество, за исключением небольшой 
кучки «героев и мудрецов», на вечное рабство. В фольк­
лорном сказании о Зу отражена мечта порабощенных о 
том, что придет пора, когда их старые боги в ·крылатой 
одежде подiшмутся против 1новых богов и уничтожат 
скрижали судьбы, установившие рабство. Но с точки зре­
ния жреческого автора поэмы, который ввел •в ·качест.ве 
ее героя бога Мардука, выступление птицы Зу является 
злобным и 1позорным делом, и I!Ioroмy непокор.ная птица 
в /КОНЦе концов должна погибнуть. Весьма характерно, 
что в такой оценке выступления Зу с вавилонскими жре­
цами оказывается mолне солидарным и ·сооре1Менный бур· 
жуазный ассириолог Мейсснер 1• Но с правильной методо­
логической точки зреНJИя птицу Зу надо сопоставлять с 
орлами и другими rпт.ицами фольклорных С"J<азаний целого 
ряда современных народов, похищающими у богов с 
:Неба огонь для передачи его людям 2• 
Третье литературное произведение, проводящее те же 
идеи необходимости смирения людей перед богом и обя­
зательности соб.1юдения божествеНIНЫХ повелений, это-· 
пространная поэма о боге чумы Ирре, или Эра. Она до­
шла до нас также во фрагментах, но в общем, кроме на­
чала, сохранилась лучше, чем две предшествующие по­
эмы. Поэма об Ирре интересна, между прочим, в том от­
ношении, что она является едва ли не единственным про-
1 Meissner, 11, стр. 382. 
2 Зу называется в ассирийских надписях «божественной nтицей», 
такой же геройской, как солдаты ассирийского царя; орел Этаны 
в одном фрагменте называется Зу. В фольклоре других народов 
также нередко фигурируют птицы, приносящие с неба огонь­
(Ш т ер н б ер г. Первобытная религия, стр. 116-117). В других 
случаях солнце представлялось огненной птицей (М. М. Н i к о л ь­
с к i. Жывёлы у звычаях, абрадах i верзваниях беларускага сялян­
ства, Мiнск, 1933, стар. 67-70). 
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изведением в.авилонiСКой литературы, автор которого на­
зывает ~ебя в нем по имени. Это-Кабти-Илани-Мардук, 
сын Дабибу; ОIН якобы видел ;все описанное в поэме в ·IЮЧ­
ном видении и утром записал все, «не убавив и не приба­
виr. ни Од.IНОЙ строчки». Автор определяет и назначение 
сво~й поэмы: она якобы имеет :магичеекую ~илу, предо­
хранит каждый до.м от гнева Ирры и семи смертоносных 
богов, «·создана наrвсегда и будет существовать вечню». 
Однако наЗiначение поэмы не ограничивае'!'с.я магиче · 
скими цел'Я'МИ. Из «откровения», получеНiного во сн~ 
авrором поэмы, читатели ее должны были сделать для 
себя определенные выводы религиощюго порядка. Преж­
де всего, согласно поэме, выходит, что семь главных бе­
сов рождены ·богом Ану и являю'!'С·Я только бичами в ру­
ках 'великих боrов, <коrорые lНiа,стигают и карают при их 
помощи грешников. Над этой страшной семеркой Ану по­
ста·вил Ир,ру и 1предоста•вил ему право распространять ги­
бель, убИJВать черноголовых, т. е. ·в.авилОIНян, уничтожатh 
полевых зверей. Однако ·в ка'Чест:ве •советника и контроле­
ра Ану поставил при Ирре бога Ишума. Ирра решил вос­
пользоваться данной ему властью и, по-видимому, ссы­
лаясь на злые дела людей, решил их уничтожить. Но бо­
ги запретили е'\1У касатьоя Вавилона и его жит~лей, нбо 
вавилоня'Нiе якобы соблюдают божественiНое 'пра·во, не 
презирают знам~ний богов, уважают жриц, посещают 
святые места, остерегаются .преступлений, делают добро, 
и потому хранит их Марду.к. Ирра ·согласил~я оначала с 
этим ог.раиичением, JIO затем, разбушева·вшись, не только 
навел .гибель на весь мир, не исключая и Вавилона, но 
даже попытал·ся захва11ить власть над богами 1. Фрагмен­
ты, в которых рассказывается этот ход событий, плохо 
сохранились, и мы узнаем только, что Ишум в конце кон­
цов заставил Ирру утихомириться одним властным слп­
вом. Ирра сам возрождает род человече~кий, восстанав-
1 Мейсснер, приводя этот миф, ссылается на неопубликованный 
фрагмент (ВаЬуlопiеп uпd Assyгien, IJ, стр. 186). 
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ливает разрушенные города, возвращает плодородие зем­
ле. В этой части поэмы Ирра дает еще одно повеление, 
намекающее IНа овязь «откровения» с политическими со­
бытиями. Ирра \Повелевает: «Пусть слабый ~а!ВИлонянин 
ВЫГОНИТ СИЛЬIНОГО •сутейца, IП)'IСТЬ НаМес11НИКИ ИЗ ВСеХ ГО­
рОДОВ доставляют в Вавилон щедрую подать, пусть раз·· 
рушенные храмы засияют, iКак блеск солнца». По-види-. 
мому, это повеление было .вставлено 1В ПОЭIМУ в связи с 
оnус'Гошительным нашествием 1111а Вавилонию племени 
сутейцев в конце XI - начале Х в. Но этот политиче­
ский момент 1просжальзывает толЬII<О м'имоходом, и весьма 
возможно, что он был остамен ·Б поэму nозднее, в Э\ПООСУ 
Нововавилонского царства, ибо основная идея поэмы 
заключается .все в той же обычной жречеокой морали: 
бойся богов, почитай праведный Вавилон, иначе боги от­
дадут тебя во IВJiасть .злых духов. 
Поэма об Ирре была одним из наиболее крупных 
жреческих произведений, получивших настоящее худо­
жественное оформление. Ее автор скомпановал целый ряд 
различных сюжетов мифологического содержания, заим­
ствова•нны.х О'ГЧас11и из фоЛьклора, О'ГЧас-ги из жреческих 
спекуляций. Он ведет свое изложение в форме диалогов 
между богами; из этих диа.mогов 'мы )'IЗНаем и о разверты­
вающихся драматических событиях. Автор старается вы­
держать стихотворную фopl\vy речи и, по-видимому, раз­
делил свою поэму на несколько отдельных песен. Одна·~о 
автора поэмы об Ирре еще нельзя признать подлинным 
художником слова. 
РАСЦВЕТ ДРЕВНЕВАВИЛОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ·эпоху Древ~нева·вилонского царства были сооданы 
три всемирно извесmые 1вавилонские поэмы: 1Поема о 
твор·е~нии .мира, 1поэма о схождении богини Иштар в стра­
ну мертвых и !Поэма о под.вИJгах Гильгамеша. Дат.ировка 
этих трех памятников наивысшего расцвета ва·вилоНIСКой 
литературы общепризнана; она совнадает и с высшим 
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общим расцветом Древ.нева!Вилонского цар•ст.ва и его 
культуры. 
Обращаясь ·к характеристике ·этих трех лрои31веде1НJИЙ, 
останювимся прежде всего на поэме «семи таблиц» о со­
творении мира, называемой обычно по ее первым словам 
«Enuma elis» («Когда в вышине»). Первоначально это 
был ритуальный текст для вавилонского праздника ново­
го года. Он читалея в храме жрецами, и параллельна 
происходило драматическое представление описываемого 
в нем действия. Потом этот текст был расширен и пре­
вращеНI .в ·большую поэму «Eпuma el'iS». В основу содер­
жания поэмы был положен шумерский миф о сотворе­
нии мира, в котором ·героем и творцом был бог Энлиль. 
Вавилонакие жрецы ·заменили его Мардуком. Они же или 
избраНIНые ими авторы-JПоэты офор;м.или rновую поэму в 
«·семь таблиц» и 1Присвоили ей это название. Поема дошла 
до нас с большими пробелами; в особенности пострадали 
5-я и 6-я таблицы, из которых в 5-й утрачен •весь рассказ 
о соmорооии .земли, растений и животных. Но целый ряд 
ОСIЮВIНЫХ ЭПИЗОДОВ ДОШеЛ .В ХОрошей •сохра'НIНОСТИ, И !ПО­
ЭТОМу мы rможем дать надежную оценку и характеристи­
ку •этой поэмы1 • 
Деление поэмы на семь таблиц rне случайное- каж­
дая таблица посвящает·ся определенному моменту в ра·з­
витии сюжета. Это развитие рас.к:рьmается главным об­
разом в действии; описание действия ·сопровождается не 
только изображением чу.вrств и замыслов действующих 
богоо и mередачей их бесед и совещаний, но также изоб­
ражением и rматериалЬ'НIОЙ обстаrновrки. С этой ·стороНIЫ 
поэма дает НJам драгоценнейший ·материал для характе-
t Текст .Enuma еШ§• по варианту текста из библиотеки Ассур­
банипала воспроизводится и переводится в трех изданиях: КВ, 
т. Vl, стр. 2 и ел.: К i n g. The seveп TaЬ!ets of Creatioп, 2 тома; nеревод 
Zimmern·a в книге Gunkel. Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. 
Более полный текст воспроизводится и переводится в издании 
Gressmaппs•a. АОТВ, 1, стр. 101! и ел. Отрывок в свободном пере­
воде Н. М. Никольского дается в издании .Древний мир в nамят­
никах его письменности", ч. 1, N2 50. 
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ристики царского быта и атрибутов художественного и 
культурного оформления храмов. Авrор !Поэмы сумел 
превратить отвле•ченные жреческие персонификации пер· 
вобытного хаоса и его ·стихийных· сил в живые персонажи, 
очерченные ,в овоей и.нщивидуалЬiности, rпроникнутые 
страстью, радующиеся и гневающиеся, борющиеся и по­
гибающие. В первой таблице описывается происхожде­
ние вражды между старшими богами - Апсу, изначаль­
ным океаном, и бурной Тиамат, матерью всех богов,-и 
младшими богами. Из ·смешения вод Апсу и Тиамат ро­
дились младшие, светлые боги. Эти боги росли, стали 
могучими, и не было им равных в мире. Тогда Апсу и 
Тиа.мат, чувствуя овою предстоящую гибель, началн 
сговариваться против богов, детей своих. Тиамат решила: 
«Все, что сделали мы,-разрушим мы». Апсу и его вест­
ник Мумму выступили лроrгив велИiких бого~&. Но Эа 
околдовал их -своим словом, rнаслал на них сон, ·захватил 
их в плен и уничтожил. Тогда сама Тиамат, снедае­
мая бешеной злобой, стала готовиться к решите.'IЬному 
бою. Она создала ·себе страшные 1полчища - произвела 
чудовищных змей с острыми зубами, и тела их вмосrо 
кров!f, наполнила ядом. Она одела ужасом чудовищных 
драконов-кто видел их, того уничтожал страх. Она вы­
звала к жизни демонов бури, бешеных псов, людей­
окорпионов, людей-рыб и людей-баранов. Из перворож­
денных ею богов она 1возвысила Кингу, поставила его 
НJачальс1100вать над своими rпщrчищами и вручила ему 
скрижали судьбы: <<Будь велик, мой супруг, мой избран­
НИIК, moe повеление будет нерушиi\1ЫМ, твое слово будет 
твердым!» Во второй и третьей таблицах рассказыва­
ется, как испуганные великие боги безуспешно пытаются 
обуЗдать Тиамат. Выступал против нее Ану, но устра­
шился и вернулся обратно; така.я же участь постигла и 
Эа. Тогда глава светлых богов Аншар вспомнил о своем 
юном сыне Мардуке, призвал его к себе и предложил ему 
одолеть Тиамат. Ма:рдук прИ!нял этот подвиг на себя, но 
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поставил свое ультимативное условие. Он сказал Аншару: 
«Гоаподин над богами, вершитель судеб ·велИJКих богов! 
Если я, ваш мститель, должен одолеть Тиа,мат и дать вам 
жизнь, то соберитесь на собрание, возвеличьте мой жре­
бий и оповестите о IНем. Пусть вместо .вашего мое слово 
определяет судьбу! Пусть •неизменным будет все, что я 
сделаю, пусть нерушимым и •непререкаемьlм будет пове­
ление уст •моих!» Боги •ПРИIНIИМают эrо условие и на овоем 
торжествеJНном собра1нии провозглашают Мардука царем 
над собой и •над .миром. После этого торжественного акта 
Мардук 'ВООружился на бой с Тиамат, .вышел против нее 
и победил. Описание обоя в nоэме особеJНно драматично и 
красочно: 
Мард,ук согнул лук, сделал его своим оружием, 
Взвалил на себя копье, чтобы метать его (?), 
Взял меч (?), вложил его в десницу, 
Лук и колчан привязал он сбоку. 
Перед собою он молнию поставил, 
Пылающим огнем налил ее тело; 
Он сделал сеть, Тиамат опутать, 
Дал держать ее четырем ветрам, чтобы ничто из нее не 
ускользнуло; 
На юге и севере, востоке и западе 
Расставил он сеть, подарок отца своего Ану. 
Он создал злой ветер Имхуллу, Южный ветер и Ураган, 
Четвероветер, Семероветер, Крутящийся ветер, Гибельный 
ветер, 
Пустил он ветры, которые создал, все семь на волю, 
За ним выступали они, чтоб наполнить смятением недра 
Тиамат. 
Тогда взял он бурю, свое великое оружие, 
На колесницу стал он, на непобедимый ветер бур111, 
Запряг в нее четырех коней, взнуздал их: 
Губителя, Беспощадного, Наводняющего, Крылатого -
Зубы их наполнены ядом, 
Скакать умеют они, ниспровергать знают они ... 
Его одежда-11роза, ужасом облекся он, 
Блеском гнева своего покрыл главу, 
Пустился в путь, своей тропой помчался, 
К месту Тиамат, к бешеной, обратил лицо свое ... 
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Как увидел Мардука Кингу, заколебался он в шествии своем, 
Исчезла гордость его, спутались мысли его; 
Как увидали богатыря-царя боги, помощники erc, 
Заколебались ряды их вокруг него. 
Только Тиамат стояла, не обращая тыла, 
Своими устами изрыгала мятежные речи ... 
Тогда восставил господь бурю, свое великое оружие, 
К Тиамат, бешеной, послал сказать: 
сВознеслась ты, замыслила злое, 
:Против богщ1, отцов моих, направила злобу. 
Полчища снаряжены Тf!ОИ, оружие с тобою 
Выходи же, ты и я сразимся друг с другом!» 
Услыхала эти слова Тиамат, потеряла разум, 
Кричала она дико, как бешеная. 
До оснований тряслись недра ее бездны ... 
Сказала она заговор, выговорила свое заклинание -
Но боги битвы околдовали ее оружие. 
Тогда сошлись Тиамат и мудрец средь богов Мардук, 
На бой ринулись, кинулись в битву, 
Тогда расставил господь свою сеть и поймал ее, 
Бурный ветер, шедший за ним, напустил на нее; 
Открыла Тиамат пасть свою, как могла, широко, 
Пустил он ей в pcrr Бурный ветер, не могла она сомкнуть 
уст своих; 
Бушующими ве-лрами наполнил он ее тело, 
Волновались недра ее, .разорвалась пасть ее; 
Он поднял нож, раздробил ее тело, 
,Ее внутренности разрубил он, пронзил ее сердце, 
Он связал ее и положил конец ее жизни, 
Ее труп бросил он, наступил на него ... 
И боги, помощники ее, что были вокруг нее, 
Содрогнулись, убоялись, обратились назад, 
Убежать хотели, сnасти свою жизнь, 
Но не ускользнули, были пойманы, убежать не могли они. 
С груди повержеНJно!Го Кингу Мардук сор~&ал с:юри­
жали судьбы, •запечатал их сооей печатью и прикрепил их 
к своей груди. А затем приступил к твореНJию .мира. Он 
разделил чудовищную плоть Тиамат .вдоль, !Как рыбу, на 
две части. Одну половину он поднял ввысь и покрыл ею 
небо. На небе он построил дворец Эшарру и лоселил там 
великих богов Ану, Энлиля и Эа. На 11:1ебе поставил он 
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ЗIВезды, за·светил он .на небе На•НJНара (месяц), поручил 
ему оочь и заповедал ему его фазы. Потом засветил он 
солнце и определил его небеоный путь. Наконец создал 
он на небе Вавилон и небеаный храм Эсагила. Из другой 
половины тела Тиамат Мардук создал землю, растения и 
животных, а 1потом •создал человека, «чтобы служил ОНI 
богам». Так завершено было творение. Поэма оканчива­
е11ся описанием .торжеств.а Мардука среди богов. Боrи 
собрались на пир, сели в круг, Мардук сел на трон, и 
.все боги воапели ему хвалебный гимн. Поднялся Энлиль 
и нарек Мардуку свое имя, и с этих пор Мардук стал на­
зываться Бэлом. 
Так неиз.веС11НЫЙ нам по имени великий вавилоНtСкиif 
поэт силой своего таланта превратил религиозно-полити·· 
ческий памфлет, ~озвеличивающий .вавилонского царя и 
Мардука, в бессмертное произведение искусства. Поэма 
приобрела широкую известность не только в Вавилонии, 
но и на всем дреВ!нем Восrоке. Она оказала огромное 
влияние на израильскую мифологию; так, отрывки из не 
дошедшей до нас поэмы о nобеде Яrne !Над морским дра­
коном, составленной по образцу поэмы «Enuma elis», 
встречаются в псалмах 1• Далее, некоторые мотивы, сход· 
ные с мотивами поэмы «Enuma elis», имеются в финикий­
ских мифологических текстах, найденных при раскопках 
города Угарита (раскопки в Рас-Шамра) и посвященных 
главному богу Угарита Алейон-Ваалу. Часть этих мифов 
относится, несомненно, к ранней эпохе перехода от перво­
бытнообщинного быта к классовому обществу и пото\'IУ 
является продуктом самостоятельной мифологии Угари­
та. Но в других .мифологичес•ких текстах об Алейо-н-Ваале 
встречаю'Гся сюжеты, параллельные привЕ>денНJым .выше 
древневавилонским мифам из «Enuma eliS». Таковы в осо­
бенiНости угаритский миф о борьбе Алейона, главного 
бо·rа Угарита и .подателя плодородия, с богом смерти и 
1 Ср. цитаты в работе Гункеля (G u n k е 1. Schбpfung und Chaos 
in Urzeit und Endzeit). 
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разрушения Мотом (Смертью) и миф о !Построении храма 
Алейон-Ваалу. По отношению к этим мифам возможно 
допустить подражание угаритских жрецов мифологиче­
скому творчеству древневавилонских жрецов; но оконча­
тельно этот вопрос еще не выяснен 1 • 
' 
' 
Богиня Эрешtсигаль. 
Переходя 1К другим произведениям древненавилонекого 
литературного творчества, следует обратить особое в.н.и­
мание на две другие упомянутые поэмы: поэму о схожде­
нии богини Иштар .в «страну без возврата» и поэму о 
1 Подробный разбор nроблемы Алейон-Баала см. н моей стать~ 
«Праблема фiнiкiйскага эnасу аб Алейон-Ваале» (Вучоныя зanicкi 
Беларускага дзяржунiверсiтэта, вып. 6, стар. 24). 
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Гильгамеше, обработанные, несомненно, опытными масте­
рами слова и сложившиеся в связи с культами Тамуза и 
Ишгар. Небольшая ·ритуальная IПОэма о схождении 
Иштар в «страну без возврата» читалась и драматически 
представляла,сь на всенародном празднике в честь воскре­
шения Тамуза. Ее популярность объясняется тем, что 
культы божеств плодородия в отличие от культов других 
божеств пользовались общим признанием как праiВ·ящих, 
так и подневольных слоев .вавилонского общества. Поэма 
была •составлена .не ранее коНПJ.а III тысячелетия, так как 
Иштар н /Ней называется дочерью Сина, т. е. с~язы'Вается 
уже с планетой Венерой, вечерней и утренней спутниЦей 
луны. Художественнаrя цеН!НIОСТЬ этой поэмы заключается 
в том, что ее аtВtГор сумел сwранить непосредственную 
свежесть и характерiНый стиль фо~Льклороого сказания, ко­
торое он использовал. Поэма, нес-мотря rна соою крат­
tКость, очень выразительна, и ее выразителыность достига­
е-гся т.радиционными приемами народоого былинного 
стиля. «В ·стра:ну без возврата, в далекую область, Иштар, 
дочь Сина, решила идти; Иштар, дочь Сина, решила идти 
в дом мрака, где живет Нергаль, в дом, откуда никто не 
·верне'Гся, rпо стезе, по которой Н·Икто ,не придет назад». 
Подобного рода эпические 'ПО:вrrорения постоянно встреча­
ются ·в поэ)'!е: «Пришла Иштар -к вратам .страны без воо 
врата, пр:иврат.нику она сказала такие слова: «Пр·иврат­
ник, эй, открой твою дверь, открой твою дверь, и я войцу. 
Не о'IlК:роешь дJверь, чтобы я вошла, разнесу я д1верь, сло­
маю заrоов, разрушу порог, сокрушу запоры, ,выпущу -мер­
твецов, и они rсожрут живых». Тот же прием мы ~стреча­
ем ·В речах бО!Гини смерти Эреткигаль ·в описаНIИи- .посте­
пенного раздооания Ишгар «rв. семи вратах страны без 
возврата», в повелении Эрешкигаль бесам поразить Иш­
тар всеrмм болеэнями, .наконец, в описании бесплодия, на­
с-гупИJвшего на земле после ухода Иштар в страну мерт­
вых. ПоследiНее описываеrоя в таких выражениях: «Как 
сошла ·владычица Иштар в. страну без возвр:ата, не при-
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ближался больше бык к корове, не приближался осел к ос­
тще, •муж спал !На своем месте, жена спала одна без tre· 
го ... Тогда пошел с П•lачем Шамаш к Сину, 11еред царем Эа 
текли его с.пезы: «Иштар СОШЛR под землю, но не верну­
лась обратно! Как ушла Ишта!'l 
в страну без возврата, не при· 
ближается больше бык к корове, 
осел к ослице, Ь!УЖ спит на своем 
месте, жена спит одна без него». 
В том же эпическом стиле опи­
сывается воскрешение Иштар и 
освобождение ее из «страны бе~ 
возврата» и в том же эпическом 
стиле описывалось воскрешение 
Тамуза. Об этом, к сожалению. 
уцелело лишь четыре отрывоч­
ные строки 1• Эта замечательная 
nоэма, как и поэма cEnuma elis », 
также пользовалась широкой из­
вестностью и широкой распро­
страненностью на древнем Восто­
ке. Вместе с культом Тамуза ска­
зания этой поэмы перекочевали 
в Сирию, Палестину и в Малую 
Азию; впоследствии эти сказания 
nроникли и в христиз искую ми· 
фологню-стали основой народ­
ного христианского мифа о хож-
~~,_--~~~~---~ 
дении богородицы по мукам. Боzихя Иштар. 
Мы не будем останавливаться 
на других жанрах жреческой литературы, из которых 
особенно богато представлены гимны и молитвы богам. 
-----
1 Русский леревод сСхождения Иштар в страну мертвых• ло 
тексту из библиотеки АссурбаНiшала см. в хрестоматии сдревниi\ 
мир в nамятниках его nисьменности:., составленной Жариковым, Ни· 
кольским, Радцигом и Стерлинговым, ч. 1, N2 48, стр. 121-126. 
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Эти пос.11едние, за исключением некоторых немногих про­
изведений, например образцов плача Иштар о Тамузе, 
составлялись по стандартной схеме, с нагромождением 
стандартных эпитетов и формул восхваления богов или 
формул прошения, и не представляют никакой художе­
ственной ценности. Но мы должны отметить, что лите­
ратурное творчество имело место не только в жреческой 
среде, оно существовало также и в кругх сановной рабо­
владельческой знати. К сожалению, образцов светского 
литературного творчества дошло до нас очень мало. 
Трудно сказать, чем объясняется это обстоятельство­
слабым ли развитием светской художественной дитера­
туры или случайной гибелью храниаищ ее образцов. Но 
и то немногое, что уцелело, показывает, что светская ли­
тература выдвинула не менее талантливых представи­
телей, чем жреческая литература. 
К произведения,м <:ветс.кой литературы [Jрежде &его 
оmое>ятся художественные обработки 'В форме басен и 
поэм сюжетов народного животного эпоса. К. произведе­
ниям светской литераrуры надо отнести также произведе­
ния официальных придворных историков, которые про­
еламяли своих государей. Из этих !Произведений хорошо 
изв.естна легенда о безвестном рождении, божественном 
избрании, IВОцарен!Ии и подвигах Шаррукина, nервого 
царя Аккада 1• К ней присоединяются некоторые царские 
надписи, .которые !Носят ·не столько документальный, 
сколько литературный характер. Составлялись они при­
дворными !Писателями. Так, известны, например, надписи 
патеси Лагаша Гудеа ·на цилиндрах А и В. В первой над­
писи рассказывае'ОСя, как Нингирсу по .внушению Эилиля 
явился к Гудеа во сне, дал ему повеление построить 
храм и как этот хра·м был построен точно по плаiНу, дан­
ному богом. Во IВторой надписи рассказывается об осв.я­
щении построеНJного хра~ма, об установ~Лении в нем регу-
1 Древний мир, ч. l, Ne 28, стр. 69-70. 
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ляр'lЮГО культа и о тех благодеяниях, которым:и Гудеа 
якобы осча·стливил свою ·страну. Напротив, историчеекую 
хронику, обнима!вшую исrорию Двуречья 'начиная от Шар­
рукина и кончая установлением касситского владычества. 
как ·видно из дошедших до 1нас фрагментов, нельзя счи · 
тать произведением искусства слова. Она была механиче­
ской сводкой ~кратких леrопианых записей, и составители 
ее не ставили себе никаких литературно-пол:итических за­
дач. Но до нас дошли также произведения светской лите­
ратуры, имеющие выдающееся художественное значение. 
Первое место из них, безусловно, принадлежит поэме 
о Гильгамеше, которая является произведением ~выдающе­
гося худоЖJника €Л01Ва. Мы уже указывали, что ее автор 
широко черпал материал :и.з сокровищ ·Вавилонского 
фольклора, как и многие другие авторы; но по своему 
замыслу и по характеру его осуществления этя. поэма 
свидетельствует о новом крупном сдвиге в развнтии 
древнев.аJвилонской литературы. В этой поэме мы встре­
чаемся с !Первой 1попыткой решительной !Критики основ­
ных устаноВОIК официальной жреческой идео.лотии, с по­
пыткой самостоятельно и до известной степени даже 
бунтареки постанить 1Проблему жиэни и смерти. 
Прежде всего остановимся на небезынтересной ис­
тории-открытия текстов поэмы о Гильгамеше. Она бы11а 
впервые найдена 'В библиотеке Ассурбанипала на 12 
таблицах. Некоторые таблицы оказались сильно повреж­
денными, но их можно было частично восполнить бла­
годар'я последующему открытию !Нескольких более древ­
них фрагментов эrой поэмы. В. числе !Последних имеются 
фрагменты на шумерском и аккадском языках; за по­
следнее ~JJ~ремя 1В самом городе Гильгамеша Уруке бьти 
найдены еще дв·а фрагмента, уцелевших от копии, сде­
ланной в пер·сидсiКую эпоху. Наконец, в Бога"З-Кеое было 
найдено свыше десяти фрагментов этой поэмы на хетт­
ском и хурритском языках. Отсюда видно, что поэма 
пользовалась широкой известностью не только в Дву-
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речье, но и за его пределами. Современные ассириологи 
пытаются реконструировать поэму на основании всего 
этого фрагментарного материала. Трудность этой задачи 
заключает.ся в том, что часть древних фрагментов, судя 
по их содержанию, принадлежит, очевидно, к другой вер­
сии этой поэмы, в некторых отНIОШениях расходящейся 
с овер,сией библиотеки Ассурбанипала. Кроме того, неко­
торые фрагменты очень трудно. приурочить с точностью 
к определенной таблице осоовной ,версии. Тем не менее 
попытки реконструкдии позволяют в значительной степе­
ни 1воополноить тек·ст испорченных таблиц и уясняют 
очень многие важные моменты поэмы1 • 
Поэма 'ООЗ·будила огромный интерес исследователей 
сейчас же после того, ·Как Генри РаулиНIСон, расшифро­
вавший ассиро-вавилонс.кую систему письма, ознакомил­
ся 'впервые с содержанием поэмы. РаулИtН•оон tпервый 
высказал мысль, что поэма по с-воему замыслу я,вля­
ется со.mнечным мифом: ГильгаtМеш- это солнiЦе, а его 
под.вИJГи соот:ветствуют годиЧJному !Пути солнца по 12 со­
звездиям Зодиака. Это мнение было впоследствии под­
хвачено целым рядом ассириологов. Одни из последова­
телей Раулинсона, как например Иенсен, Альфред Иере­
миас, не допускали никакого иного толкования, кроме 
астрального; другие, как Винклер и Циммерн, считали, 
что 'В tПоэме могут иметься также и исторические элемен­
ты, но только как вторичные (secundare), внесенные в 
основной сюжет солнечного мифа. По общему заклю-
1 В КВ, VI, стр. 116-117 дается неnолный текст nоэмы по версии 
библиотеки Ассурбаниnала; в работе Gressmann. Das Gilgames Epos 
даются добавления из nоследующих открытий; сводные тексты и 
nереводы даются в АОТВ, 1, стр. 150 и ел. и в новейшей работе 
Schott. Das Gilgames Epos, автор коТQрой nытается реконструиро­
вать текст nоэмы в связной форме; его исnравления и добавления не 
всегда обоснованы, а самый nеревод местами является слишком 
вольным. Роусекий nересказ nоэмы по 12 таблицам библиQтеки Ас· 
сурбаниnала дается во втором издании «Истории древнего Востока» 
Тураева, т. 1, стр. 129-133. 
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чению всех указанных ученых, деление поэмы на 12 таб­
лиц якобы сС>О11Ветствует делению lf!leбecнoro пути солнца 
на 12 этапов, через 12 созвездий Зодиака, и каждая таб­
лица соответствует по порядку определеНiному созвездию. 
Эта точка зрения 11вердо держалась до начала ХХ .в. и не 
изжита целиком еще до сих пор. Однако это тол,кование 
исходило из априорного положения о якобы аст,ральном 
ха рактер е в,авилонского мировоззрения, а не из конкрет­
ного изучения текста поэмы; последний искус:ственно 
истолковывался с астральной точки зрения при игнори­
рова,н:ии всяких других критериев. На самом деле песостоя­
тельность астралЬiной точки зрения видна уже из того, 
чrо, как видно из тек,ста поэмы, путь Гильгамеша в пер­
вой его половине совершается на земле, а не на небе, а во 
второй половине - глaiBIHIЬIIM образом на пути между 
«этим» и «тем светом», и что «солнечный мотив» встре­
чается только один раз. Такое формалистическое толко­
вание целиком надумано и фальшиво, и мы долЖiны его 
безусловно отвергнуть. Оно встретило возражею;~я даже 
среди буржуазных ученых. Первым осмелился решительно 
высказаться против астрального толкования Гуго Гресс­
мап, подчеркнувший, что к содержанию поэмы в целом 
лучшие параллели даюrоя из области ,сказочiНой фантазии, 
чем из обла:сти «интенсИiвного изучения звездной карты». 
Гресеман допуокает, пра1вда, ,возможность позднейшего 
внесения ,в поэму астральных мотивов; однако, •как мы 
увидим позже, материал поэмы не дает права даже на 
такую уступку 1 • 
Переходя к разбору содержания tпоэмы о Гильгамеше, 
мы прежде всего должны констатировать, что в основу 
этой поэмы положено одно из многочисленных сказаний 
о сотворении Гильгамеша богами, о дружбе Гильгамеша 
с Энкиду и о смерти nоследнего. Поэма начинается с рас­
сказа о rо'м, как боги после построения Урука и храма 
1 См. указанную выше работу Gressmann. Das Gilgame§ Epos, 
стр. 154-169. 
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Ану (Эа.нна) ·ООТ!ворили Гильгамеша. Краооту дал Гиль­
гамешу небес.ный Шамаш, а геройский дух - Адад. 
Qдиннадцать локтей был рост этого богатыря, девять 
пядей была шИрИiНа его груди, дв.е части были .в нем 
бога, только третья часть -·человека; он был, как дию1й 
бык, и не было у ·него соперника по 'силе оружия. Боги 
сотворили затем товарища Гильгамешу -полудикого 
богатыря Эюшду с 'ВОЛосами :по всему телу, с волосами 
на голове, как у женщины,-и поселили Энкиду вместе 
с дикими зверями, а затем подослали к нему обольсти­
тельницу, !Которая привела его в Урук, и там завязалась 
дружба Гильгамеша с Энкиду 1• Вместе с Энкиду Гиль· 
гаiМеш совершает свои подвиги: унич'Гожает чудо•вищного 
богатыря Хумбабу, притеснявшего Урук, а по дороге к 
Хумбабе убивает дикого льва. В поэму включается по­
бочный эпизод о том, как после подвигов Гильгамеша 
сама богиня Иштар добивалась его любви, но была отверг­
нута Гильгамешем. Оскорбленная Иштар пошла к богу 
Ану и пqrгребовала у него: «дай IMIHe небесного .быка, чтобы 
он убил Гильгамеша». Ану дал Иштар небесного быка. 
Она привела этого быка на цепи на землю к Уруку и на­
пустила его на Гильгамеша и Энкиду, но они убили нё­
бесного быка. Тогда боги, очевидJно, по насrоянию Иштар, 
держали совет, кто из двоих друзей должен отвечать за 
1 При со11ременном состоянии текста поэмы не совсем ясно, по· 
чему богам понадобилось сводить Гильгамеша с8 Энкиду. Обычно 
полагают, что Гильгамеш из!liурял жителей Урука работой на зате­
янных им постройках стен и храмов, и когда жители Урука взмоли· 
лись богам об укрощении Гильгамеша, то боги придумали свести 
Гильгамеша с Энкиду и этим отвлечь его от строительной деятель­
ности. Однако текст 11 колонны, где говорится о жалобе жителей 
Урука богам (с11роки 7-19), не упоминает ни одним словом о при­
нудительных работах, но, по-видимому, имеет в виду сластолюбие 
Гильгамеша. 1( этому надо добавить, что было бы более чем стран· 
но, если бы боги приняли жалобу жителей Урука на тяжесть рабоr 
по построению храмов. Тема Энкиду во всей поэме менее ясно вы. 
ражена, чем тема Гильгамеша. 
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это преступление, и по предложению Энлиля определили 
смерть Энкиду. Энкиду пораж!lет болезнь, и на двенад­
цатый день он умирает. 
Нея первая половина поэмы является исхо:дным пунк-
1 ом для основной проблемы, которая поставлена в ней, 
Проблема эта выражена IB первых СТ'Ихах девятой таб­
лицы: 
Гильгамеш об Энкиду, друге своем, 
Плачет горько и мечется по полю: 
«Не умру ль и я, как Энкнду? 
Горе вошло в мое сердц~. 
Смерти страшусь я и метаюсь я по полю!» 
Таким образом, в поэме ставится проблема жизни и 
смерти. Она бЫJiа IПоставлена .в середине II тыоячелетия 
в тех кругах •в.авилоНIСКой общественной ,верхушки, кото­
рая уже 1не удовлетворялась традиционными взглядами 
о конечной судьбе человеческой жизни. Соблюдая тради­
ционные похоронные обр.яды, •мыслящий .в·авилонянин 
задумывалея теперь о дальнейшей судьбе того, кого опу­
скали в 'МQIГИЛу. «Неужели осе кончается с земною 
жизнью,- думал он.- Неужели НJШ<ТО !Н1е .вернется из 
«страны без возврата»?» Но ведь вернулась из «страны 
без возврата-» Иштар, ведь воскрес Тамуз. Правда, это 
боги; но ведь были и люди, которым боги дали бесомер­
тие-царь Шуррупака Ут-Напиштим с женой. И в поэме 
дальше рассказывается, как IПошел Гильгамеш к Ут-На­
пиштиму, чтобы .выведать от него тайну жизни и смерти. 
Гильгамеш пошел .в ст,ра•ну богов, где Ж!f:ЛИ Ут-Напиш­
тим и его жена.. Путь Гильгамеша лежал через горы 
Машу, коrорые «охраняют каждодJНевный •в.ыход и уход 
солнца, а •над ними небесная плотина, а грудью своей 
упираются они в подзеМIНую с11рану, а стерегут ворота 
(солнца) люди-скорпионы». Следует о11метить, что эrо 
пер.вый и последний 'момент в поэме, связанный с дв.и­
жооием сол•нца, но не годичным, а суточным; при этом и 
в нем нет никаких элеменrов астрализ-м а- он целиком 
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основывается н'а первобьпlНой народной космологии 
«Люди-.скорпионы» ·пропустили Гильгамеша; преодолевая 
новые препя11ствия, добрался Гилыгамеш до берега не­
бесного моря. Та-м жила волшебница Сидури, хозяйка 
небесной корчмы, и ей рассказал Гильгамеш свое горе 
и свое желание. Она ответила ему: «Гиш, куда идешь ты? 
Жизнь, которую ждешь ты, не !Найдешь ты! Когда со­
здали боги людей, определили они людям смерть, а 
жизнь сохранили в своей руке. Ты, Гиш, 1насыщай свое 
t<рево, день и ночь наслаждайся, каждый день совершай 
радостный праздник. Веселись и пляши день и ночь. 
пусть блестят одежды твои; омой голову твою, взирай 
на дитя твое на руке твоей, и пусть жена твоя наслаж­
дается в объятиях твоих!» 
Эта эвдемонистическая мораль, которой руководство­
валось огромное большинство сановной рабовладельче­
ской знати не только в Вавилонии, но и в Египте и Израи­
ле, не удовлетворяет Гильгамеша. Он идет дальше, доби­
~ается, наконец, до Ут-Напиштима и говорит ему: «Смо­
трю я на тебя, Ут-Напиштим, и вид твой обычный, ты­
как и я; как же нашел ты жизнь в сонме богов?» Но и 
от Ут-Напиштима Гильгамеш не получает утешительного 
ответа. Ут-Напиштим говорит Гильгамешу: «Я открою 
тебе, Гильгамеш, сокрытое слово, тайну богов тебе я 
скажу». И рассказывает Гильгамешу, как в связи с ис­
ключительным событием, чудесным спасением от все­
общей гибели людей во время всемирного потопа, боги 
дали ему, Ут-Напиштиму, и жене его бессмертие. 
Ут-Напиштим подробно рассказывает, как боги замыс> 
лили потоп, как произошел всемирный потоп, как Эа спас 
его и жену от гибели и как боги после этого дали им бес­
смертие. Тут в поэму включено в художественной обра­
ботке фольклорное сказание о потопе, упоминавшееся 
нами выше. Э·rо сказание ходило в нескольких вариан­
тах, шумерских и позднейших. Автор поэмы о Гильга­
меше обработал и систематизировал эти варианты в 
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одно целое. Последнее и послужило оригиналом той 
бледной, искаженной копии, которая есть в книге Бытия. 
Окончив рассказ, Ут-Напиштим спросил Гильгамеша: 
«А тебя 'кто из богов ы~едет в сон1м бессмертных, чтобы 
Гильгамеш и Энкиду борются со львами и быками. 
найти тебе жизнь, которую ты ищешь?» Правильными 
были эти слова. Что ни делал потом Гильгамеш по со­
вету Ут-Налиштима, ничто не помогло ему стать бес­
смертным, ибо ни один бог не пришел ему на помощь. 
Посоветовал Гильгамешу Ут-Напиштим не спать ше·сть 
дней и семь ночей и побороть этим 'смерть как форму 
она, но налетел на 1Н1его бог сна, и заенул Гильгамеш. 
Научил его Ут-Напиштим, ·ка1к омыться .в волшебной 
воде, чтобы тело его опять стало юным· и прекрас­
ным, и научил его, ,ка.к достать со дна небесного моря 
волшебную траву, называющуюся «старик делается 
юношей». Омылся Пильгамеш 1в волшебной во:це, достал 
со дна МОtря 'ВОлшебную траву и .радостно пошел Нlазад в 
У рук, но по дороге и это утешенiИе -вечная юность --
было о'Гнято у Гильгамеша: змея украла волшебную 
траву. Поэма заканчивается описанием безрадосruого 
С'Видания Гильгамеша с этимму (духом) Энкиду, кото­
рый по просьбе Гильгамеша раооказывает ему «·закон 
земли»- описывает судьбу мер11вых в царстве Нергаля и 
Эрешкигаль. 
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Поэма о Гилыга.меше насыщена ·ОказочнЬDМ матер:иа­
JЮМ и чужда каким бы то ни было астралыным спеку­
ляциям. Автора меньше всего интересовал путь солнца; 
его герой -не бог солнца, ню человек, занятый воnросом 
о судьбе человека, а не проблемой годич•ного круга соли· 
ца. Поэма стwвит nроблему жизни и смерти, но не раз· 
решает ее, да и разрешение ее вообще было невозможно 
в древнем мире. Разрешения •на nутях религии nоэма не 
видит- никто из людей не может стать богом, а бес­
смерТIИем владеют только 6оги. Разрешение же :н~а путях 
науки было невозможно вследствие отсутствия научного 
мышления. И все же поэма знаменует собою первый про­
бл~к К!рИ'ГИ'IШ релиmи. В этом отношении характерна та 
часть поэмы, где повествуетоя о всемИiрном потопе. Тема эта 
возникла на основе народJНОго преда,ния о ·гранд•иозном по­
rопе'в древнейШ!Ие времена исrории Двуречья, происшед­
шем вследстВIИе :н100бычайоо широкого разлива рек Тигра и 
Евфрата, вызванного, по-видимому, нескончаемыми 
ливнями :дождя. Она послужила оюжетом для целого 
ряда народных <Жазаний, получивших широкое расnрост­
ранение также в соседних с Двуречьем областях. В поэме 
о Гильгамеше, в чаС11И, повесl1Вующей о осемирном пото­
пе, боги изображаются подобными властвующим людям, 
царям и сановникам-рабовладельцам, со 'ВСеми их поро­
ками - произволом, обманом и преступлениями. Поэма 
не говорит, почему «сердце •великих богов» решило про­
извести всемирный ПОТОIП, 1Но спасти при этом своего 
любим'Ца Ут-Напиштима. Эа, «владЫ'Ка премудрости», 
rъреду.предил Ут-Напиштима о предсrоящем ис11реблении 
потопом рода человеческого и приказал ему ,построить 
кора·бль и взять с собой «семена жизни» всякого рода. 
Ут-На•пиштим ответил, что он исполнит ·ВСе, что повелеJI 
Эа, но опросил бога: «•А что отвечать ·МНе городу, народу, 
старейшинам?» Эа от.ветил: «Человек, так ты должен им 
ответить: Энлиль 003'НJена:видел .меня, [\ОСему я не хочу 
жить в в.ашем городе и папрамять .взор на почву Энлиля, 
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но пойду в океан и поселюсь у моего владыки Эа, и он 
ниспошлет !На вас дождь и обилие птиц и рыб, обилие 
С·Кота и плодов, .когда !Вечером владыка мрака наведет на 
вас ливень». Боги, таким 
образом, приказали Ут-На- --~--~~------~--~ 
пиштиму нагло обмануть 
людей, осужденных на ги · 
бель. Начался потоп. «С ос­
нования неба поднялось 
мрачное облако. Адад за­
гремел .. . Буря Адада подни­
мается к небу и обращает 
все светлое в мрак. .. Брат · 
не видел брата ... боги испу­
гались потопа и поднялись 
на небо Ану, они присели в 
оцепенении, как псы. Иштар 
завопила, как рождающая, 
жалобно кричала прекрас­
ноголосая: тому дню, когда 
я советовала злое в собра · 
нии богов, превратиться бы 
в глину; как я тогда могла 
повелеть злое и согласиться 
на бурю для погибели моих 
людей, чтобы люди, кото­
рых я родила, наполняли 
море, как дохлая рыба?» 1 
Шесть дней и ночей буше­
вал ураган, лились потоки 
воды, и все люди превра­
тились в· глину; спасся 
только Ут-НапlfШтим. Когда 
богов началась грызня; один 
Гильгамеш. 
потоп прекратился, ~р~и 
•валил ви·ну за nотоп на 
1 Цитат~:>~ в кавычках взяты из «Истории древнего Востока» Ту· 
раева, изд. II, т. 1, стр. 131-132. 
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другого, и 'В конце концов все набросились на Энлиля, 
ХО'11Я гла:вным инициатором потопа был Эа. В результате 
споров было решено ~превратить Ут-На!П'иштима и его 
жену 1В богов и nоселить их <<JВ далекой стране у устья 
рек». 
Нельзя не за:метить IB этом злой критики на богов и 
на их «правление» 1миром. Правда, теwст :сказания был 
найден в библиотеке Ассурбанипала, ассирийокого царя 
второй половины VII в. до н. е., ·когда литература и фи­
лософия народов Двуречья уже испытывали влияние гре­
чоокой ~мысли. Но несомненно, что ·В ооновном .критика 
религии, 1принижающая богов до обыкновенных людей, 
·как это имеет :место в цитированJном ·выше сказании о 
потопе, зародила.сь 1на месте, в самом Двуречье, ареди 
!Высших образованных ~слоев вавилонокого общества и, 
вероятно, находила отклик и ·ореди трудового народа. 
Этот вывод по:дтверждаеrоя также друrгими древне­
восточными :сжазаниями о потопе ка1< более раНiнего, так 
и более позднего происхождения 1• Особенно ·важно и 
интересно 'В них то обстоятельст.оо, что в каждом дела­
е'Гся попытка критики рабовладельческого общества КйК 
совершен•но испорченного и потеря.nшего право на .суще­
ствование. Боги ис11ребляют всех людей, оста1вл,я:я в жи­
вых толыко самых пра:ведных. Гибнут и рабовладелщы. 
В библеЬом оказании о п011опе, заимствованном из ва-
1 До нас дошли фрагменты шумерского сказания о потопе, про· 
исr:;едшем якобы по воJ1е богов при древнейшем царе Ксиусутре; 
они не дают полного понятия о содержании сказания. В связной 
форме это сказание передано вавилонским жрецом бога Мардука 
Беросом, современником Александра Македонского и первых Се­
левкидов, в сочинении Chaldaica, посвященном истории Двуречья с 
древнейших времен. Берос делит историю Халдеи на два периода­
до и после потопа; потоп произошел при последнем доnотопном ца­
ре Ксиусутре, правившем 64800 лет; в основе рассказа Вероса лежит 
шумерское сказание. Рассказ Вероса был заимствован составителя­
ми книги Бытия, но герой потопа был переименован в Ноя. Еще бо­
лее мелкие отрывки дошли от вавилонского сказания о потопе на 
древневавилонском языке. 
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вилонских, дошедших В> фрагментах, на этот счет гово­
рится: «И увидел Ягве, что .велико злодейство человею1 
на земле, и все mомыслы и планы сердца его 1каждый 
день только злые». Ягве раскаивается, что создал чело­
века, и решает истребить потопом всех, сохранив для 
восстановления рода человеческого только жизнь Ноя 
(точное имя Ноах), беспорочного и праведного, и его 
трех сыновей. В библейском мифе ничего не сказано о 
рабах; но поскольку там осуждается поведение рабо­
владельцев, _«все их помыслы», то, конечно, осуждается 
и рабовладельческое общество в целом 1• 
В заключение следует упомянуть чрезвычайно ха­
рактерное произведение вавилонской литературы-«Раз­
говор rоспо:Циша с рабом о омы:сле жизни». В этом разго­
воре господин высказывается о смысле жизни в самом 
пессимистическом тоне. В человеческой жизни тщ~ны 
все надежды- «надежды на милость царя, надежды на 
радость пиршес'I'ва, надежды на вольную жизнь в степи, 
надежды на благородство противника, надежды на лю­
бовь женщины, надежды на помощь бога, rнадежды !IIa 
благодарность людей, надежды на посмертное воздая­
ние, надежды на продолжительность жизни». Раб дает 
гооподину rпо каждому :вопросу добрые советы, но госпо­
дин сейчас же разбивает их беспощадными аргументами. 
Разговор закаНiчиваеrоя предложением раба сломать 
шею гаюподину и рабу и бросить их обоих rв реку. На 
это господин не согласен и говорит рабу: «0 раб, я хочу 
убить тебя и заставить тебя идти передо мною», т. е. уме­
реть первым. Но раб парирует это коваrрrнюе предложение 
предупреждением: «Воистину только '~'РИ дня будет жить 
1 Библейский рассказ скомпонован из двух версий -древней, 
принадлежащей так называемому яrвисту, и более поздней, после­
племенной эпохи, из «Жреческого кодекса». Прнведенные в тексте ци­
таты принадлежат яrвисту, который пользовался вавилонской вер­
сией сказания о потопе. Ср. Wellhausen. Prolegomena zur Gescblchte 
Israels, 5 изд., 1899, стр. 316. (Е~ть и русский перевод, сделанный 
мною и вышедший во «Введении в историю Израиля», Спб., 1909). 
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господин мой после 'Меня». Автор «Раз·говора» понимал 
всю гнуоность рабовладельчеокОIГО .строя, но !Не осмели­
вался прямо идти против него и ограничился только сло­
весной критикой его обычаев и основ, а попутно и кри­
тикой религии. 
Таковы основные характерные черты и темы древне­
IВаJВtилооокой литературы. Они свидетельствуют о том, 
что и в среде древневавилонского общества рабовладель­
цев все же были моменты кризисов и исканий, которые 
оплодотворяли литературу и выдвигали незаурядных 
мастеров слова. Высшим достижением светской вавилон­
ской литературы была, бесспорно, поэма о Гильгамеше. 
Поэмы о творении мира и об Иштар свидетельствуют 
также о том, что и в среде жречества встречались 
отдельные искренние энтузиасты литературы, сумевшие 
создать художественные произведения. Но застойный 
характер древневавилонского общества и консерватизм, 
господствовавший в религиозном мировоззрении, не 
благоприятствовали развитию общественной мысли и 
светской художественной литературы. Древневавилон­
ская литература чаще всего оказывалась связанной с 
мифологией и культом. Только народное 1100рчество не 
иссякало и продолжало жить и развиватьоя. 
III. ПРАВО 
Маркс и Энгельс в «'Манифесте Коммунистической 
партии», обращаясь к буржуазии, говорили: «Ваше пра­
во есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, 
воля, содержание 'Которой определяется 'Материальными 
условиями жизни вашего класса>> 1• Определение, данное 
Марксом и Энгельсам буржуавному праву, может быть 
применимо к праву любого классового общества, по­
ско.ТJЬку право, являющееся одним из важных элемеiНтов 
надстройки, представляет собой совокупность ·государст­
венных уста.номений и законов, защищающих интересы 
гооподсmующе,го класса каждого 'конкретного общества. 
Соглаоно .марксисrоко-лениНJСкому учению, право и пра­
вовые отношения являются не чем иным, как отражени­
ем экономических у~словий жизни общеСТiва. Содержание 
права всегда определяется конкретным экономическим 
строем того или иного общества, т. е. его базисом. Ины­
ми ·словами, содержание !Права· определяе·юя формами 
собственности на средства производства, положением 
различных социальных групп в процессе производства 
материальных бла·г и формами распределе!{ия этих ма­
териальных благ среди всех членов данного общества. 
Марксис·гс:кое определение сущности и содержания 
1 1(. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч, II иэд., т. 4, стр. 443; 
курсив наш.-Р. Н. 
права находит блестящее подтверждение и в древнева­
вилоноком праве. НесомненtНо, что 'В области ра•З~&ития 
законодательств•а Древневавилонс·кое ца-р·ство занимает 
выдающееся место среди других древневосточных госу­
дарств. И. М. Дьяконов совершенно правильно опреде­
Jiяет, что «вершиной IВа•вилонского •законотRорчества яв­
ляются, бесспорно, законы Хаммураби» 1, но процесс за­
конотворчества в древнем Двуречье начэлся задо.'IГО до 
их создания. 
ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ ЕГО В ДРЕВНЕМ 
ДВУРЕЧЬЕ В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ РЕФОРМАХ УРУКАГИНЫ 
Исходным моментом законодательной деятельности 
государств древнего Двуречья, как, впрочем, и всех ран­
неклассовых государств, является обычное право, кото­
рое окладывалось ·в чел·91веческих обществах на протяже­
нии всей истории первобытнообщинной эпохи. Обычное 
право, т. е. право, основанное на обычаях, передаваемых 
из поколения в поколение в устной форме, в течение мно­
гих сотен и даже тысяч лет регулировало все взаимоот­
нюшения .между людьми эпохи первобытнообщинного 
строя. На основе обычного права разрешзлись все спор­
ные дела и в период образования древнейших классовых 
государств, в которых еще отсутствовали писаные за­
коны; обычное право продолжало действовать и влиять 
на общественные отношения людей даже тогда, когда 
появились первые писаные законы. 
До сер·едины 111 тысячелетия до н. э. в госудаР'ствах 
древнего Двуречья, ·по-•видимо.му, еще полностью отсут­
ствовали писаные законы, и все судебные дела реша­
лись в ·соответс~вии с обычным 'правом народJными со­
браниями или советами старейшин 2 . Первая попытка 
1 И. М. Д ь я к о н о в. Законы Вавилонии, Ассирин и Хеттскоrо 
царства, ВДИ, 1952, N2 3, стр. 201. 
2 См. статью И. М. Д ь я к о н о в а «Государс·гвенный строй 
древнейшего Шумера», ВДИ, 1952, N2 2, стр. 19, 24, 30, 33. 
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-произвести запись обычного права была сделана в 
XXIV в. до н. э. в шумерском городе Лагаше. Эта з&­
пись дошла до нас в виде изложения так называемых 
реформ Урукагины 1 на трех глиняных конусах и на 
одной овальной .каменrной пластине. В литературе эти ко­
нусы обозначаются литерами «А», «В», «С». а текст 
овальной ка-менной .пла·стины - б)'lквой «D». Наиболее 
полное изложение реформ Урукагины в тексте конусов 
В/С, из которого мы узнаем, что эта первая запись обыч­
ного пра,на -была прои,з~ведеНiа 'В результате .какого-то зна­
чительного народного движения. Урукагина, пришедший 
к власти поме свержения ,Лiра:вителя города Лагаша Лу­
гальанды (около 2400 г. до н. э.), произвел некоторые 
реформы, -сущность которых и изложена ·В вышеНiазван­
ных текстах. 
Начало текста повествует о том, что Урукагина соору­
дил ·в честь .главных бОtГОв торода Лагаrпа Нингирсу и 
Бау храмы для постоян.ных жертвоприношений, загоны 
для .стрижки овец, каналы, питающие :юрамовые баосейны. 
Вторая часть текста В/С посвящена изложению тех при­
чин, следствием которых явились народное восстание и 
государствеННIЫЙ переворот. Основная суть этих причин 
заключается ·В том, что правитель Лагаша Лугальаида и 
его приближенные допускали прямой произвол в от.но .. 
шении •в.зимания натуральных налогов .как с хозяйств об­
щинников., так и с храмовых хозяйств. При этом .в до· 
шедших до нас текстах реформ Урукагины основное 
внимание обращается на произвольные поборы по отно­
шению •к хо3'яйствам храмов и ж.рецов. Это обстояте..1ь· 
ство послужи.по оонованием 'Некоторым зарубе:ж:ным ис­
следовател·ям сделать !Вывод, что реформы Урука.гины 
был'И главным образом проведены в инггеросах жречест-
1 См. И. М. Дьяк о н о в. Реформы Урукагины в Лаrаше, БДИ, 
1951, N2 1. 
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ва 1• Но Нlа.м это дело 1Преде11авляется в несколько ином 
плане. События, связаНIНые с 'реформой Урукаmны, про­
исходили в период фор-мирования раН~неклаосо.IЮГо обще­
ства, в этот период родовая аристократия уже трансфор­
мируется в. господствующий клаос, !Который актив!Jllо на­
ступает ·на перообы1UЮОбщинные порядки и обычаи с 
целью увеличения своего экономического и политическо­
го могущества. События, проглядыв.ающие скоозь ску­
пые данные второй части текста 13/С, свидетельстR<уют о 
таком наступлении со стороны господствующей верхуш­
ки во гла,ве с Лугальандой. Эти последние, не считаЯJсь с 
11раД1Иционнъrм обычным пра•вом, прои31во.льно увеличив.а· 
JIИ натураш>~ные налоги до степени пряvюго 1грабеж::~. 
Объекта-ми для них ·ЯВillяЛись хозяйс11ва общинного кре­
стьянс-гв.а и храмов. По-видимому, оо :второй полооине 
II 1 тысячелетия до н. э. храJМ и храмовое хозяйство в 
Двуречье по традиции считались еще достоянием всей 
оuщаНiы. Выкачивание из общинного и храмо,вого хозяй­
ства прибавочного П!родукта являлось основным источии­
ком обогащения господс11вующей черхушки лагашского 
обществ.а, так ка1{ рабов в то время было мало 2, а гра­
бительские войны с целью зах·вата имущест.ва соседних 
областей не имели большого успеха, поскольку СИJJЫ 
воюющих были примерно равны, и кратковременные по­
беды не давали длительно~rо и прочноrо преимущесmа ни 
той, ни другой стороне. 
В третьей части текста В/С излагается суть реформ, 
произведенных Урукап~НIОЙ. Они заключаются ·В отмене 
всех налогов, произвольно введенных Лугальаидой по от­
ношению к хозяйствам общинников и жрецов (§ 1-4, 6); 
храмовые хозяйства торжественно объявляются соб­
ственностью богов и резко отделяются от собс11венности 
1 См. И. М. Дьяк о н о в. Реформы Урукаrины в Лагаше, 
стр. 29-30. 
2 Ср. А. И. Т ю м е н е в. Государственное хозяйство древнего 
Шумера, 1956, стр. 140, 160. 
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правителя (§ 5); сокращены сборы, связанные с заупо­
койным культом (§ 7-9), а также отменены «молитвен­
ные приношения» ремесленников (§ 10); параграфы 11 
и 12 запрещают забирать у сородичей сад, скот, дом без 
определенной платы серебром. Таким образом, реформы 
Урукагины свидетельствуют о наличии частной собствен­
ности на движимое, а также и на недвижимое имущество 
в виде дома и сада и не только свидетельствуют, но и 
определенным образом узаконяют. Необходимость тако­
го рода узаконения вызывалась отсутствием каких-либо 
норм в обычном праве по защите имущества отдельных 
лиц или семейных коллективов, чем и пользовалась гос­
подствующая верхушка лагашского общества, подвергая 
грабежу имущест.во общиннико.в и храмов. 
Параграф 13 третьей части текста В/С, дошедшей 
в фра!Гмента<рнюм виде, содержит целый ряд постанОIВле­
ний по отмене долrовой кабалы для граждан Лагаша и, 
по-видимому, по охране их имущества. Об охране иму­
щес-гва граждан Jiагаша трактует .вторая часть текста 
D. В третьей части текста D имеется несколько парагра­
фов, определяющих суровые наказания для женщин, 
нарушающих моногамию. «Прежние женщины имели по 
2 мужчин, нынешних женщин [за это] камнями забра· 
сывают» 1• 
Общий характер всех текстов реформ Урукагины, до· 
шедших до нас, бесспорно, свидетельствует о значитель­
ных изменениях, пронешедших во всех областях эконо­
мической и социальной жизни лагашского общества. 
Это не только реформа храм·ового хозяйства, это целый 
компJiекс социально-экономических реформ, следствием 
которых явилось дальнейшее развитие и укрепление 
государства. Торжественное провозглашение Урукагины 
о том, что «[бог] Нингирсу, воин [бога] Энлиля, дал 
1 «Реформы Урукагины», перевод И. М. Дьяконова, БДИ, 1951, 
N2 1, стр. 28. 
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Урукагине царскую власть Лагаша [и] из 36 000 человек 
[его] избрало ... » 1 является не чем иным, как идеологиче­
ским обоснованием божесТ1Венности происхождения цар­
ской власти, поскольку У.рукатина •сменил старый титул 
пра•вител·я Лагаша «ЭНIСИ» на титул «лугаль» · (царя). Но, 
кроме божественной поддержки царской власти, необхо­
дима была также определенная социальная база, на ко­
торую она могла бы опереться. Такой социальной базпй 
являлся восставший народ Лагаша. Поскольку Уру­
ка~гиiНа пришел к вла:ети при помощи .народа, ему 'необхо­
димо было в полызу этого •народа сделать кое-а<акие 
уступ·ки. Об этих уступках и говорят, пра~вда, не полно и 
не совсем ясно, фрагменты из текста D, тринадцатый 
параграф текста В/С. 
Народ Лагаша восстал против ка•балы, грабежа и 
произвола со стороны господствующей верхушки, в ру­
ках которой находилась вся власть. Это выступление бы­
ло обусловлено ж·еланием улучшить жизнь, из•бавиться 
от грубой экюплуатации и насилия. Реформы Ур)'lкагины 
показывают, что народные чаяния частично были осуще­
ствлены. Вместе с тем победа объективно привела так­
же к ')'!Силению государст.ва, к укреплению пр!Имитивно­
рабовладельчеокоrо ·С-гроя и, ·в ·конечном счете, к у·силс­
нию эксплуатации трудящегося народа-общинного кре­
стьянства. 
С точки зрения истории пра•ва реформы Урукагины 
интересны тем, что -наряду с записью некоторых норм 
обычного права •в них уже имею11ся элеменrrы пра•ва, от­
носящиеся к частнособственническим отношениям. Отны­
не никто из представителей господствующей .верхушки не 
может силой завладеть имуществом бoJiee слабого соро= 
дича или ·согражданина. В этом смысле ·самым интерес­
ным является § 12 III части текста В/С, который г.Тiасит: 
1 4:Реф01рмы Урукагины», перевод И. М. Дьяконова, БДИ, 
1951, ,N'g 1. стр. 23. 
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«если у шуб-лугаля 1 родится хороший осел и если его 
староста 2 ·скажет: «я хочу [его] 1купить у тебя», то ко·гда 
он у него будет покупать, пусть шуб-лугаль скажет: «от­
весь серебро по .моему желанию хорошее»; [а] когда он у 
него IНе сможет купить, [то] староста не должен из-за это­
го на него гневаться; [если] до.м начальника соседит с до­
мом шуб-лугаля [и] э1от начальник скажет: «Я хочу [его] 
купить у тебя», [то] когда он у него ·будет поку,пать, 
пусть [шуб-лу,галь] ~скажет: «отвесь ·серебро по моему же­
Jiанию; мой дом-это сбережение; ячмень за это воспол­
ни мне; [а] когда у него не может купить, [то] этот 
начальник ·н1а шуб-лугаJIЯ за это не должен !ГНеваться--­
так он3 приказал»4 • 
Другая характерная черта реформ Урукагины выра­
жается в том, что а1втор в большинстве случаев только 
запрещает те или иные действия ,в соответ.с-rвии ·С нор­
мами обычного права, но никаких мер 1наказания не 
определяет. Исключение составляют только те парагра­
фы, которые у'ста1навл.и:вают пониженные нормы различ­
ных религиозных приношений и нарушение женщиной 
принципа моногамии. 
ШУМЕРСКИЕ ЗАКОНЫ 
Реформы Урукагины, дошедшие до нас лишь в изло­
жении, не считаются законодательным памятником 5. Са­
мым древнейшим законодательным 1Памя11ником госу­
дарств Двуречья являются так называемые шумерские 
законы, найденные в храмовом архиве Ниппура, и дру-
1 Работник храмового персонала, получавший надел земли -
«кормление»-за работу. См. акад. А. И. Тю м е н о в. Государствен­
ное хозяйство древнего Шумера, стр. 154, 155, 157. 
~ Уrула-начальник •рабочпх партий. Там же, стр. 49. 
3 То есть бог Нинrирсу. 
4 БДИ, 1951, ,N'g 1, стр. 25. 
s См. статью И. М. Дьяк о н о в а «Законы Вавилонии, Ассирин 
11 Хеттского царства», БДИ, 1952, ,N'g 3, стр. 200. 
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rой их вариант, найденный в ассирийском царском архи­
ве города Ниневии. Запись шумерских заiконов относит­
ся к началу ХХ в. до н. э. 1 и, по мнению И. М. Дьяконо­
ва, nред~тавляет собой ча:сть за.кОIНодательст.ва шумер­
ского города Ларсы. Так называемые шумерские зако­
ны, найденные в храмовом архиве Ниппура, дошли до 
нас :в виде небольтого фра,г-мента, содержащеrо пу.НJКты, 
оnюсящиеся 1К семейным отношениям, бьrrовым обычаям 
и имущественным отношениям. Все содержание этого 
фра!Г,мента :в целях удобства условно 1разбито И. М. Дья­
коновым на девять параграфов. Первые два параграфа 
устанавливают ·J:llа-ка.зание в виде денеЖiНJОГО штрафа за 
причинение 1вьrкидыша плода свободной женщины. Па­
раграф 3 устана-вливает материалЬiную 011ве11Ственносrь 
лица, 'взявшего .в аренду судно и ногубившего его. В та­
ких случаях арендатор обязан возместить судовладельцу 
стоимость судна и арендJ:liУЮ плату согласно уговору. 
Пара.графы 4 и 5 не совсем ясны, но речь в них, несом­
неноо, идет о строптивом сыне, не желающем при31на1ъ 
авторитет отца и матери, и против которого за-кон дает 
родител·ям пра.оо лишить такого сына дuли наследства 
имущества семьи, изгнать из дома и даже селения, а так­
же продать его в ра·бство. По-!Вiидимому, такие суровые 
меры наказания назначались за тяж-кие преступлешия сы­
на проти-в устоев семьи. Пара·графы 6 и 7 относятся к 
браЧ'НIЬIМ отношениям. Подробно .восстановить форму 
брачных отношений на основании этих параграфов, до­
шедших до нас с большими пробелами, невш~моЖiоо; но 
они дают возможность установить наличие элементов пер­
вобытных форм заключения брака в виде умыкания невес­
ты. Об этом, пожалуй, ясно говорят такие слова шестого 
параграфа: «Если кто-либо уведет дочь человека из дома 
на улицу без ведома ее отца и матери, он должен сказать 
ее отцу и матери ... и ее отец и ее мать отдадут ее в супру-
1 См. статью И. М. Дьяконова «Законы Вавилонии', Ассирин и 
Хеттского царства», ВДИ, 1952, N2 3, стр. 201. 
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жество». Последние два параграфа (8 и 9) устанавливают 
материальную ответственность за гибель быка в загоне; 
011ветствеН1Ность, по-.видимому, .возлагается на пастуха 
общественного ·стада. 
Другой вариант, так называемые шумерские семей­
ные законы, найденный в ассирийском царском архиве 
в Ниневии, содержит семь пар аграфов, из которых шесть 
посвящены -семейным отношениям, а один - ра•ба·м. Пер­
вые два повторяют четвертый и пятый параграфы так на­
зываемых шумераких закОIIЮв, т. е. если сын совершит 
какое-либо пре-ступление перед родителями, его иаклю­
чают из семейной общины, лишают права наследования 
семейного имущесmа и отдают за серебро в рабство. 
Оба варианта свидетельствуют также о живучести ;В шу­
мерской патриархальной семейной общине элементов 
эпохи матриархата. Преступление против семейной об­
щины выражено следующей юридической формулой: 
«Если сын скажет своему отцу: «ты не мой отец», то его 
должно обрить и наложить на него знак рабства, а так­
же отдать за серебро». Второй параграф повторяет эту 
формулу, но с выражением: «если СЬFНI окажет своей ма­
тери: «ты не моя мать». Таnшм образом, юридически в 
данном случае семейная община представляется отцом и 
матерью, которые выступают с одинаковыми правами. 
Но права родителей сильно ограничены обычаями перво­
бытнообщинной эпохи. Юридически представляя семей­
ную общину, родители, однако, IНе име.Лй права само­
вольно изгонять членов семьи и лишать их доли имуще­
ства без всяких на то оснований. В противном случае 
шумерские законы устанавливают довольно суровую ме­
ру наказания и для родителей: «если отец скажет своему 
сыну: «ТЫ не мой сын», то он теряет дом и стены 1; если 
1 По-видимому, под словом «стены» подразумевается ограда во­
круг дома, т. е. двор, поскольку в быту у шумерцев двор, огоро­
женный высокой стеной, считался частью дома, и большую часть 
времени они проводили в нем. 
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мать скажет своему сыну: «ты не мой сын», то она теряет 
дом и утварь» 1• 
О патриархальном характере шумерской семьи сни­
детельствуют !Параrрафы 5 и 6, которые устаНiавли.вают 
различные меры наказания за один и тот же проступок. 
Если жена возненаВ~идит своего .мужа и окажет ему: «ТЫ 
не .мой муж», т. е. о11Кажется .исполнять супружеекие о·бя­
занности, ее за это «следует предать реке», т. е. смерти 
путем утопления. Бели муж отвергнет свою же.ну, то oli 
должен плаmть штраф в сумме 1/2 •мины серебра. 
В параграфе седьмом доволыю четко и определе.нно 
выраже.но право р·абов.ладелща Н1З раба каJК на nредмет 
частной ·собст-венности. Раба ·можно отдать в наем и .по­
лучать за него наемную плату, согласно договору, от на­
нимателя даже в том случае, если раб умрет, убежит, за­
болеет и т. д. В таких случаях убыток ложитюя rолько на 
нанимателя, а хозяин раба получает от последнего поло­
вину условлеН!ной платы. 
ЗАКОНЫ ЦАРЯ БИЛАЛАМЫ 
К первой поло•вине ХХ .в. до н. э. О11Н10Сится друrой за­
конодательный памятник Двуречья, созданный в царстве 
Эшнуны, расположенном на северо-восточной окраине 
Вавилооии. В литературе этот законодательный па·мят­
ник назван законами Билаламы, по имени царя -со­
ставителя этих закоН!Ов. До !Н!а•с дошло два экзем\Пляrра 
записи законов Билаламы на глиняных таблицах, най­
денных во время раскопок у современного городища 
Тель-Асмар 2 • Законы Билаламы состоят из введения и 
61 статьи, из которых две последонне не ·ооооранились. Вве­
дение, дошедшее до нас с большими .пропусками, содер· 
жит дату изда:Н!ИЯ законов и имя законодателя. Первый 
параграф устанавливает цены на различные предметы. 
t БДИ, 1951, N!i 1, стр. 212. 
2 Раскопки в Тель-Асмаре лроизводились Восточным институтом 
Чикагского университета в 1931/32-1934/35 гг . 
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При этом мерилом стоимости выступает 1 сикль серебра, 
к которому приравнивается определенное количество мас­
ла, шер·сти, соли, меди и др. 
Наряду с наличием торrовли при ,помощи всеобщего 
эквивалента-серебра-законы фиксируют также торгов­
лю в виде простого продуктообмена. Таа<:, пара!Граф вто­
рой указывает раВ!ноценность разлИЧных продукrов в 
оопределеннJЫх количеС11Вах. Законы Билаламы устаНiав­
ливают плату за аренду рабочего скота, средств транс­
порта, а также наемную плату различным сезонным 
работника<м. При эrом расчеты должны производиться 
ячменем и серебром (§ 3-11). В законах Билаламы 
имеются элементы и угоvювного права, напраменные на 
защиту собственности и личности. Человека, пойманного 
на месте совершения кражи в поле или в доме в дневное 
время, приговаривают !К штрафу в 10 сиклей серебра, а 
человека, совершившего кражу ночью, ·карают смертью 
"(§ 12, 13). Если человек уличен в краже раба или ра­
быни, он до.лжен вернуть рабО/ВЛадельцу за одJного раба 
двух рабов, за одну рабыню-двух рабынь (§ 49). Пре­
ступление против личности по законам Билаламы выра­
жается в членовредительстве (§ 42- 48), и наказание 
определяетоя в виде деНJежного штрафа. За укушенный 
нос или 'выбитый ·глаз-1 мина серебра; за выбитый зуб, 
оторванное ухо, сломанную руку, сломанную rно:гу- 1 /2 
мины серебра; за удар по щеке-10 сиклеЙ серебра и т. д. 
Значительное место законi?I Билаламы уделяют во­
просам рабства. Раб и рабыня расоматриваются зако­
ном ка<к имущес'f!оо рабовладельца и охра·няются ка.i< 
предмет частной собственности (§ 31, 33-35, 49-52, 55, 
57). За украден:Нiого раба юр должен вернуть двух ра­
бов,, за укрывательство бегло11·о раба виновник должен 
предстать перед царским судом; за смерть раба, насту­
пившую от удара быка или укуса бешеной собаки, мате­
риальную отвеТ'ствеНiность несет владелец быка или со-
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баки пе:ред владельцем ра-ба в сумме 15 сиклей серебра. 
Сожите.тJЬС11ВО рабыни с чужим человеком также яв.ля­
е"ГСя источником дохода ее господина. «Если человек 
принудит к сожительс11ву рабыню человека, то он дол· 
жен отвесить 2fз мины ·серебра; а рабыня приНiадле·жит 
только овоему господину» (§ 31). Дети рабыни также 
принадлежат только ее господину. «Если кто-либо со­
блазнит рабыню, а сына ее отдаст дочери свободного 
человека, и .когда он вырастет, его )'!Видит господин его 
(т. е. господин его матери.-Р. Н.), то он может забрать, 
и его должны ему привести» (§ 33). Законы Билаламы 
повелевают на·кладывать на рабов различные знаки раб· 
акаго состояния-кандалы, шейные околодки, специаль­
ную рабскуЮ стрижку (§ 51 -52). Закон запрещает га· 
бу совершать каrкие бы то ни было торговые или мено­
вые сде.mки (§ 15). 
Таким образом, .гоаподс11вующая рабовладельческая 
вер~шка царсm,а ЭIIИiуны выразила свою классовую 
волю в виде закона о рабах, волю, которая определя­
лась материальными условиями их жиэни. 
Весьма з.начительное место в законах Билаламы от­
ведено брачно-семейным и наследственным отношениям 
(§ 17, ]8, 25-30, 59). 
За·ключение бра;ка выражается ·в составлении nись­
менного договора между родителями невесты и жениха, 
без доювора -брак очитается н~действителЬIНым (§ 27). 
Заключен!Ие брачного договора сопровождается внесе­
нием со стороны жениха выкупа за невесту. Если брач·· 
ный договор расторгается по случаю смерти жениха 
или невесты, выкуп возвращается хозяину, т. е. отцу же­
ниха. Если отец невесты нарушает брачный договор и 
отдает свою дочь другому, он несет за это материальную 
ответственность, возвращая полученный выкуп в двой­
ном раз.мере (§ 25). Похищение mвесты считается од­
ним из самых тяжких преступлений и карается смертью 
(§ 26). 
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Закон категоричооки за1Прещает женщине внебрач­
ные отношения. Нарушение этого запрета карае'11Ся 
с.мертью (§ 28). После заключеН!ия брачного догоnора 
жена уже считается собственностью мужа. В случае 
долголе11Него отсутс11вия мужа (плен) жеоН!а може:r вый­
ти вторично замуж, но если первый муж возвращаетсп. 
она обязана к .. нему вернутъся · (§ 29). В одном только 
случае закон дает жене rпра,во не возвращаться к своему 
первому мужу, именно, когда по~ледний совершает ка­
кое-Н!ибудь проступление против общины и общинного 
бога (§ 30). 
Перечисленные статьи свидетельствуют о патриар­
хальном характере семьи в царстве Эшнуны, но власть 
отца в значите.лыной степени ограничена обычным пра­
вом эпохи ~матриархата. Женщина занимает еще доооль­
но почетное место, и законы зафиксировали это. В за­
ключеН!Ии браЧJного договора участвует не толыко отец, 
но и ма;гь. Закон предписывает моногамие не только 
для жены, но и для мужа. Если жена родила мужу де­
тей, посл·едний не имеет права взять себе другую жену, 
а первую П()IКИНуть. В противном случае ему грозит 
опа,сность быть из.гна'НIНЫМ из семейной общиН!Ы и поте­
рять имущество (§ 59). Жена и-меет право на часть се­
мейного имущества. Бели жена умирает, не родив детей, 
то ее часть имущества наследует ее отец. Это свидетель­
ствует о· сохранении значителЬ!Ных эл~ментов обычного 
пра,ва материН!Ской родовой общИIНЫ. 
Законы Билаламы уста-JЮВили также нек<УГОрые пра· 
вовые нор,мы, регули-рующие займы, 'ростовщичество и 
долговое рабство (§ 19- 24). Зафиксирован заем зерна 
без процентов-«равное за равное». В таких случаях за­
кон обязЬl'Вает вернуть ВЭЯ"ГОО 'В заем зерно сразу после 
обмолота «На гумне» (§ 19). Ростовщические операции 
регулируются параграфами ?1 и 22. При отдаче в заем 
зерна 'Кредитор ·в.зимал 33%, а при отдаче в заем сереб­
ра-20%. Параграфы 22 - 24 показывают, что, помимо 
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взимания высоких процентов, должник должен был обе­
спечить свой долг ·залогом ко.го-либо из членов своеi1 
семьи, ра·быни или даже собственной жены. При этом 
законы запрещают удерживать в доме кредитора залож­
ниц; после погашения долга и в случае, если заложни­
цы умрут ·В доме •кредитора, то 1на последнего наiКJiады­
вает.ся ответственность. За умершую рабыню кредитор 
должеН! отдать ее хозяИIНу двух рабынь, а если умрет 
ЖЕ'JНiа должника, «то :это судебное дело о жизни, взяв­
ший в залог должен умереть» (§ 24). 
Таким образом, из содержания пяти параграфов вид­
но, что долrовое рабство уже имело место, но, по-види­
мому, Jre носило еще •массового хара•ктера. Установлены 
также ростовщические операции под залог имущества, 
за которое кредитор несет ответственность (§ 36, 37). 
В общем законы Билаламы еще 1весьма сла-бо систе­
матизирова/Ны, •НJО уже охватывают довольно обширный 
круг прав.овых отношеНIИй раннерабовладельческого об­
щества. 
ЗАКОНЫ ЛИПИТ-ИШТАРА, ЦАРЯ ИСИНА 
Третьим древ.нейшим законодательным nамятником 
Двуречья являюrея законы царства Исина, составление 
ИХ ОТНОСИ11СЯ К ·КОНЦУ ХХ В. ДО Н. Э. В ЛИТературу ЭТИ 
законы вошли под названием законы Липит-Иштара, 
царя Исина. Из них до нас дошли девять мелких фраг­
ментов, составляющих не оболее чеmерти •всего сбор:ни. 
ка; в них имее11Ся ввеJ,J.ение, са•ми законы и заключение. 
Во ·Введении Липит-Иштар доводит до сведения, что 
царствование над Аккадом и Шумером досталось ему 
в резу.!JЬтате воли великих шумерских богов: Ану-«от­
ца богов» и ЭНIIIиля-«царя всех стран», которые избра­
ли его дл.я главенства iВ cтpa•Jre. Перечислив название 
шумерских городов, •подвласmых ему, Липит-Иштар го­
ворит,· что oiD устаiЮвил право и •справедливость в Шу­
мере и Аккаде. 
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Из дошедших к нам тридцати статей за·конов царя 
fiипит-Иштара четыре статьи на.столь·ко отрыяочны, что 
Jie дают никакого nредставления об их содержании 
, (§ 18, 19, 20, 38). Остальные статьи касаются семейных 
, и наследс11Венных о"Г.НIОшений .(двенадrцать параграфов), 
вопросов рабства (три параграфа), положения зависи­
мых людей, так называемых миктум (два параграфа), 
схраны собственпюсrи (три параграфа), арендных· отно· 
шений (аренда жилища, земли, рабочего скота- шесть 
параграфов). Некоторые из этих параграфов дошли до 
нас со значительными пропусками, вследствие чего их 
содержание не всегда ясно. 
Из текста статей, 'посвященных семейному праву, яв­
ствует, что семья уже носит ясно выраженный патриар· 
ха.лыный характер, но со значительшыми элементами 
обычного права эпохи матриархата. Особым покро.ви­
тельством законов Липит-Иштара пользуется первая за­
конная жена, даже если она и не родила мужу детей 
(§ 27). Первая жена занимает первое место в доме му­
жа пе только по отношению к жене-рабыне или жене­
блуднице, но также tПО о1'ношению ко !ВТорой жене из 
числа свободных женщин. ВступлеНiие в брак со с·вобод­
ной женщиной оформляетс·я заключением брачного д.:>· 
говора (§ 28) и принесением женихом отцу невесты 
брачного выкупа-материальной гараJнтии совершенной 
брачоой сделки (§ 29). Под защитой за.кона находятся 
жены из числа рабынь и блудниц. Женщины этих кат-е­
горий становятся женами, если они родят хозяину де­
тей. Рабыня, родившая хозяину детей, становится сво­
бодной, хотя ее дети не получают права наследовать 
имущестоо с·воего отца. Дети блудrницы считаются на­
следника'М:и отцовского имущеС1'ва, хотя их мать не мо­
жет жить .в доме мужа, пока жива первая жена (§ 27), 
но муж обязан материально ее содержать. Дети насле­
дуют имущество отцовского дома, а также приданое 
своих матерей. Из перечисленных статей не совсем ясно, 
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имеют ли право на наследство все дети или только сы­
новья. 
Вооросу рабства посвящены три стат&и, и·з которыХ! 
мы узнаем, что за укрывательс1iВО беглого раба или: ра­
быни ;виновный «должен отдать го,тrову за голов.у» или 
15 сиклей серебра (§ 12, 13). 
Кроме рабов, законы Липит-Иштар.а }'!nоминают еще 
одну .категорию зависимых людей, так называемых мик­
тум (§ 15, 16). Проф. И. М. Дьяконов считает, что мик­
тум--это лица, потерявшие общин,нородовые овязи и в 
силу необходимости добровольно прибегнющие под 
власть храма, царя или частного лица. Последние ока­
зывают помощь миктум земельными участками или до­
вольствием при условии выполнения ими ооределенных 
повинностей, принима;вших формы .кабального рабства. 
По-видимому, .зависимое положение миктум ·предстяв­
ляет собой раннюю степень долгового рабства. 
Несколько статей законов Липит-Иштарн реrулиру 
ют наем рабочего скота (§ 34- 37), охрану собствен­
ности (§ 9- 11), аренду земли. На всех этих статьях 
лежит печать nатриархальных отношений. Кража воз­
мещаетсrя определенным денежным штрафом. Порча на­
нятого рабочего скота возмещается определенной частью 
его пок}'lпной цены. 
В заключение Липит-Иштар снова повторяет, что при 
помощи богов Шамаша и ЭНiлиля ОНI, сын Энлиля, дал 
Шумеру и Аккаду пра;восудие, устранил вражду и наси­
лие, утвердил истину и справедливость. И кто будет при­
держиваться его законов, «nусть ему будет д11рована 
жизнь и дыхание на долгие дни». Конец заключения, до­
шедший в сильно испорченном состоянии, призыво.ет вся­
кие беды на ·голову того, кто осмелится уничтожить ,ни 
законы или заменить имя Липит-Иштара своим именем. 
ЗАКОНЫЦАРЯ ХАММУРАБИ 
Переходя к обзору законов Ха-м•мураби, следует преж­
де всего отметить, что древнейшие законодательные па-
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мятники Дв}'lречья, о которых шла речь выше, несом­
ненпо, оl\азали ВJIИЯ·Н!ие при составлении законов Древ­
невавилонского ца~ства, как на форму, так и на содер­
жание отдельных nара­
графов, но мы вnолне 
nрисоединяемся к мнению 
И. М. Дьяконова, что в 
целом «законы Хаммура­
би nредставляют nроду­
манную и своеобразную 
систему права, исходящую 
не из механического со­
единения nервоисточни­
ков, а из реальных nотреб­
ностей Вавилонского го-
сударства того времени». 
Законы Хаммураби 
были найдены в 1901 г . в 
Сузах французской архео­
логической эксnедицией. 
Они были начертаны на 
базальтовом столбе; часть 
текста оказалась уничто­
женной, но содержаниЕ' 
было восстановлено бла ­
годаря находкам фраг ­
ментов коnий законов 
Хаммураби во время рас­
коnок в самих Сузах, а 
также в библиотеке асси- Базальтовый столб с законами 
рийскоrо царя Ассурба- Ха.кА(ураби. 
ниnала в Ниневии. 
Законы Хаммураби были составлены и введены в дей­
ствие во время лравления шестого царя лервой вавилон· 
ской династии Хаммураби ( 1792- 1750 rг. до н . э.). 
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К этому времени Вавилонское царство представляло собой 
крупную централизованную древневосточную державу. 
Законы ха,м·мураби состоят из трех частей: IВ.Веденпя, 
свода законов и заключения. 
Во ;введении Хаммураби торжес.твеНJоо заявл-яет, что 
по ·воле богов он призван «дать сиять спранедливости в 
стране, чтобы логубить беззаконных и злых, чтобы силь­
ному не притеснять слабого, чтобы я, как Шамаш 1, вос­
ходил над черноголовыми 2 и озарял стра!Н1У» 3• Дальше 
Хаммураби перечисляет все свои благодеяния, какие он 
сотsорил !При помощи богов для блага tвcero царства и 
отдельных городов. Заканчивается введение также весь­
ма торжественно: «Когда Мардук послал меня управ­
лять людьми и доставлять ст,раJНе благополучие, я вло­
жил правду и оора-ведливость в уста страны и дал бла­
годенс1'Вие людям» 4• 
Свод законов состоит из 282 статей. Эти статьи отра­
жают классовый и социальный состав дреwневавилон­
ского общества, изла·гают общие вопросы земельного 
пра·ва и поземельных о11Н'Ошений, освещают .праRовые 
взгляды господствующего класса древневавилонского об­
щества; часть статей посвящена правовому регулирова­
нию частного хозяйства и товарно-денежных отношений; 
значительное место в за·конах Хаммураби уделено 
брачно-семейным отношениям и наследственному пра­
ву; наконец, весыма важное место законы Ха·м·мур~би 
отводят уголовному праву, организации суда и судопро­
изводст:ву. 
Во всех законодательных памятниках древнего Дву­
речья довольно ясно и определенно выступает рабовла­
дельческий характер права. Но особенно четко эта рабо­
владельческая линия проведена в -законах Хаммураби. 
----
1 Бог солнца и nравосудия. 
2 То есть над nодданными Вавилонского царства. 
з ВДИ, 1952, N2 3, стр. 22&---226. 
4 Там же, стр. 228. 
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Так же, как и предыдущие законодательные памятники, 
законы Хаммураби проводят резкую грань между сво­
бодными людьми и рабами. Рабы-это не люди, это иму­
щество свободных людей, подобно имуществу в виде зо­
лота, волов, овец, ослов (§ 7). Убийство или увечье ра­
ба рассматривается законами Хаммураби как причи­
ненный имущественный ущерб рабовладельцу, и винов­
ник несет только материальную ответственность, возме­
щая собственнику стоимость раба (§ 199, 213-214, 
219). ЗначителЬIIrо более суровые меры наказания по 
сравнению с предшествующими законы Хаммураби оп­
ределяют за !Кражу раба, за укрывательство беглого ра­
ба, за строптивость и непослушание. За кражу раба и 
укрывательство беглого раба законы Хаммураби карают 
смертью (§ 15- 20). Жестокое наказание ожидает вся­
кого, 1по будет апособс11вовать сокрытию рабокого со­
стояния (§ 226- 227). «Если человек обманет цирюль­
ника и тот сбреет рабакий .знак •не своего раба, то этого 
человека должно убить и зарыть н его :воротах» (§ 227). 
Законы Хаом'Мураби беопощадны и жестоки ·в о11ношеwt~и 
наказания ра-бов. за их ·строптивость и непослушание. 
Если раб ударит сообщJJного человека, ему отрезают 
ухо (§ 205), такое же наказание ожидает раба за сло­
весное вепризнание им вJiасти хозяиНJа (§ 282). 
Усиление жестокости в обращении с рабами можно 
объяснить увеличением количества рабов ·в. ДревiНевави­
лонском царстве по сравнению с более древними перио­
дами, усилением эксплуатации раf5ов, 1но самая гла-вня.я 
причина-это усиление борьбы рабов против своих угне­
тателей. Борьба 1происходила, по-видимому, еще в са­
мых примитинных и пассивных формах нерадивото от­
ношения к труду и беrс11в.а. Именно поЭ110му законы Хам­
мураби устанавлив.ают такие жеС'fiО/Кие .меры на.казllння 
д.ля всякого, кто будет способствовать беглым рабам_ 
Не менее четко выступает также социальная диффе­
ренциация среди свободных людей древ~евавилонско·го 
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общества. Формально все свободные люди, подданные 
государства, находились под защитой законов Хаммура­
би и обозначались термином «человек». Но фа!Ктически 
правовое положение различных слоев древневавилонсiю­
го общества было неодинаковое, поскольку среди сво­
бодных существовали резкая имущественная дифферен­
циация и резкое различие в общественном положении 
различных •слоев. Чаще осего содержание статей зако­
нов Хаммураби определяет пра!Вовое положение ·юго или 
иного «Человека» в зависимости от его экономичес.кого 
и общественного положения в обществе. Так, на11ример, 
§ 253 гла-сит: «Если человек наймет человека для служ­
бы на своем поле, поручит ему плуг, вверит ему скот и 
договором обяжет его обрабатЬ11вать поле, и если чело­
век У·Щ>адет семена или корм и это будет ОХ!вачено .в его 
руках, то должно отрезать ему пальцы» 1. Или же: «Ес­
ли человек ударит по щеке большего по положению, чем 
он сам, то должно в собрании (т. е. публично.-?. Н.) 
ударить его 60 раз плетью из воловьей кожи». 
Таким образом, законы Хаммураби, бесспорно, сви­
детельствуют о резком социальном делении свободных 
людей ДревневавилоНJСкото цар·ства на две групnы - па 
группу при.вилегированных, предста.вляющих собой то.с­
подс:гвующую раобомадельчеокую прослойку, и на мас­
су формально свободных людей, ·занимающи~ по о11Но­
шению к первым подчиненное место. 
Рабовладельческая верхушка также не был~ одно­
родна. Она состояла из двух .категор:ий- мар-авелим и 
мушкенум. Высшей из них является мар-авелим (бук­
вально: сыны мужа). К: этой ·категории прИlнадлежали 
члены царского рода, цар.окие саiЮвники, царские торго­
вые агенты, жрецы храмов. I<o .второй !Категории при­
надлежали мушкенумы (буквально: ·склоняющиеся !Пе­
ред ·Кем-нибудь). Мушкенум ·был ов.язан с царским хо-
1 ВДИ, 1952, Ne 3, стр. 255. 
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зяйстоом, с обязательной царской службой, зн ·Которую 
nолучал в условное мадеНIИе участок царс·кой земли. 
В правовом отношении зЗJКоны Хаммураби отличают 
мар-авелим от муш:кенум, хотя они ·составляли одну 
группу рабовладельцев, интересы которых законы Хам­
мураби неизменно защищают. Правовое отличие мар­
авелим от мушкенум эти законы проводят в некоторых 
поста1новлениях о ооэна,граждении за причиненный 
ущерб здоровью и имущес11ву. Так, при краже скота, 
принадлежащего храму или дворцу, т. е. представителям 
nервой категории, украденное возмещается в тридцати­
крат-ном размере, а ,IJipИ краже скота, прИJнадлежащего 
мушкенуму,-в десятикратном раэмере; при поврежде­
нИи глаза или кости у мар-а,велим виновному ·выка.лы­
вается г лаз или ломается кость, а при таком же члено­
вредительстве мушкенуму виновный платит только 
штраф. 
Основная масса С·вободного населения Древнева~и­
лонского цар,с11ва в основном ,состояла из сельских об­
щинников, жизнь и быт которых регулировались, по-види­
мому, нормами обычного пра·ва, и поэтому законы Хам­
мураби весьма кра11ко и только косвенно их касаются. 
Зато очень подробно законы Хаммураби регулируют 
правовые нормы таких категорий свободных людей, ко­
торые появляютоя по мере разложения первобы11нооб­
щинных отношений и которые .ко ·времени возни:к.ноое.ния 
государства превращаются в устойчивые социальные 
группы.· К таким ·кнтегориям людей по законам Хамму­
раби относятся ре.месленНJИки, наемные работники, ли­
шенные всяких средств производства, рядовые ц~рские 
воины, врачи и др. 
Из этого видно, что 'Ilрудящийся древневавилонакий 
народ был неоднородной массой. Неоднородность шла 
по линии различных сфер производственной деятельно­
сти, но в правовом отношении люди были в равном по­
ложении, занимая подчиненное положение по отноше-
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нию 1К господствующей верхушке и являясь дл<я п<Х;Лед­
ней объек~м экаплуатадии. 
Переходя к вопросу о формах земелююй собственно­
сти и о том правовам положении, какое они получили по 
законам Ха·ммураби, необходимо вспоМJНIИТЬ, что основ­
НIЗ.Я ·масса земли-не .менее 80-90%-находилась ;з.о 
владении общин; общая площадь всех частных владе­
ний составляJJа, <верояmо, всего 1-2% всей культиви­
ровавшейся площади тогдашней Вавилонии; остальная 
земля была в непосредственном ра•с.поряжении царя и 
храмов. Таким образом, господствующей формой земель­
ной собствен'Нiости была общинная, коллективная. Это 
обстоятельство, а та1кже то, что землевладение в В::ши­
лонии осоовывалось на иррмационной системе, .кото­
рая также находилась в коллективной собственности 
общины и государства, обусловливали почти полное от­
сутствие частной собственности на землю. Эти же обстоя­
тельства выдвинули царя ·в качестве верховного собст­
.ве111ника всего земель·оого фонда государства, воды и 
оросительной системы. Но законы Хаммураби не оодер­
жат никаких прямых указаний на верховную собствен­
ность царя или общи111ы на землю. По-видимому, это бы­
ло •настолько общепризнанным, что эти отношения еще 
вполне достаточно регулировались общеизвестными нор­
мами обычного права, которых не коснулось закооода­
тельство Хаммураби. В законах Хам·мураби имеются 
только косвенные данные, свидетельствующие о прочно­
сти общинного быта. Этими каовенными данными явл•я­
ются параграфы 23- 24, в которых. говорится о коллек­
тивной ответственности всей общины за убийство или 
ограбление, совершенные на ее территории, в тех случаях, 
если виновник этих преступлений не найден. Таким же 
косвенным свидетельством является параграф 136, в ко­
тором преступ'ление, совершенное против общины, рас­
сматривается как величайший грех, влекущий за собой 
серьезные последствия. Жене такого преступ'ника разре-
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шается выйти замуж за другого и больше к своему пер­
вому мужу не возвращаться. 
О<:обое внимание законы Ха·м-мураби уделяют вопро­
сам уелооного владеНIИЯ и IПОль;юв.ания землей царского 
фонда. Из числа лиц, пользующихся цар•с.кой землей, за­
коны Ха-м·мураби оообое .внимание уделяют царс.ким вон 
на.м, их правовому положению посвящены параграфы 
26-41. Царские воины, именуемые в зЗJКонах Хаммураби 
редум и баирум, получают за свою службу земельные на 
делы из царского фонда. Этот надел обеспечивает суще­
ствование воину и всем членам его семьи только при 
условии беспрекословного выполнения воином его обязан­
ностей перед царем. В случае смерти воина или в слу· 
чаях неспособиости или нежелания дальше нести царскую 
службу земельный надел снова поступает в раапоряжение 
царя или передается другому лицу, на которого и возла­
гаются цар•окие воинокне повинности. ИмеНIНо парагр:tф 
26 говорит: «Если редум или баирум, кО'ГОрому прИ!Каза­
но выступить в царский поход, .не пойдет или, наНiяв на­
емника, пошлет его :в за•мену себя, то этОIГо редума или 
баирума должно убить; нанятый им .может забрать его 
дом». Но ·ВО время выполнения ВОИНJСКИХ повинностей за­
коны Хаммураби охраняли ,пра,ва царских воинiОВ, связан­
ных условным владением землей, от каких бы то 'НIИ было 
злоупотреблений со стороны военачальников, именуемых 
в законах Хаммураби декум и лубуттум. «Если декум или 
лубуттум возьмет пожитки редума, причинит вред реду­
му, отдаст редума в наем, преда•ст на суде более сильному 
или возьмет себе подарок, который дал ему царь, то этого 
декума или лубуттума должно убить» (§ 34). 
Из цар·ского фонда раздавались также ·земелЬJНые на­
делы лицам, обязанным ·выполнять какую-либо повин­
Iюсть 'ПО о11ношению к царю. К этим лицам относились 
царские торговые аrенты-тамкары, многочислеJНные цар­
ские ремесленники и др. в. случае .nродажи послед.НJИми 
земельных .наделоо, получеiDНIЫХ ими от царя, покупате.ль 
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вместе ·с приобретением земельного надела должен бы.л 
выполнять ту царскую повинность, которую выполнял его 
предшествеНJНик. 
Значиrельоое внимание древнев·авилонское за!Конода­
тельство уделяет правовому урегулированию частного хо­
зяйства и таварно-денеЖ!ных отношений. Больше всего ·В 
правовой защите НJУЖдались те чаС'Гные хозяйства, 1В рас­
ппрп:жении которых находилось значительное количество 
чаС'Гной собственности 1в виде движимого и недВ'ижимого 
имущества. Необходимость правовой защиты частной 
собственности господствующей верхушки вызывалась 
двумя IПJ>Ичинами: 1) отсутствием 'В обычном праве норм, 
защищающих частную собственность, поскольку обычное 
право Я:вляется 1продуктом перообытнообщиююй эпохи, в 
которой категория частной собственности отсутствует; 
2) наличием !Коллективных форм собственности в виде об­
щинной и семейной собственности, от которых необходи­
мо было резко и четко разграничить частную ообствен­
ность, утвердить ·владельцев частной собствеНJности в их 
бесспорных правах и оградить ее от попол31новений со 
стороны народных маос. 
В Древневавилонском царстве товарно-денежные от­
ношения были уже .значительоо раэвиты. Ра-звитие ре­
месленного !Производства достигло такого уровня, когда 
ремесло отделилось от земледелия в самостоятельную от­
расль nроизводства. Среди населения городоо Вавилании 
существовала значительная прослойка ремесленников, 
живша.я за счет С·ооих профессий. Часть ремесленников 
имела свои ларьки на базарных площадях, где принима­
с~lись и выполнялись заказы. Но осоовная масса ремеслен­
ноиков, по-видимому, обслуживала цэракое хозяйство. Рас· 
четы с ними производились преимущественно :не продук­
тами, а серебром 1 ; законы Хаммураби упоминают в чис-
1 См. И. М. Дьяк о н о в. Старовавилонские зак'оны, Ком­
ментарии, ВДИ, 1952, N2 3, стр. 278. 
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ле ремесленников горшечников, каменотесов, портных, 
кузнецов, кожевенников, плотников, строителей. 
Значительного развития в Древневавилоноком царстве 
достигла торrовля. Круrшую торговлю вели цари и жре· 
цы через своих аrентов-тамкаров. Последиме JПар;!ллелыrо 
с исполнением поручений своих господ вели также соб­
ственные операции и имели своих торговых атенrов. Мно· 
гие там·кары занимались и ростовщичеством. Они давали 
в долг зерно и серебро (т. е. деньги) под высокие про­
центы. Значительное развитие ремесла и торговли усили­
вало товарно-денежные отношения. выражающиеся в ак­
тах купли и продажи. Законы Хаммураби довольно по­
дробно освещают правовые стороны этих сделок. Всякая 
товарно-денежная сделка 1в !ВИде купли-продажи должна 
быть оформлена договором при овидетелях, в. противном 
случае сделка считаетоя недейстнительной, а человt>к, 
приобретший имущество без догомра и без свидетелей; 
объявляется вором и карается смертью (§ 7, 9). Таким 
способом законы Хамм)11раби регулируют 1продажу рабов, 
земли, домов, скота и другого имущества. При этом зако· 
ны Хаммураби .не вмешиваются в устаноменJИе цен объ­
ектов купли-продажи. Особое внимание они уделяют во­
просу соободы рэ.апоряжения ·нед:в.ижимостью; разрешают 
свободно обращаться только той недвижимостью, кото­
рая яв.ляеrея полной частной со·бственностью (§ 39). Что 
же касается недвижимости, находящейся только в 
условном владении, то законы Хаммураби категорически 
запрещают свободное с нею обращение. Такую недвижи­
мость нельзя ни продавать, ни дарить, ни закладывать 
(§ 71). 
Правовая защита частной собственности, а следова­
тельно, и имущественных интересов рабовладельческой 
верхушки особенно четко проявляется в той части зако­
нов Хаммураби, кторая посвящена вопросам аренды. 
Разорение мелких крестьянских хозяйств происходяла 
главным образом .в результате различн1ых форм эксплуэ-
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тации седьских общинюmюв, среди !Которых самой разори­
тельной являлось так называемое «поголовное рабство». 
Царь натуральными налогами и принудительным трудом 
выжимал из общинников весь прибаночный труд и всю 
1Гiрибавочную рабочую силу. Поэтому значительная часть 
вавилонских общИJн.ников, .лишившихся •по тем или ·иНIЫм 
причинам своих земельных наделов, вынуждена была при­
бегпуть к аренде земли. Параграфы 42-47 и 60-65 ре­
гулируют правовые отношения, связанные с арендой по­
ля, целины, сада. Арендная плата определяется серебром 
или натурой. Натуральная плата за аренщу сада равня­
ется 2/ 3 урожая (§ 64), поля или целины-1 /3 урожая. По­
мимо установления Rысокой арендоой платы, за·коны Хам­
мураби предусматривают всевозмоЖJные случаи, могущие 
привести к резкому снижению урожая или даже к его ги­
бели на арен!дуемьnх участках. В таких случаях они защи­
щают интересы только владельца земли и обязывают 
арендатора выплачивать аренд,ную плату из расчета уро­
жая соседнего, непострадавшего поля (§ 42- 43). 
В Древневавилонском царстве существовали два вида 
арендаторов, связанных с появлением субаренды. Бога­
тые рабовладельцы брали в аренду крупные земельные 
угодья и в свою очередь сдавали их в аренду мелкими 
участками разорившимен общинникам. В этих случаях 
в самом невыгодном положении опять-таки находились 
арендаторы мелких участков, для которых аренда не­
редко заканчивалась кабалой. 
Основной формой эксплуатации свободных трудящих­
ся, как мы уже говорили, являлось поголовное рабство. 
Но эта форма эксплуатации осуществлялась главным 
образом в пользу царя. При помощи натуральных нало­
гов царские амбары наполнялись зерном, кунжутом и 
дру·гими продуктами труда общинников и ремесле-нников. 
При помощи приwудительного труда «На дом царя» ооору­
жались дворцы, храмы, каналы и др. Наряду с этой ос­
новной формой эксплуатации, которая нередко приводи-
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ла к полному упадку хозяйство общинника, существова­
ла также эксплуатация и со стороны других представите­
лей рабовладельческого маоса. Она осуществлял~сь при 
помощи ростовщичества и кабального рабства. За!Коны 
Хаммураби уделяют этому вопросу много внимания, и это 
обстоятельство заставляет думать, что долговая кабала 
широко применялась вавилонскими рабовладельцами. По­
видимому, именно поэтому Хаммураби счел необходи­
мым установить JМиниму•м за.конодательных норм, регули­
рующих правовое положение свободНIЫх подданных, по­
павших в долговую кабалу. Установив такие нормы по за­
щите долговых рабов, Хам.мураби руководствовался из­
вестными корыстными соображениями. Широкое разви­
тие долговой кабалыснеограниченными сроками кабаль­
ноГо рабства и жестокими способами эксплуатации лиша­
ло самого царя известного контингента подданных, до­
ставлявших ему доход натурой и трудом. Поэmму, чем 
больше становилось кабальных рабов, тем меНIЬше было 
рабов у царя, что, несомненно, оказало влияние при вы­
работке статей законов, относящихся к ростовщичеству 
и кабальному рабству (§ 88-119). 
Ростовщиками в Древневавилонском царс11ве были 
жрецы, крупные царские чиновники и главным образом 
царские торговые агенты. Именуются все они тамкара-ми. 
Законы Хаммураби устанавливают !Предельный процент 
при даче в заем зерна или серебра. С хлеба закон разре­
шал брать максимум 33,3%, с серебра-20% (§ 89). Пра­
вовая защит-а должника выражалась в том, что запреща­
лось заимодавцу самовольно превышать законом уста­
новлен,ный процент (§ 92), самовольно брать заем у долж­
ника (§ 113), обманывать -в весе и мере при ·ВЫдаче зай­
ма, получения процентов и !Всего дол·га (§ 94), скрывать 
полученные nроценты и т. д. В случае нарушения выше­
сказанного законы Хаммураби угрожают заимодавцу ли­
шением права получить свой заем и налоЖением штрафа. 
При ростовщических сделках берущий долг обязан был 
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обеопечить его личным имуществом и дать заложника из 
членов семьи. Такие заложники берутся под защиту за­
кона, который накладывает ·на .кредитора ответствен.цость 
за их здоровье и жизнь. Бели в доме .кредитора от же­
стокого обращения умирает сын должника, то кредитор 
отвечает жизнью своего сына, если раб,-то кредитор от­
делывается упда'ГОЙ денежнюго штрафа и пwерей долга 
(§ 116). Но осли заложник умирает «по ·своей судьбе», 
кредитор не отвечает за это (§ 11fi). «Е{:Ли человек ИМf'ет 
за человеком долг хлебом или серебром и будет держать 
его заложника, а заложник умрет в доме взявшего в за­
лог по своей судьбе (т. е. естеств•енной смертью.-?. Н.), 
то это не основание для претензии». «Если заложник ум­
рет в доме взявшего в залог от побоев или от дурного об­
ращения, то хозяин заложнИJКа должен изобличить своего 
тамкара (т. е. кредитора.-?. Н.), если взятый в залог~ 
сын челооока, то должно убить его сына (т. е. сына кре­
дитора.-?. Н.), если он раб человека, он должен отвесить 
1/ 3 мины серебра, а также теряет все, данное им в долг» 
(§ 116). В тех случаях, когда должник расплачивается 
со своим кредитором членами своей семьи-женой, сы­
<ЮМ, дочерью, то последние должны пробыть •в долговом 
рабстве не дольше 3 лет: «на четвертый год должно от­
пустить их на свободу». «Если человек имеет на себе долг 
и отдаст за серебро или даст в долговую кабалу свою жe­
·tiy, своего сына или свою дочь, то они должны служить 
в доме их покупателя или заимодавца 3 года. На четвер­
тый год должно отпустить их на свободу» 1 (§ 117). 
Большое место в законах Хаммураби уделено браку, 
семье и наследованию (§ 127-184). Вавилонская семья, 
по этим законам, выступает ·как патриархальная семья, 
в-се ЧJrены которой подвластны отцу и ·в состав которой 
входит некоторое количество рабов. Заключение бра,ка 
сопровождается обязательным составлением письменного 
1 БДИ, 1952, N2 3. стр. 240. 
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договора. Без договора нет брака (§ 228). Обычно брач­
ные договоры закJJюча.1ись родителями жеНIИха и невесты. 
Заключение брачного договора сопровqждается его мате­
риальным обесnечением. Жених или его отец вносит от­
цу ·Нtевесты брачный дар (библум) и выкупную плату 
( терхатум). Т ерхатум возмещал <:емье 1невесты потерю 
рабочей силы, библум гарантировал серьезность намере­
ния жениха. В r.лучае отказа жениха от брачного догово­
ра он терят :все, что принес в дом тестя (§ 159). Если же 
отец невесты откажется от брачного договора, то обязан 
вер1Нуть жениху все, от него полученное, в двойном разме­
ре (§ 160-161). 
Законы Хаммураби излагают права и обязанности 
всех членов ·вавилонской семьи. По отношению к главе 
семьи все ее члены занимают подчиненное положение. 
Глава семьи имеет законное право отдать в долговую ка­
балу жену, сына, дочь (§ 117); он является главным рас­
порядителем имущества дома, однаrко его власть в rемье 
тут еще не достигла той степени, когда жизнiЬ и ·омерть 
остаЛI:>~Ных членов целИIКОМ находятся в его руках, как это 
уже было ,в А,ссирии и затем в Риме. 
Положение жены в вавилонакой семье по сравнению с 
положением мужа было 1подчиненным, но вместе с тем за­
Iюны Ха.ммураби обеспечивают ей некоторые права. За 
ней ,сохраняется право распоряжения имуществом, лично 
ей принадлежащим, т. е. тем имуществом, которое она по­
лучила из отцовского дома в виде :приданого, в виде по· 
дарка от мужа (§ 150), в виде 'Вдовьей доли после смертп 
мужа (§ 172). После ее омерти оно переходит к сыновыrм. 
Закон в пекоторой степени защищает жену и от клеветы. 
Но эта защита довольно двусмысленная. Так, в параграфе 
131 оклеветанной жене разрешается вернуться в дом му­
жа после произнесеНJИя клятвы перед богом о своей не­
виновности. Но параграф 132 разрешает мужу подвергнуть 
оклеветанную жену божьему суду, т. е. она должна бро­
ситься в реку, и если река сохранит ей жизнь, значит, она 
невиновна, а если утонет, значит, виновна. Законы Хам­
·мураби дают жене право на развод в том случае, ес.пи 
муж ее позорит ц жизнь с ним становится невозможной 
(§ 142). Они обязывают мужа заботиться о жене, забо­
левшей проказой (§ 148-149). Что же касается обязан­
ностей жены, то на •первый план законы Хаммураби вы­
двигают обязанности, связанные с рождением потомства. 
В связи с этим жене предписывается стр01Го хранить су­
пружескую верность; нарушение предписания влечет за 
собой смертную казнь путем утопления (§ 129--'-- 143). 
Особенню же•стокое наказание ожидает жену -в том слу­
чае, если она способствует умерщвлению своего мужа из­
за другого мужчины. В таких случаях виновную сажают 
на кол (§ 153). Вместе с тем законы Хам.мураби разре­
шают мужу отвергнуть бесплодную жену(§ 138) или воз­
лагают на жену обязанность позаботиться о потомстве 
мужа. В этом случае она обязана дать своему мужу ра­
быню для рождения детей. Если жена этого не сделает, 
то закон дает мужу праоо взять в дом ·Вrорую жену, но 
при этом за первой женой сохраняется более nочетное 
место в доме. Вторичный выход замуж по за·конам Хам­
мураби довольно затруднителен для вавилонской женщи­
ны. В случае смерти мужа или, если он попадет ·в плен, 
жене разрешается выйти замуж только ·В том случае, ес­
ли семья осталась без ,всяких с.редств ·К существоваНJИю. 
Но когда муж возвратится из плена, жеНJа обязана вер­
нуться к нему вместе с его детьми; дети от .второго мужа 
остаются у их отца, мать на них права не имеет (§ 133-
135). Вторичный .выход ·замуж разрешается та•кже в том 
случае, если «муж бросит свою общину и убежит» 
(§ 136). В таких случаях жена имеет .право не идти к не­
му, даже если он и возвратится потом. Законы Хаммура­
би обязывают также жену хранить семейное имущество, 
иначе муж имеет право отвергнуть расточительную жену. 
В отоошении наследования женой имущества отцов­
ского дома пО<'.ле смерти гла~вы семьи законы Хаммурабн 
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гооорят, что в случае, если муж ,при ЖИЗ'НИ не выделил 
жене «вдовью долю» и !Не оформил это соответствующим 
документом, то наследники при разделе имущества отцов­
ского дома должны дать ,матери долю наследства, рав· 
ную доле наследника. Этим имуществом жеНIЩИНIЗ. поль­
зуется до конца своей жизни, а после ее смерти оно де· 
лится между ее детьми (сыновьями) (§ 171-174). 
Значит~ьно более тяжелым было положение Б семье 
наложницы и рабЫIНи, родившей хозяину детей. Налож­
ница являлась с·вободной женщинf)й, и бра·к заключа.лся 
с ней согласно эакоНJу, но положение ее в семье было бо­
лее бесправным, чем положение первой жены. «Если че­
ловек возьмет замуж бесплодную женщину, оНJа не даст 
ему иметь детей, и он вознамерится взять себе наложни­
цу. то этот человек может взять себе наложницу и вве­
сти ее в свой дом; эта наложница не должна равняться 
с бесплодной женой» (§ 145). Если рабыня родила детей, 
то с нее снимают рабский знак и ее нельзя продать. Но 
если она начнет равнять себя с первой, свободной женой, 
последняя имеет право «наложить на нее (рабыню) знак 
рабства и причислить к остальным рабыням». «Если че­
ловек возьмет замуж бесплодную женщину, она даст 
своему мужу рабыню, и та родит детей, а потом эта ра­
быня станет равнять себя со своею госпожою, то так как 
она родила детей, ее госпожа не может отдать ее за се­
ребро; она может наложить на нее знак рабства и при­
числить к ост.альным рабыням» (§ 146). После смерти 
мужа рабыня и ее дети получают свободу (§ 171). 
Что касается положения детей в вавилонской семье, то 
они также Нlаходились ·В неодинакооом положении и не 
все имели одинаковые права по от:ношению к имуществу 
отцовского дома. Наследниками считались только сы­
новья. Дочери имели право лишь на приданое, состоя· 
щее из их личных вещей, домашней утвари, иногда так­
же и.з рабов. Право на долю наследства, рав"'Ую сынов­
ней, имели только те дочери, которые выполняли различ-
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ные священные обязанности жрицы. В таких с..1учаях 
отец мог выделить дочери часть имущества дома с пра­
вом ее свободного распоряжения после смерти отца. А ес­
ли отец при жизни документально и не оформил это пра­
оо дочери-жрицы, сыновья обязаны при разделе имущест­
ва отцо·вского дома выделить -сестре-жрице равную с ни­
ми д0.11ю. Но ·в ·этих случаях жрица получает имуще-ство 
только в пожизненное пользование. После ее смерти 
наслеДственная доля принадлежит братьям (§.178-182). 
Кроме т.ого, законы Хаммураоби провоДJiт различие 
между детьми от -свободной жены и детьми от рабыни. 
Дети послеДJней получают долю наслед-ства от и·мущества 
отцовского дома только в том случае, если отец ·.при с-воей 
жизни пуб.нично объя-вит, что это его дети. 
ЗакоiD •го.оорит: «Если человеку его -сулруга родит де­
тей и его рабыня также родит ему детей, и отец при сво­
ей жизни -скажет детям, !Которых родила ему рабыня: 
«мои дети», причислит их к детям супруги, то после это­
го, !Как отец уйдет к -судьбе, дети супруги и дети рабыни 
должны делить между -собой достояние отцовского до:v1а 
поров·ну; наследник----сын ·супруги, при разделе должен 
выбрать и взять с·вою часть !Первым» (§ 170). «А еr.тrн 
отец при своей жизни не скажет детям, которых родила 
ему рабыня: «мои дети», то после того, как отец уйдет к 
судьбе, дети рабыни не могут делить с детьми супруги 
достояние отцооского дома. Рабыня и ее дети должны 
быть отпущены IDa ·свободу, дети супруги rне· могут предъ­
являть к детям рабыни претензии об обращении в раб­
ство». 
Законы Хаммураби допускают неравные разделы И\1У­
щест.ва отцоваого дома и между 1прямыми Н!аследниками, 
т. е .. между сыновьями. Параграф 165 разрешает отцу ,вы­
делить одному из своих сыновей (самому сrаршему или 
самому любимому) ча·сть своего имуще-ства, в том числе 
и недвижимого (поле, сад, дом), в виде подарка. Выде-
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лецаюе имущес'Гоо, оформленное соСУГветствующи'd доку­
·менrrом, исключ::t.ется из общего наследства, которое пос­
ле смерти отца делится поровну между всеми сыновМiми. 
Таким образом, старший сын или самый любимый отцо1.1 
сын всегда получает значительно большую долю имуще­
ства отцовского дома в ущерб другим своим братьям. Но 
лишать сына доли наследства отец не может, даже если он 
совершит по отношению к отцу какое-либо тяжелое пре­
ступление. Для этого нужно постановление суда. Первый 
раз законы Хаммураби обычно прощают «тяжкий грех», 
совершенный по отношению к отцу (§ 168- 169). Здесь 
еще сказывается влияние традиционной силы коллектив­
ной формы собственности, характерной для первобытно­
общинНJОй эпохи. Власть отца еще ограничиваЕ-тся, хптя 
он яв.ляется глааой семьи и все ее члены по отношению к 
нему заJiшмают nодчиненнюе положение. Но имущество 
семьи считаетсiЯ имущеС11Вом ·осех ее членов, каждый из 
которых имеет право на определенную долю. Лишение до· 
.тrи наследства еще не находится целиком во власти отца. 
Он выступает в качестве распорядителя имущества от­
цовс·кого дома, IIO не в качестве частного собст-венника. 
Значительная часть статей законов посвящена уголов­
ному пра•ву. Оно ле .вьщеляется в отдельный раздел, а при­
водится в каждом разделе, укрепляя другие правовые нор­
мы. Закон'Ы Хаммураби различают 1преступления несколь­
ких категорий: преступления прСУГив. частной собственно­
сти, против государ•ст.в.а, nр<УГив ус'ГОев семьи и личности. 
Особое внимание уделяется преступлениям против част­
ной собс'Гвенаюсти. Престуnления таJI<ого рода влекут за 
собой самые жестакие меры наказания. За кражу из цар­
ского и храмоiЮГо имущества и за укрывательство кра­
денного карают смертью (§ 6- 7). Законы Хаммураби 
предусматривают также наказание в виде штрафа (§ 259, 
260). За украденное царское или храмовое имущество во­
ру следует уплатить штраф в 30-IКраwом размере, а если 
это имущество принадлежало мушкенуму,-то в 10-крат--
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ном размере; «если же вору нечем отдать, то его дол~ны 
убить». Таким образом, практически за кражу собствен­
ности !Наказание всегда- смерть. Смертью карается так­
же кража рабов, укрывательство беглых рабов (§ 15-
16-19). Попу11но с этим законы Хаммураби устанавлива­
ют вознаграждение за поимку беглого раба в размере 
2 сиклей ·серебра. В некоторых случаiЯх допуакается само­
суд 1над ворами, сmаченными на месте преступления 
(§ 21-25). За более мелкие преступления против собст­
.венности за.коны Ха'М.му;раби при-меняют калечащие нака­
зания. Так, !Например, если ·Нiаемный работник, взятый для 
обработки ~nоля, украдет часть семяНJ или корма для скота 
и это украденное ·будет обнаружено у 'Него 1в руках, то ему 
отрезают пальцы (§ 253). В некоторых случаях мелкой 
кражи требуется просто возмещение стоимости украден­
ной вещи (§ 255- 256). Жестокое наказание ожидает 
того наемного работника, который плохо обработал поле 
и эырас~ил ,плохой урожай. В таком случае, если работ­
ник не в состоянии ·возместить хозяину !ПричинеНJный ему 
материальный ущерб, виновника предают мучительной 
смерти. При помощи быков и коров его на части разры­
вают на том поле, которое он плохо обработал (§ 254-
256). Наконец, законы Хам-му.раби довольно часто nере­
числяют осевоз'Можные виды более мелких престуллений 
против собствен'Ности, которых НJеТ надобности перечис· 
лять. В заключение следует подчеркнуть, что з·ащита част­
ной собственности находится •в ценrгр·е внимания, т. е. ины­
ми словами, что защита интересов рабовладельческой вер­
хушки -это гла-вное, что IПреследуют законы Хаммураби. 
Ибо частна'я собствеНIНость :в виде движимого и недвижи­
мого имущества находилась в руках рабовладельческого 
!{Л асса. 
Переходя к обзору преступлений против у·стоев. семьи, 
предусмотренных за·коНiа.ми Ха·ммураби, следует отметить, 
что самыми тяжкими преступлениями в данном случае 
считались: 1) 1Крооос.мешение омежду родителями и деть-
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ми; 2) брачные отношения между свекром и невесткой и 
мачехи с I!Iасынком; 3) нарушение женой супружеской 
верности. Пресrупления такого рода карались чаще всего 
смертной каз'I:!IЬЮ. В случаях кровосмешения виНIОIВники 
иногда иэгонялись из общины. 
Престу.пленwями против Л'И'ЧН10СТИ за!Коны Хаммураби 
считают: убийство, телесное повреждение, клевету. Меры 
наказания: за преступления 'против личности зависят от 
социальной принад,леЖJности и виновн1ика ~ пострадавше­
го. Так, 1Н1апример, если кто-нибудь из мар-авелим повре­
дит глаз или сломает ~кость мар-авелиму, то 'виновник под­
вергается такому же членовредительству. Если же эти 
1Преступления совершены по отношению к ~мушкенуму, то 
виновник может искупить овою вину одной ,миной сереб­
ра. За члеiЮвредительство, 1Причиненное рабу, ВИ'НОВНIИК 
обязан уплатить ·владельцу раба половину ПОК)'!ПНОЙ стои­
мости последнего(§ 196-201). В случае. если кто уда­
рит по щеке человека «большего по положению», то ви­
'новнику !ПУблично дают 6U ударов ·плетью из 1воловьей ко­
жи; если мушкепум ударит по щеке мушкенума, то винов­
ник платит штраф 10 сиклей ~серебра. Если раб ударит по 
щеке свободного человека, то виновНIИ'Ку отрезают ухо 
(§ 202-205), а если сын ударит своего отца, то сыну от­
резают пальцы (§ 195). 
В тех ~случаях, когда телеоные повреждения приводят 
к смертному исходу, то, придерживаясь вышеизложенного 
принципа, в одних случаях виновник отв·ечает собствеНJНой 
жизнью или жизнью оооих детей, 1В др)IIГИХ случаях ~винов­
ник отделывается штрафом. Так, НJапример, если «человек 
ударит дочь человека» и I!Iоследняя умрет, то закон IПОве­
'Iевает убить дочь виновника (§ 210). Если же потерпев­
шая женщина является дочерью мушкенума, а убийца 
мар-авелwм, то он платит штраф ,в раз-мере 1/ 2 минысереб­
ра (§ 212). Если рабЫJня умрет в результате побоев, то 
виновник уплачwвает ее вла:дельцу 1/ 3 МИ'НIЫ сереб­
ра (§ 214). 
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Такой же .принцип определяет накавания за ,лрестуnJiе­
ние :против личности 'В (;амых раз·нообразных случаях. 
Так, врач подвергаеrоя различным НаJКазаниям за неудач­
ную операцию .в зависимости от того, кrо был пациентом. 
а архитектор в случае обвала построенНIОго дома, сопро­
вождавшегося человеческими жертвами,-в зависимости 
от того, к какой социальной группе относились эти жертвы. 
Та.ким образом, и в области определ:ения тяжкости преступ­
ления и мер наJКа·за<НJия :в законах Хаммураби положен 
принцип классовой принадлежнюсти. И здесь эти зююны 
целиком (;Тоят на сrраже интересов господствующего 
кла·сса. 
Попутно ·следует отметить, что 'В законах Хаммураби 
отсутст.в.ует упоминание об убийствах с корыстной целью. 
из мести и т. п. По-видимому, наказания за эти преступ­
ления регулировались «обычным· ;nравом по принцилу та­
лиона», т. е. по принцилу «око за око, зуб за зуб». 
Престуmле.ниям [!роти.в государствеНJной власти законы 
Хаммураби почти ·Jre уделяют внимания. Скорее rвсего это 
объясняется тем обстоятельством, что Древневавилонское 
государ(;Т'ОО, как и все государства <на древнем Восrо·ке,. 
имело форму «'ОО(;точной деспотии», т. е. государство было 
представлено царем-деспотом, который сам определял 
меры наказанtия за преступления против государства. Из 
тех немiНогих ·статей, которые имеются tПО эrому IIOIIpocy, 
мы узнаем, что тяЖJким преступлением считалось измене­
ние судьею своего решения, зафиксированного в доку· 
менте с печатью. Такого судью штрафуют большой де­
нежной суммой, изгнанием из судейской должности и за­
прещением впредь быть судьей. Сурово караются также 
воины, которые находятся на царской службе, но не под­
чиняются царскому приказу выступить в поход. Смертью 
карают законы Хаммураби и тех военачальников, кото­
рые допускают произвол по отношению к царским воинам 
и их имуществу (§ 33- 34). Подлежали смертной казни 
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также лица, знавшие о заговорах против дворца, но не 
донесшие об этом царю (§ 109). 
Что касае-ося ор:ганизации суда, то заJКоны Хаммураби 
мало освещают этот вопрос, .но имеются другие данные, 
дающие возможн10сть реконструировать судебную органи­
зацию, особенно эпооси Древнева•вилОНСIКого царства. 
В древнейшие периоды истории южного Двуречья, при­
мерно до ХХ в. до н. э., судейские функции в городских 
центрах выполiНiяли жрецы, а в сельских общинах- об­
щинНJЫе ооветы. Пер•в.ые упоминания о царс.К'их судЬях от­
носятоя ·КО !Времени 111 династии Ура (около 2100-
2000 r>г. до н. э.). А в эпоху Древ~rева.в.илонского царст-ва 
в св.язи с централизацией ·rосуда1рст.в судебные функции 
.полностью переходят к царским суда•м. Жрецы начинают 
выполнять ·вспомогатель'Нiые функции в виде проведения 
допроса ПОД ПрИСЯГОЙ. В •СелЬСКИХ обЩИJНаХ •судебные 
функции выполнял общиНiный совет, ·во гла:ве которого 
стоял рабианум, ·назначенный, по-видимому, Щl:рем. По­
этому законы Хаммураби и возлагают на рабнанума от­
ветственность 13а совершенные н·а территории общиНJЫ пре­
СТУJПления. В ·случае ненахождения грабителя или убийцы 
от-ветственность ложится на 1всю общину, а рабианум, по­
видимому, обязан обеспечить выполнение общиной своих 
обязанностей перед пострадавшими на ее территории 
(§ 23-24). В больших городах со времени Хаммураби 
судебные фуНiкции выполняли специальные судьи, !Назна­
ченные царем из среды ·rос:подст.вующей рабовладельче­
ской верхушки. Верховная судебна1я ,власть .принадлежала 
царю. 
Из на1иболее •важных областей жизни Древневавилон­
ского царСТIВа, которые .не получили достаточного отраже­
ния.в законах Хаммураби, следует упомянуть вопросы 
орошения, общинного землевладения, форм зависимости 
обшинноrо крестьянст.ва от царя. Эти важные вопросы, 
по-видимому, регулироиались ·нормами обычного права. 
Значительный интерес предста1влЯет заключительная 
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часть законов. Здесь Хаммураби называет себя несравнен­
ным царем, которому великие боги дали оружие, муд­
рость и помощь, благодаря чему он освободил страну от 
врагов, дал государС11Ву блатоденсmие и обеспечил за­
щиту и мирНIЫй труд. 
Поэтому законы эти, говорит он, «будущим временам 
навеки! Царь, который будет в стране, да соблюдает спра­
ведливые слова, написанные мною на моей стэле, да не 
изменит он судебных решений страны, как решались они 
МНОЮ, 1Приrоворов страНЫ, Ка•К IПОСТаНОВJIЯЛИСЬ ОНIИ •МНОЮ, 
да не разрушит .моих предначертаний». 
Законы Хаммураби дейс~вительно легли в основу не 
только .всей пра·вооой жиз·НJИ ['Осударств Двуречья, но в 
течение многих сотен лет оказывали исключительно боль­
шое влияние •НJа правовые воззрени.я других народов древ­
него ВостОtКа. 
IV. НАЧАТКИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
АСТРОНОМИЯ 
Практические потребности, хозяйственные, админист­
ративные и лечебные, привели у ·всех древних народов к 
появлению начатков научных знаний. На древнем Востоке 
НJаибольшее раз·витие этих начажов имело место •В Египте 
и Вавилонии; судя по имеющимся у нас источникам, на­
чатк:и ·научных Зlнаний в Вавилании 'В некоторых отноше­
ниях достигли бОльших успехов, чем в Египте. 
Наибольшего развития в Вавилании достиг л а астро~ю­
мия. Это обстоятельство в конце XIX в. послужило осно­
вой для возннкно•вения школы так называемого панвави­
лонизма, которая чрезвычайно преуве.тгичивала астроно­
:>.шчес•кие познания древних вавилонян и пыталась дока­
зать, что будто бы вавилонская астрономия достигла 
высшей точки своего развития еще в самой г лубокай древ­
ности, что будто бы на этой основе также в глубокой древ­
,ности еложились астральное .мировоззрение и «астраль­
ная» религия ва·вилонян, что эти достижеНJИя были якобы 
заимствованы ( entl.ehnt) от 'Вавилонян всеми остальными 
народами древнего мира и что астральное мировоззрение 
было унаследовано даже средНJевековым евроnейским об-
ществом. Панвавилонизму был нанесен решительНJый удар 
еще перед перrвой империалистичесiЮЙ .войной, и его осно­
ватель Гуго ВиНJКлер отказался от своего основного поло­
жения об изначальном и основном астральном характере 
вав!fлонской религии, при31нав, что астральную систему 
создала школа жрецов. Из предшествующих разделов уже 
ясно, что древневавилонская религия была далека от ка­
кой бы то ни было ас11ральной системы; однако астраль· 
пые спекулояции в жреческих богословских ·схемах дейст· 
вительна встречались, хот.я и не занимали ру.ководящеrо 
места. Уже в эпоху первой вавилонской династии в жре­
ческом богословии встречаются некоторые определенные 
ас11ральные мотивы. Эти мотивы появились в связи с 
наблюдениями жрецов над небесными светилами и в свя­
зи с теми праiК"I1ичеакИJми rвыводаоми, ка!Кие из этих н,аблю­
дений были сделанiЫ жрецами. 
Чтобы правилЬ'Но оценить урозень астрон():мичеекнх 
познаний rвавилонских Ж'рецов, достигнутый к IНачал'У 
JI тысячелетия, надо исходить из тогдашней базы этих 
познаний-- и~ кос~юлогических представлениИ, господ­
ст.вующих в Двуречье. Энгельс говорит, что человеческие 
понятия являются снимками с действительных вещей 1; 
при этом, конечно, подразумевается, что ка'Чество nодоб­
ных «снимков» в смысле их соответствия действительному 
характеру 1вещей зависит на к.аждом этапе раз.вития куль­
туры от степени развития производительных сил, особенно 
от уровня техники и знаний о явлениях природы. При 
низком уровне техники и ЗIНаний о природе космологиче­
ские представления дреrвнев.авилоНir.ких жрецов .недалеко 
ушли от тех представлений, какие создаются обычно еще 
в эпоху первобытнообщИJ:нrного строя. ·Мы уже указывали, 
что первое космологическое деление, возникающее в эпоху 
позднего паЛООJ1Ита, -это деление на землю и небо. При 
этом, поскольку с неба падает дождь, то и водная стихия 
1 См. Ф. Э н г е л ь с. Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии, 1951. 
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у ·су.хопутНIЫх народов объед1Иiяе11Ся с небом; но у при­
морских народов ра!Но появляется тройное деление: земля, 
небо и океан. Такое тройное делеНIИе •МЫ ·встречае~I в 
фольклоре американских народов, в эстонском фолькло­
ре1, к нему же восходят египетская и греческая космого­
нии 2• На этом же примитивном делении мира базироза· 
лась и древневавилонская ·космология. Земля была тем 
це1111ром и наблюдателыным пу'НJктом, от которого отправ­
лялась древ~rеваiВилонская космология. Види-мый горизонт 
замыкается морем и горами; отсюда в вавилонской кос­
мологии земля ·считалась чем-то вроде круглой горы, ко­
тора$! стоит посреди МIНIРО'ВОГО океана. Э-гот океан; якобы 
объемлет мир и сверху и снизу, а земной океан есть часть 
мирового - небесного и земного о.кеана. Между вемлей и 
небесной частью океана находится небесная, или воздуш­
ная сфера, ·которую жрецы делили сначала на три, а по­
rом на семь небесных сфер. Комплекс этих сфер высится 
над зе.млей подобно опрокинутой чаше, а от небесного 
океана отделен «небесной плотиной» (Suruk Same), пред­
ставляющей собою ту твердь, на которой якобы живут и 
действуют боги. В известном противоречии с этим прими­
тивным представленнем о небе и небесном оtкеане стоит 
древневавилонское понятие о том пути, по которому про­
исходит ·сообщение между небом и землей. На западе и 
на ·востоке находятся две горы с проделаиными в НJИХ во­
ротами; через восточные ворота солнце поднимается и 
восходит, через западные заходит и ночью совершает по­
лукруг по подземному миру. Таким образом, с точки зре­
ния этого последнего представления земной океан в про-
1 Diinhardt. Natursagen, I, стр. 77-78 и 54. Автор полагает, что 
эстонцы заимствовали сказание у русских раскольников; на самом 
деле было, конечно, наоборот. В старообрядческой идеологии космо­
гоническИiе мотивы вообще отсутствуют; что касается данной кос­
могонии, то она могла сложиться только у приморского народа, при 
этом в стране болот и лесов. 
2 Esman. Die Rellgion der Aegyyper, 1934, стр. 15-16; Heslod. 
Theogonie, стр. 116-133. 
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тивовес вышеуказанному представлению как будто отде­
лен от !Небесного океана. J\роме 'ЮГО, эта космология 
ОС-!Iожнялась еще представленнем о существовании под­
земного мира. n этом мире я.кобы тоже несколько сфер; D 
самой нижней сфере находИтся «страна без возврата», 
о~руженна:я ~семью или четырнадцатью стенами с соо'Гвет­
ствующим ЧИСJlОМ ворот. Эта наивная космология, выра· 
бота1нная еще в 111 тысячелетии, не подвергалась скодько­
нибудь существенным изменениям и впоследствии; так, 
еще в первой половине IV в. н. э. ее воспроизводит цер­
ковный писатель Евсевий. 
На такой примитиnной основе, конечно, не могла раз­
виться подлинная научная астрономия. Но наблюдения 
за движениями небесных светил, начавшиеоя, несомненно, 
еще ,в 111 тысячелетии, постепеНIНо привели к накоплению 
некоторых начатков астрономических знаний. Астроооми­
чее~ким наблюдениям весьма благоприятствовали кли:\fа· 
тические условия Двуречья. Небо над Двуречьем безоб­
лачно не 'Менее ·восьми месяцев в течение года; воздух бы­
вает !Настолько чист, а звездный блеск настолько ярок, что 
иногда можно прос1ым глазом различить фазы планеты 
Венеры. В 111 тысячелетии для астрооомичес.ких наблюде­
ний строились при храмах специальные многоэтажные 
башни, та:к называемые зиккураты. На изображениях зик­
кураrов, дошедших до на·с, nокшн11НЫ башни в п~пь эта­
жей. Но во II тысячелетии строи.rшсь зиккураты и в семь 
этажей. По имеющимся сведениям, 'Высота их достигала 
до 20 метров. Наблюдения производились с :площадки 
верхнего этажа; жрецы-наблюдатели пользавались таким 
же визиром в форме рупораобразной трубки, каким поль­
завались епnпетокие астрономы. Для счета времени суще­
ствовали, как свидетельствует Геродот, солнечные часы, 
которые, конечно, могли ·служить только днем 1; возмож 
но, что в по3днейшие эпохи :ночью rrользовались пеоочны-
1 «для двенадцати часов дня», как выражается Геродот, кн. 11, 
СТiр. 109. 
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ми часа!Ми. Эта примм'I"И\ВВная техника н.аблюдениА, nоми­
мо ·ненаучной кос.молОIГической осоовы, также весьма за­
держив.аJrа НJакопление астрономических наблюдениИ, а 
сJiедовательно, и асrрономических знаний. 
Система .мироздания по представлению вавилонян. 
Первоначально у :всех народов наблюдения произво· 
дt~Jrись за .видимым движением 11 фазами луны и за види­
мым движением со.mнца и послужили основанием для сче­
та .времени еще ·В перво6ытнообщюmую эпоху. В южоом 
Двуречье уже в 111 тысячелетии на оонове таких нRблюдс­
ниА жрецы определили продолжительность года в двенад­
цать лу.нньiх месяцев, ·по 29 и 30 дней .каждhlй, &его из 
354 дней. По документам нз 111 династии YpR и из эпохи 
Хаммураби мы узнаем, что расхождение между принятым 
лу•Нtным rодом и истинным солнечным годом время от вре­
мени выравнивалось царскими указами об установлении 
на определенный год вставного мес.яца. Эта практю<а 
удержалась и впоследствии вnлоть до nоследнего вави· 
лонСIКоr·о ца·ря Набон•ида. Лунный месяц делился на части, 
соответст.вующиЕ' фазам луны; но это деJiение в древне­
ва'Вiилонокоую ~поху ·не соответствовало rъра1Вильному деле-
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нию месяца на четыре семидневные недели. На протяже­
нии месяца были установлены четыре праздничных дня, 
а именно: 1-й день (новолуние), 7-й день ( 1-я четверть), 
15-й день (шабатту- полiЮлуние) и 28-й день (день «че-;­
ной ЛУIНЫ»); 21-й день в качестве празднично·го дня по­
следней лунной че11Верти засвидетельстВО'Ван только ДJ1Я 
новоассирийской эпохи. 
Наблюдения над звездным .небом преследовали та·кже 
и другую практичес.кую цель. Несомненно, что уже •В кон­
uе 111 тысяче..1ети.я в жреческом б/)гословии утвердилось 
nоложение, будто между небесными светилами и богами 
должна существовать какая-то определенная связь. Отсю­
да был сделан •вывод, что движение небесных светил про­
исходит я.кобы по повелениям живущих на небе богов и 
что наблюдения за этими движениями могут дать воз­
можность открывать настроение и волю богов. Такое же 
происхождение, ·зависящее от •воли и настроений богов с 
точки зрения религии, должны были иметь и атмосфери­
ческие явлениЯ: ветер, дождь, !Гроза, облака, туманы, на­
конец, специфические изменения в цвете и виде луны и 
солнца под влиянием ат-мосферичеr.ких явлений. Исходя 
из этого, жрецы •К началу 11 тысячелети·я ооздали специ­
альную область маНIГики, основанную на наблюдениях за 
движениями небеrnых светил и за атмосферическими яв­
лениями; те и другие с жреческой точки зрения были еди­
ным комплексом небесных явлений. Эту область древоне­
вавилонской мантики лишь условно можно назвать аст­
рол.опией, ибо rrредска.заJния делались по сооокупности 
примет астрономических и метеорологических: «если при 
появлении луны будет дуть ютный ·ветер, то поражение 
Амурру»; «если Адад прогремит овоим голосом (т. е. еслп 
будет гроза) в день исчезновения луны, то богатый уро­
жай и устойчивые цены на рынке». Были, правда, еще и 
предсказания, основывавшиеся исключительно на астро­
оомических наблюдениях, в особенности на оrnовании 
затмений, но они ниоколЬIКо не изменяли осноВIНого харак-
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тера так называемой древневавилонской астрологии. Уро­
вень последней был нисколько не выше других более древ· 
них об.1астей мантики, оперировавших приметами IDa· пе­
чеJНи жертвенных животных, приметами по уродствам 
приплода животных и другими подобными нелеаюсТЯ;\Ш. 
Однако эта новая область мантmш имела огромное поди­
тическое эначение, так как она обслуживала гла·вным об­
разом царя и лотому :могла оказывать решающее влияние 
IDa царскую поли11Ику, в особеНJности 1военную, и на орга­
низацию придворных интриг и за,го·воров. Сознательный 
жреческий обман 'Здесь мо·г иметь и имел больше места, 
чем 1в ка.кой-либо другой обласrи мантики. 
При таких целевых установках наблюдений над звезд­
ным небом подлинные астрономические знания, конечно, 
не могли развиваться быстрым темпом. Теперь считается 
уже бесспорным, что вплоть до конца новоассирийской 
эпохи (VII в. до н. э.) астрономичес.кие знания находи­
лись в состоянии застоя. Ас-грономические тексты бибш{о­
теки Ассурбанипала стоят еще на том же уровне знаний, 
какой был достиr:нут в эпоху Хаммураби; быстрое раз­
витие ва'вилонс,кой астрономии за,мечается mлько в позц­
неперсидскую эпоху (документы начала IV в.) и особенно 
в эллинистическую эпоху, очевидно, под прямым влияни­
ем греческой науки. Астрономические тексты 111 и 11 тыся­
челетий характеризуются отсутствием твердой терминоло· 
гии, почти полным отсутствием измерений и числовых дан­
ных, зачастую также отсутствием точных дат. Астрономи­
ческие IDаблюдения. соединяются ·с метеорологическими 
наб.тrюдениямп; астрономические явления объясняются не 
за,конами двшкения небесных светпл, как это имеет мес.то 
в rюзднейших текстах, а ,вмешате.1ЬСТ·вом духов и богов­
например, затмение лу1ны в одном тексте объясняется rем, 
что луну заслонили семь злых духо.в .. 
Главным астрономическим достижением древневави­
лонской эпохи является выделение из числа неподвижных 
звезд ( «спо·койно пасущихся небесных овец:.) пяти з·веад, 
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и-меющих самостояте.льное движЕ"ние ( «бараiН·ов»), т. е. 
планет. Это ,выделеНIИе произошло не .сразу. В конце 
111 тысячелетия мы встречаем еще только триаду небес­
ных светил, состоящую из солнца, луны и Венеры, при­
чем последняя называется по имени города Дильбат. Эти 
три великих небесных светила почитаются, как великие не­
бесные боги Шам.аш, Син и Иштар; последняя, очевидно,­
как богиня города Дильбат. Остальные четыре планеты, 
видимые простым г лазом, также были уже выделены в 
эпоху Хаммураби, но они еще не соединяются с опреде­
.'J.енными ве.ликими богами и фигурируют как звезды в 
числе других соз·вездий ,под собс~венными именами. Э1·и 
и:11ена еще точно не установились, так что Меркурий, Са­
тури и .Марс в разных текстах называются ра31ными име­
нами, а Юпитер иногда Нtазыва·ется просто «Белой звез· 
дой~~. К этому же ·времени было установ.лено, что все пла· 
нетыдержатся около «пути солнца», т. е. эклиптики, и на 
этом пути было отмечено 16 отдельных звезд и групп 
звезд. Но окончательное деление эклиптики на 12 созвез­
дий зодиака :встречается !Впервые только в тексте персид­
ской эпохи конца V в. Кроме этих звезд, ва,вило.нокими 
астрономами были выделеды еще и другие звезды и со­
з·вездия, перечисляемые в опиаках созвездий новоассирий· 
ской и халдейс·кой·э.по.х. В этих списках к каждой планете 
дается точная ремарка, что она «изменяет свой бег и путе­
.шест·вует по небу», но и в них только Мерку;рий соединя­
ется с великим богом Нинуртой. Система семи великих не­
бесных светиJI (r..олнца, луны и r~ояти планет), соединяе­
мых с определенными великими небесными богами, точно 
засвидетельспювана тош•ко докуменrrом 650 г. до н. э. 
Наблюдения над солнечными и лунными затмениями 
производились и записывались, но вплоть до римской 
эпохи ва~JЗ<илонс.кие астрономы, по свидетr.~Льству Диодо­
ра, 1не смОIГли ·изучить эти ямения насrюлыко, чrобы да­
вать предсказания о н'асrуплении оол1нечных затмений. 
Только 1В nред'сказан!Ии лунных затмений •вавилонские 
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аС11рОномы дос1\и•гли ·известны~ успехов. Вопреки оомне­
'ниям некоторых ассириологов теперь надо считать дока­
занным, чrо .в конце VIII в. до н. э. ва'Вилонские астроно­
мы уже знали 18-летний период, так называемый сарос­
екий цикл, являющийся ключом к вычислению будущих 
лунных и смнеч.ных затмений, и делали предс.кооания 
последних 1• 
Таким образом, мы видим, что вплоть до конца хал­
дейской эпохи звезды и планеты интересовали вавилон­
ских наблюдателей не как явления природы, а как сим­
волы богов и духов и ~шк «толкователи» 6ожественнюй во­
ли. Те чисто научные дост.ижения, которые ·были сделаны 
ва:вилоНIСкими астроНJОмами .на !Протяжении тыоячелетий, 
дали свои плоды только тогда, когда вавилонская астро­
номия вошла 1В сферу 1ВЛИЯ·НИЯ греческой, а затем эллини­
стической науа<и. Это имело место !ВПеtР'вые в •перси,д;акую 
эпоху, с конца V в., когда в персидскую державу стали 
проникать греческие· наемники, ку;пцы и ученые и ·Коrда 
вместе •с последJНИIМИ стало проникать гречеокое культу:р­
!Ное в.пияние. Знакомство ['реческих ученых •С вавилонски­
ми астрономическими достижениями засвидетельствоваНJо 
тем любопытным фактом, что имена крупнейших вави­
лонских астрономов Набуриана (конеЦ V в.) и l(иденаса 
(середина IV в.) дошли до на·с впеР'вые •в греческих источ· 
никах вместе со сведениями о их трудах. В настоящее 
время мы знаем их точные имена (НабуримаНJну и l(идин­
ну) уже из вавилонских источников и располагаем табли­
цами их астрономических •вычислений, которые дают 
Шнабелю право утверждать, что закон прецессии 2 был 
1 Этот цикл был известен также в древнем Египте и в древней 
Греции. 
2 В астрономии прецессией (лат. praecessio- предшествование) 
или предварением равноденствий называют медленное перемеrцение 
точек весеннего и осеннего равноденствий. В .результате этого пере­
меrцения Солнце в своем годичном движении по эклиптике возвра­
rцается в эти точки раньше чем оно успеет сделать полный оборот 
по небу по отношению к звездам. Равноденствия, таким образом, 
предваряются, наступают раньше, чем по прошествии полного обо­
рота Земли вокруг Солнца на 20 мин. 23 сек. 
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открыт впервые l(идинну и что Гипnарх то~ько продол­
жал его дело. Однако и эти уаnехи не изменили по суще­
ству сооrnошения между вавилонской а•С11рологией :и аст· 
рономией. Астрология все же сохранила руководящее по­
ложение, только ·была известным образом отполирована, 
превращена ·В ту «систему а•стральнiОГо мировоззрениЯ», 
которую с таким жаром рекламировали паивавилонисты в 
качестве изначального достижения «вавилонского духа~. 
Поздняя система ;вавилонской а·стрологии .вошла в tкачест­
ве однюй из главнейших составных частей в средJневеко­
вую астрологию ·вместе с астрологией егиnетской и пифа­
горейакой. 
МАТЕМАТИКА И МЕДИЦИНА 
Практические потребнюсти способствовали также воз­
никновению и развитию математических знаний. Эти по­
т,ре-бности возникали и в производстве, и в строительст,ве, 
и в торговле. Так, в частном сельском хозяйстве требова­
лось определять размеры площадей полей; для орошения 
nолей tB некоторых случа•ях требовалось сооружение ·водо­
nодъемных машин, при .котором !Приходилось делать рас­
четы !Не только арифме11ического, но та·кже •геометриче­
с.Jюго и механического порядка; изгоrговление плугов, 
лопат, кос и другого .мелJЮго сельокохозяйствеli'ного инвен­
таря также требовало математических расчетов. В общин­
ном сельском хозяйстве, кроме указанных ·выше потребно­
стей, приходилось сооружать плотины и каналы, для чего 
также ·были необходимы математические и механические 
расчеты. Далее, уже в шумерскую Эiiioxy существовала, 
правда, В не·значИТелЬНЫХ размерах, внутреНIНЯЯ И •ВIНе'li.I­
НЯЯ торговля, достигша:я широкого разВtИтия в Древнева­
вилонском царстве. В эту эпоху из Навилонии вывозились 
соль, хлеб, шерсть и ома·сло, а ввоэились самые разнооб­
разные товары- золото, серебро, медь, свинец, бронза, 
железо, дра:гоцен:~~~ые .каtмни, а·офальтовая смола, кипари­
совое дерево, растительное масло, лошади и рабы. Нако-
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нец, уже в шум~рскую эпоху произ.водилось кpyrmoe 
строительство дворцов и хра.мов, еще более развившееся 
в Древневавилонском царстве. При строительстве двор­
цов, храмов и других сооружений 1'ребовалось оnределять 
rоЧJные раЗ'меры их nлощади и ·высоты, nри куnле и про-
Таблетка, изображающая с~ерть и адских дуХDв 
(передняя сторона). 
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даже требовалось определять •вес и •количество аюкупае­
мых или продаваемых товаров. Все эти потребности посте­
пенно привели к созданию систем счисления, с течением 
времени осе улучша·вши.хся. В результате мноювекового 
раз.в!Ития и улучшения •оистем счисления укрепилась шести­
десятиричная система счисления (единица, 60, 3600), до­
пуокающая пр·именение также подсобнiЫх десятикра11ных 
делений ( 10, 600, 3600). Наличие этих последJних делений 
показыв.ает, чrо первоначальной системой ·счисления у шу­
меров была естественная десятиричная система, по числу 
пальцев на руках; она же лежит 1и в основе древнейшей пя­
тиднеБНIОЙ недели. ШестидесятириЧiная система, iНJеСОМнен­
но, бьЫiа ·введена искуос11венно, вероя11но, ,в ·связи ·с теми 
«·священными» числовыми категориями, какие были полу­
чены при выра'()ооже •системы .счета времени. Так, овящен­
ными числа•М'И издавна ·считали 7 (по числу дней лунной 
фазы) и 12 (по числу месяцев в году). Кроме того, священ­
ным числом ·было 3, вероятно, либо по 11риаде Ану, Энлиль 
и Эа, либо по триаде Си н, Шамаш, Иштар. Эm священные 
числа ПОСТ'ОЯНiiЮ употреблялись в литературе, особенно 
культооой. Не11рудJНо·заме11ить, чrо число 60= 12Хб, т. е. по­
.тrучено путем 'У'Множения.первичного числа деоятичной си­
стемы ( 5 пальцев ;на руке) с ООНОВIНIЫМ числом календарнюй 
системы. Для ра31Вiития !Математических знаний шестидеся­
тиричная система, безусловно, служила ·крупным препят­
СТ'вием. 
Из дошедших до нас математических теwсrов 11 и на­
чала 1 тысячелетий мы узнаем о достШ'Iнутом тогда уровне 
математических знаний. В учебных таблицах по маrема-
11ике встречаЮ'Гся вычИIС./Iения и задачи на четыре основ­
ных арифметических правила (сложение, :вычитание, ум­
ножение и деление). Кiроме 'ftOIГIO, !Вавилонянам было из­
вестно возвышение ,в К!Вадратную степень и извлечение 
квадратного I<Орня; ·НIО определенной даты последНJего от­
крытия мы установить не можем. Некоторых уопехов уже 
в древневавилоНIСкую эпоху достигла также геометрия. 
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Из эnохи III династии Ура дошла до нас таблетка с nла­
ном nол•я, на к01'ором для nроиэводст.ва измерения wю­
щади nоследнее было 'Ра·зделено ·Нiа четыре nрямоугольня­
ка, семь треуrольниrков и четыре трапеции; wa оборотнон 
стороне таблетки дается ·Вычисление nлощади :поля на 
Таблетка, изображающая смерть и адсJШх духов 
(задняя сторона). 
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основании сложения площадей прямоугольников, тре­
угольников и трапеций. Для практического обучения гео­
метрии и геодезии соста,влялись ·в эпоху Хаммураби сбор­
ники задач. 
Из других отраслей научных знаний следует остано­
виться на медицине. Ка•к свидетельс'Гвуют дошедшие до 
нас врачебные наставления и другие материалы, .касшо­
щиеся -болеэней и их врачевания, в древней Ва·вилонии 
господствов.ало мнение, чrо болеЗIНИ пасылаются злыми 
духами и что 1Против ко3ней 1последних на~о обращаться к 
богине Нинхурсаff', которой были подчинены восемь низ­
ших богов-целителей. Кроме Нинхурсаг, обращались к бо­
гу Нинурте и ·к его жене, болИiне Гуле, которая якобы мог­
ла оживлять мертвых. Молитвы к богам и заклинания про­
ТИIВ злых духов применялись вавилонюкИ'ми врачами и 
больными в первую о·чередь. Но, как 1показывают законы 
Хаммураби, в Вавилании •существовала профессия вра· 
чей ', которые •nрименяли нек()111{)рые реальные чисто меди­
цинекие приемы распознавания и лечения болезней, прав­
да, весьма ограниченные и не всегда действенные. 
Прежде всего главной основы медицинJСкой науки - ана­
томии человека -.в сущности не было; древнева·вилон­
ские врачи знали лишь ·главные органы человеческого ор­
ганизма - сердце, леrnше, !Печень и почки. Поэтому они 
не в состоянии были всегда осущР.Ствлять н1а деле свою 
правильную устанОIВIКу, чrо ~бо.леэНJь •не может быть успо­
коена повязками, и жало смерти не может быть вырвано, 
если врач :Не узнает ее (болезни) сущес'Гва». Однако ва­
вилонские 'Врачи научились различать, .кроме ·наружных 
болезней (болезней глаз, ушей, 'НакоЖJных боле31ней), так­
же и некоторые ВiНу'Тренние болезНIИ, прО'ГИ'в которых при­
меняли и лекарства, и молитвы ·к богам, и заклинания 
против злых духов. Особенно важны и инrересны поста-
1 Термин, которым назывался врач (asum. AZU), в буквальном 
переводе обозначает «знающий воду:. или «знающий масло», т. е. 
знающий лечебные и магические свойства этих веществ. 
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новления код~са Ха.ммураби, относящиеся к хирургии и 
свидетельствующие о ее значитель·Нiых для того времени 
успехах1 • Врач-хирург нес полную о11ветсгвеНJНость за не­
удачные операции, •материальную или уголовную. Оруди­
ем операций были опедиальные бронзовые ножи, вероят­
оо, pa3'HiblX •величин и разной фор;мы, прiИменительно к 
каждому оперативоому а.кту. РазличаЮ'ГСя легкие и Т61Же­
лые надрезы. Из лег.ких надрезов конкретно упоминаются 
СНiятие бельма с глаза и уi:транеНIИе болезненной опухол.и; 
тяжелые ~надрезы в ко:д.ексе Хаммураби точно не харакrе­
ризуются, но устанавливается ответственность врача за 
неудачную операцию, как например за смерть больного 
или за лишние повреждения при операции. С точки зре­
ния культуры выясняется, что медицинские познания и 
приемы вавилонских врачей были еще довольно прими­
тивны; из более или менее сложных операций упоминает­
ся только сращение сломаiНной кости. Законы Хаммураби 
та.кже уста•Нiавливают денежные .нормы оплаты за опера­
ции. При этом весьма характерно, что нормы эти неоди­
наковы. Они -зависят от принадлежности больного к той 
. ИJIИ другой .кла·с.совой группировке. Так, за одинаковую 
операцию врач получал 10 сиклей серебра, если больной 
был mar-avelum, т. е. был полноправным рабовладельцем, 
5 сиклей, если болыной 1принадлежал •К категории мyllliКe­
нy, и 2 сикля серебра, если больной был рабом. 
Таким образом, о вавилонской медицине ,как науке по 
существу ·говорить не !Приходится; :можНIО говорить лишь 
о ее начатках и о первых опытах применения некоторых 
рационал~>ных меrодов распознавания болеЗJiей и 1их ле­
чения. 
СИСТЕМА ПИСЬМА 
Существование литературы и начатков научных зна­
ний в качестве своей необходимой оснювы предполагает 
существование письма. Письмо было НlеОбходимо та!Кже 
1 БДИ, 1952, N2 3, стр. 252-253. 
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для а1пnарата государственного уnравления и деловой 
жизни. I<ак известно, из Ва·вилонии и А~~ирии дошла до 
нас не одна сотня тысяч теJ<стов самого разнообразного 
содержания. При таком развитии письменности можно 
было бы ожидать, что в Двуречье была выработана лег­
кая и удобная система письма. Однако клинообразная 
система письма была и осталась .в пределах Двуречья 
одной из ~амых -слож.ных и самых 'Грудных. 
Способ rmcь.11a на глиняной таблетке. 
Система nисьма, существовавшая в Двуречье, была 
создана шумерами еще во второй лоловине IV тысячеле­
тия . Первоначально она была по форме знаков ликтогра­
фической (рисунчатой), а по значению знаков-идеогра­
фической. Но с течением времени изменились и форма 
знаков и их значен ие. Уже в nервой лоловине 111 тысяче­
летия знаки письма приняли в .подавляющей части кли­
нообразную форму, а во 11 тысячелетии исчезают и nо­
-следние следJ>I ишктоrрафии. Это изменеntие было об­
условлено техникой письма на том обычном ·материале 
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для письма, какой применялея в Двуречье. Таки·м мате­
риалом здесь была глина. Глиняные таблетки в Дву­
речье игра.пи такую же роль, как и у нас бумага. 
Тексты на камне делались только в опе.циальных с.лу­
чаях-памятнiЬlе НJадписи .царей, ·стэлы с текстом законов, 
надписи на межевых кам,нях, надписи на печатях из дра­
гоценных камней. Писать приходилось на сырой таблет­
ке. В связи с этим самый удобный споооб письма заклю­
чался в выдаВJшв.ании знаков на мя.11кой ПОIВерхности 
глины. Пис~u пользо:вал·ся деревянiНыми палочками, при 
помощи которых выдавливал энаки. После заполнения 
текстом таблетка обжигалась ·В специальной ·печи и полу­
чала надежную т~ердость и прочность. Существенным мо­
ментом здесь было составление специальной смеси из оп­
ределенного сорта тлины с tПримесью сортов песка и со­
блюдением пропорций. 
В процессе перехода к клинообразному письму tПреж­
ние пик-гографические зНJаки постепенно теряли овой ха­
рактер рисунков и схематизировались. Параллельна шло 
также изменение значения знаков. Этот процесс измене­
ний заключался в том, что знак, обознача'ВШий целое од­
носложное слово, стал употребляться в фонетическом зна­
чении в качестве слога. Например, зна.к, обоэНJачаiВший 
дорогу, по шумереки sil, стал обозначать слог sil. Се­
миты Двуречья, усваивая шумерское письмо, пошли по 
этой линии систематически, и таким образом клинообраз­
ное письмо к концу II тысячелетия стало по лреимущес.т· 
ву слоговым. Одна,ко ·сохранилось в упо11ребле.нии и неко­
торое количество идеограмм, а также так называемых де­
терминативов, специальных диакритических знаков, ста­
вившихся при собственных именах богов, цар·ей, стран, 
населенных пунктов. Таким образом, система клинообраз­
ного письма и после ее упрощения все же осталась до­
вольно громоздкой и сложной; в ней наечитывалось око­
ло пятисот знаков, из которы)С многие име:л:и по нескольку 
значений. 
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Обучение чтению и письму при тщюй системе было не­
легким делом. Оно усложнялось еще тем обстоятельством, 
что перевод шумерских формул, применявшихся в куль­
те, был сделан только частично, и многие тексты в эпоху 
Ха·ммураби оставались без перевода. Поэто·му обучение 
чтению и письму соединялось также с изучением шумер­
ского языка. Для учеников школ жрецов и писцов со­
ста'ВJiялись учебные таблицы разных категорий. Таблицы 
состояли из столбцов, в которых давзлись различные зна­
чения знаков, их шумерское и аккадское (или вавилон­
ское) значения, а также чтение шумерских идеограмм, 
выраженное слоговым аккадским (или вавилонским) 
письмом. Кроме таких таблиц, ~ыли составленiЬl также 
учебные lГрамматичесжие таблицы. 
Вавилонский язык и клинообразная система письма 
начиная со 11 тысячелетия получили широкое распростра­
нение далеко за пределами Двуречья. Так, .в XV в. до н. э. 
фараоны XVIII династии вели ·ПЕ'реписку с. подчиненны­
ми им паJiестин:с.кнми, финикийскими и оириiiскюш царя­
ми и князьями на в'RВИJЮнском языке. Архив этоii нере­
лиски, 'Заключающий в себе несколько сот клинообразных 
таблеток, был найден в Эль-А.марне. В cepeдпJIIe 11 тыся­
челетия вавилонским языком и вавилонским письмом 
пользавались хетты. В XIII в. в финикийском ~-гаритс 
клинообразное письмо применялось для текстов на тог­
дашнем финикийском наречии, но в преобразованном ви­
де: в виде клинообразного алфавита согласных знаков. 
Клинообразное письмо применялось также в царстве 
Урарту и в Персидеком царстве. 
V. ИСКУССТВО 
Изобразительное искусство южного Двуречья ведrт 
свое начало еще с .первобытнообщинных времен. Об этом 
свидетельствуют древнейшие памятники керамики, най­
денные в с.лоях Телло (Лагаша) и Тэль-Мукайяра (Ура). 
На этих памятниках имеется, правда, только линейный 
орнамент. Однако этот орнамент можно проследить так­
же и tНа памятниках раннего· периода классовой эпохи. 
К первобытной э-похе надо·, безусловно, относить также lf 
первые зачатки пию'Ографического письма, знаки .кото­
рого са-ми по себе являются уже произведениями искус­
ст·в.а. Точно также и животный орнамент 111 и начала II 
тысячелетия по своему стилю стоит еще на уровне стиля 
эпохи неолита. В этом отношении особеНIНО показате.пьны 
оттиски с архаических печатей, найденные в Фаре (древ· 
ний Шуруппак). При сравнении орнамента этих печатей 
с керамически:v1 орнаментом из др!"вних слоев Ура обна­
руживается очень близкое их сходство, а фигуры рога­
тых животных по своему стилю соответствуют примитив­
ным рельефным изобраЖениям животНIЫХ, открытым в 
разных местах Европы и Азии, из эпохи каменного века. 
Эта прrемс1'венность стиля ,свидетельсmует не только 
о хронологическоii последовательности перsобытной и по-
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следующей эпох. Она говорит также о том, что фактиче 
ские создатели образцов искусства Двуречья Ill и начаJiа 
1 1 тьюячметия были наСJtедниками традиций подлинного 
народного искусства и, как надо полагать, принадлежали 
Храм бога грозы Ану-Адада. 
к на'Родной среде. Только в 1 II тьюячметии, в особенно­
сти во второй его половине, к01·да началось стршrТеJtьство 
больших храмов и богатых царских дворцов, при храмах, 
а r.озмоЖiно и при царских дворцах, были организо&аны 
специальные кадры мастеров и художников и специальные 
мастерские, в которых создавалисL> художественно оформ­
ленные детали отдельных частей зданий и их мебели и 
утвари, а также статуи и рельефные изображения духов, 
богов и царей. С этого времени искусство Двуречья дела ­
ет огромный шаг вперед; но в то же время со стороны 
стиля оно теряет свой прежний яоно выраженный народ­
ный характер. Несомненно, что в числе мастеров и ху­
дожников в это время уже появляются и рабы, вероятно, 
из финикийских городов Гебала и Сидона, которые при­
носят с собою nриемы и стиль егиnетского искусства, 
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в особенности в скульnтуре. Изменяется также тематика и 
идеологическая наnравленность nроизведений искусства в 
связи с теми заданиями, какие ставятся мастерам искусст­
ва со стороны их основных заказчиков, царей и жречества. 
Hunnyp и храм Энлиля (ре~еонструкция) . 
Из Двуречья до нас дошло значительно меньшее коли­
чество nамятников скульnтуры и рельефа, чем, наnример, 
из Егиnта той же эnохи. Это явление не случайно. Оно 
обу.словлено тем, что в Двуречье пе было своего сnециаль­
ного материала д.пя этих отраСJiей искусст-ва. В то .время 
как Егнnет обладал в соседних с ним и nриоод.пежавших 
ему горных местностях неисчерnаемыми заnасами разно­
образных nород камня, южное Двуречье вынуждено бы­
Л() доставать камень со староны, у чужих народО'в . Так, 
долерит доставлялся из араОС.кой области Мэкащ изве~о:т­
няк-:из -северного Двуречья, а мрамор и гранит достан­
ля.rrись в юж.ное Дв.уречь-е очень редко. Этим, конечно, и 
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объясняется сравнительная бедность древней Вавилании 
памятниками пластического искусства. Что касается ар­
хитектуры, то строительство в 111 и 11 тысячелетиях велось 
значительное, но очень трудно судить об архитектурных 
формах, Выработавшихея в эту эпоху, ибо до нас дошли 
талыш изображения зи~куратов и то из более поздних 
вреиен. Храмы и дворцы строились из необожжеН!ного 
кирпича. Обожженный кирпич применялея только для 
внешней и внутренней облицовки стен, вследствие чего 
сохра!Нились в большинстве случаев лишь фундаменты, ко­
торые дают возможность судить о размерах и планировке 
зданий, но не дают понятия об их архитектурном оформле­
нии. Отсюда вполне естественно, что попытки современных 
археологов и архитекторов дать реконструкции храмов 
111 и 11 тысячелетий привели только к весьма интерес­
ным, но чисто субъективным графическим изображе­
ниям. 
Основная масса памятников и~кусства 111 и· 11 тыся­
чел-етий происходит из Лагаша, Ура и Шуруппака, т. е. 
из древнейших шумерских центров. Несравненно мень­
ше памятников мы имеем из Аккада и Вавилона, да и те 
были найдены не на месте этих центров, а в Эламе, куда 
они были увезены эламитекими завоевателями. Таким об­
разом, мы имеем возможность дать более или менее связ­
ную кнртину только шумерского искусства. 
Самые древние произведения шумерского искусства 
:-.н1гут ·быть датированы эпохой не позднее середины 
111 тысячелетия. Точно датированными здесь являются 
памятники из эпохи Урнанше, патеси Лагаша, который 
правил око.11о 2540-2500 г. до н. э. По своему стилю па­
мятники эти почти не отличаются ·от более ранних. Са­
мый примитивный характер носит стэла Урнанше из гра­
нита, около 24 см высоты, найденная в Уре. На стэле 
изображен царь, стоящий, видимо, перед фигурой боже­
ства вдвое больше его ростом; изображения высеченЫ 
очень грубо и схематично, что объясняется, вероятно, 
J(j(j 
трудностью работы по граниту. Лучше сделаны и более 
выразителыnы обломки рельефов и статуй, найдеН!Ны~ в 
Лаrаше. Сохранился обломок одного рельефа, изобра­
жавшего, по-видимому, культовую сцену. На левой сто­
роне облом.ка nредставлена боrи,ня, сидящая на троне, в 
рогатой шапке, с каким-то предметом в руке; напротив бо-
Стэла Урнанше (Урнина). 
гнни сохранилась часть меньшей по росту фигуры, оче· 
видно, жреца или молящеrося. С правой стороны мы ви ­
дим бородатую фигуру бога с палицей в руке, а около бо­
га также часть человеческой фигуры. По всей вероятно­
СП!, на рельефе была изображена сцена жертвоприtНоше­
ния богам Лагаша Нингирсу и •Бау. Из Лагаша эпохи 
Урнанше мы, к счастью, имеем и цельные рельефы с изо­
бражением жертвоприношений. На первом месте здесь 
надо назвать известную таблетку из известняка, изобра­
жающую жертвенную 1Процессию при участии патеси и 
жрецов, nричем Урнанше и бог изображены в отличие or 
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жрецов в пернатых одеждах. Прнмитивность изображе­
ний людских фигур выражается в неловкой постановке 
фи·rур--туловище показано en fa·ce, лицо-в профиль, но­
ги-боком одна за другой. Эта особенность стиля, сохра­
нившаяся и в последующие эпохи, характерная также и 
для семитского искусства, соединяется со схематическим 
изображением лиц и фигур всех персонажей: последние 
все на одно лицо, снесоразмерно большим носом, глазом 
и ухом и с одной и той же продолговатой формой головы. 
Такой же стиль и типизацию мы встречаем и на всех дру­
гих рельефных изображениях эпохи 111 тысячелетия. Но 
rораздu живее и ближе к естественности одна цельJ.Jая 
статуэтка и отбитые головы статуэток той же эпохи, най­
денные в Лаrаше, а также статуэтки из Уммы и Ура. 
Правда, торсы этих статуэток (патеси и сановников) сде­
ланы толстыми, тяжеловесными, ровными, без всякого 
показа складок одежды и линий тела. 
Совсем иначе выглядят· те произведения искусства 
111 тысячелетия, на которых изображаются животные. Это 
ра:тичие бросается особенно яр•ко в глаза при первом же 
в<:~r.тшде на замечательный фриз храма, открытый в холче 
ЭJ\1,-Убаид, по соседству с Уром. На фризе очень тонкой 
работы изображены коровы, быки и телята и обслужи­
вающий персонал-доярки, а та·кже, по-.видимому, жре­
цы и жрицы, готовящие жертву для божества. К:расивыс 
и пропорциональные изображения животных на этом фри­
зе резко отличаются от стандартных 1неловких изображе­
ний .11юдей. Такое же впечатление производит и дР)11Г·ОЙ 
памятник, найденный в одной из древнейших царских мо­
гил Ура: две пластинки из ляпис-лазури с перламутравой 
инкрустацией, изображающей сцены из царского хозяй­
ства, в том числе скотоводческого, и военные сцены, в ко­
торых фигурируют колесницы, запряженные мулами. 
И здесь животные, в особенности быки и бараны, изобра­
жены гораздо натуральнее, чем люди. Не менее характер­
ны изображения животных из Лагаша эпохи Урнанше. 
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Там были найдены две головы львов из известняка, на­
значение которых было, по ·всей вероятности, апотропей­
ным. Одна из голов, сохранившаяся очень хорошо, с оска­
ленньrмн зубами, достаточно реалн<:тична; тяже.'IОР.ат.ы 
тплько уши. Рядом :: этой головой другая, стилизованная 
наnодобие льва, кажется совсем уродливой. Еще лучше 
ИзображеNuя животNых. 
львиной головы найденные в Лагаше головы-медная го · 
лова быка и такая же голова козла из Фары (Шуруппа­
ка) , которые являются произведениями уже высокого ма­
стерства. Также живы и натуральны изображения орла и 
льва, священных животных Нингирсу, на рельефе Ур­
наншу. От рельефа дошла только nравая половина , на 
которой видны nравый лев nочти целиком, стоящая на нем 
лаnа орла, крыло и часть головы . Но и этого достаточно, 
чтобы С')'дить о высоком художественном мастерстве. 
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Такое различие в степени натуральности и художест­
венности между изображениями людей и животных ста­
нет вполне 1понятным, если учесть, что в обласrи живот­
ного орнамента существовала традиция, насчитывавшая 
за собой нооколько тыс.яqелетий. Лтоди первобытнообщин­
ной эпохи изображали главным образом животных. Этим 
преследовались прежде всего практические цели: изо­
бражения животных должны были либо служить магиче­
ской приманкой для животных, либо магически постули· 
ровать размножение животных, или же магически усили­
вать действие оружия, наконец, защитить человека от 
злых духов и колдунов. Сосуды и пластинки с такими изо­
бражениями животных дошли до нас и из ранней шумер­
ской эпохи. Отсюда вполне понятно, что в течение ты­
сячелетий животный орнамент развивалея и совершенст­
вовался, не будучи связан никакими специфическими пре­
зумпциями, которые могли-бы толкнуть художника к из­
вращению реальности изображения. Напротив, в целом 
ряде случаев именно реальность изображения должна 
была, по мысли первобытного человека, обеспечить его ма­
гическое действие: например, приманкой животного могло 
служить только во всем схожее с ним изображение, пре­
вратиться в настоящее живоТ!Ное опять-таки могло скорее 
всего во всем схожее животное. Изображать людей нача­
ли главным образом в эпоху классового общ~тва. При 
этом в первую очередь изображались госrщца общестеа 
и новые боги, которые являлись якобы родоначальниками 
царей и жрецов. Художники были вынуждены считаться 
не только с отсутствием традиции, но и с новой специфи­
ческой презумпцией: и господа и боги должны быть изо­
бражены так, чтобы импонировать nорабощенной массе. 
Отсюда в :Шумере, как и в некоторых других государст­
вах древности, и nолучился ра.зрыв между стилем изо­
браж~вий животных и изображе·ний людей. 
:К концу III тысячелетия шумерокое иакусс-гво сделало 
уже значительные успехи. Об этом говорят памятники. 
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Один из них-так называемая стэла коршунов, воздвиг­
нутая патеси Лагаша Эаннаду 1 (Эаннатумом) в память 
победы над патеси Уммы. От этого замечательного па мят-
Стэла коршунов (передняя сторона) . 
ника дошло до нас только несколько осколков, состав­
ляющих вместе меньше половины стэлы. Но они все же 
дают возможность судить и о сюжетном содержании стэ­
лы и о ее художественных достоинствах. На обеих сторо­
нах стэлы основное место занимают рельефные изображе­
ния, между рельефами вырезана надпись, рассказываю-
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щая о войне Эаннаду с патеси Уммы. Рельефные изобра­
жения являются иллюстрациями к надписи, которая рас­
сказывает, что перед началом похода Эаннаду заручился , 
помощью самого Нингирсу; бог обещал Эаннаду не толь­
ко сопутствовать ему, но также послать на помощь 
бога Баббара и других богов (имена не сохранились). 
На одной стороне стэлы уцелело изображение победонос­
ноге боя Эаннаду с патоси Уммы. Внушительное впе•;ат­
•1ение производит фаланга воинов Лагаша, закрытых 
сплошною стеною щитов и идущих с копьями наперевес, 
прямо цо грудам трупов павших врагов. Во главе фалан­
ги шествует Эаннаду. В одной руке у него жезл, в дру­
гой-копье, от которого уцелело только изображение на­
кон~чнИ'Ка. Несмотря на условную схематичность =ной 
сцены, она все же производит впечатление стальной не­
сокрушимости фронта лагашских воинов и их упоения 
одержанной победой. В следующем ряду той же стороны 
стэлы изображено преследование бегущего неприятеля. 
Эаннаду уже на колеснице и поднятым копьем укdзы­
вает путь вперед; ·вслед "За патеси форсированным мар­
шем идут воины с поднятыми копьями. На той же стороне 
стэлы сохранились еще две важные детали, изображаю­
щие различную судьбу павших воинов Лагаша и павших 
врагов. В правом верхнем углу изображена стая коршу­
нов, пожирающая трупы павших врагов, оставшихся без 
погребения,-также весьма выразительная сцена. Не­
сколько ниже середины изображена сцена погребения 
nавших воиоов Лагаша, с принесением погребалоных 
жертв; тела воинов сложены пирамидой, по-видимому, 
для сожжения. На другой стороне стэлы показана чудес­
ная помощь Нингирсу, якобы главного виновника победы. 
На уцелевших частях стэлы мы видим Нингирсу, сидя­
щего на троне, с палицей в одной руке и со своим тот~ми­
стичеоким символом-орел на двух львах-в дpyroii руке. 
У ног боrа сеть, наполненная мертвыми тела·ми воиНIОв 
Уммы. Очевидно, предполагается, что когда НIЭ.чался бoii, 
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Нингирсу pacJ:инyJI свою сеть и поймал в нее воинство 
Уммы, так что воинам Лагаша оставалось только f!ере­
бить своих врагов. На других осколках этой стороны стэ-
Стэла коршунов (задняя сторона). 
лы вид,ны головы и символы еще трех богов, сопре-веж­
давших Эанtnаду. Сторона стэлы, изображавшая боrов, 
6ыла передней, так как надпись начиНIЗется именFю н~ 
ней. Пе-ред!няя сrорона в смысле художес"Гвенности и ди­
намичности изображения значительно уступает задней, и 
это вполне nонятно. Войско Лагаша состояло из общин-
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ников, только что испытавших на себе разорительное на­
шествие патеси Уммы. Они еражались за свою жизнь и 
безопасность, за свою свободу от тяжелой дани, которую 
наложил бы на них победитель, за спасение <'JВОИх жен и 
дочерей от рабства. Поэтому художник, вероятно, сам вы­
шедший из народа, нашел в себе такую силу таланта, ко­
торая помогла ему наполнить жизнью и динамикой тра­
диционный схематизм изображения и тем восполнить не­
достаточность примитивной техники. 
Другой замечательный памятник искусства этой эпо­
хи---серебряная ваза преемНIИ!Ка Эаннаду I, Энтемены. 
На этой вазе художественно ·выгравирован 'ГО"Ге.Матиче­
ский герб Ширпурлы-орел, с-гоящий НJа двух львах. Об­
рыдают 1на себя внимание голова стоящего орла, •которой 
придан человекообразный вид, и тонtко сделанные головы 
львов с вмнистой 11ривой. Головы .rroooв изображены на 
высоких шеях, и это портит естественность их изображе­
ния. Перед львами видны головы газелей. Серебряных дел 
мастер, который создавал вазу, показал большое мастер­
ство, унаследованное и.м от его собратьев по профессии. 
От последующих пяти веков до нас НJе дошло почтн 
ни одного крупного произведения искусства. Одна.ко эrо 
обстоятельство н~е означает, что ис·кусство заглохло. Ис­
кусство существовало, о чем овидетельствуют два па•мят­
ника из времен династии Аккада, найденные в Сузах, 
куда они были вывезены эламитами. Первый памятник­
стэла царя А·ккада Нарамсина. На ней изображена сцена 
похода, где царь 'ВО ·главе своих 'Воинов поднимается в го­
РУ по узкому проходу и сам поражает врагов, прегражда­
ющих ему путь. На голове у Нарамси-на рогатая шапка, 
энаок его божественного достоинства; две ·звезды на верху 
стэлы должны символизировать сопутствующих ему бо­
гов; одна из них восьмиконеЧJная и символизирует боги­
ню Иштар. Несмотря на отсутствие перспектины и схема­
тичность фигур, эта стэла-образец выразительного про­
изведения искусства. 
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Другим nамятником этой эnохи является nортретный 
бюст Маништусу, преемника nервого царя Аккада Шар­
рукина. Бюст дошел в значительно поврежденном виде. 
Стэла Нарамсина. 
Расцвет искусс11ва наблюдается в эnоху 111 династии 
Ура. Основные находки из этой эnохи происходят из Ла­
rаша. Вероятно, это объясняется тем, что Ур как столица 
царства подвергся особенно опустошительному разграб-
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лению во время нашествия эламитов, и потому до нас не 
дошли памятники искусства из царского дворца и цар­
ского храма. О характере имевшихся там произведений 
искусства мы можем судить только по обломку художе­
ственно выполненного рельефа, найденного в разва.тшнах 
зиккурата в Уре. Сцена на этом обломке изображает, как 
царь Урнаншу получает от бог_а Сина повеление постро­
ить зиккурат. По тонкости и изяществу работы ре.1ьеф не 
уступает ассирийским рельефам (IX и VIII вв.), изобра· 
жающим жертвенные сцеНIЫ. 
Из Jlагаша дошли до на·с самые замечательные пам?т­
ники древней эпохи Двуречья. Прежде всего надо остано­
виться на статуэтках живоТ!ных и богов-предков, найден­
ных заложенными в фундаменте, и на головах львов, 
украшавших стены дворца или хра.ма. Эти памятники ис­
кусства принадлежат к разряду тех апотропейных изобра­
жений, о которых говорит Гудеа в своей надписи о по­
строении храма Нингирсу. Боги-предки изображены в 
виде бородатых человеческих фигур, охватывающих ру­
ками и ногами rвоздеобраэные ·кам-ни 'С вотявными над­
писями. Животные- быки - изображены лежащими на 
широких плоских верхушках таких же гвоздеобразных 
камней. Фигурки бьrко.в сделаны ,весьма художественно и 
реально, с соблюдением реальiЮЙ пропорциональности 
частей тела и с известной динамичностью поднятых квер­
ху голов. Фигурки богов-предков несравненно натура.пьнее 
и живее, чем изображения людей в пластике IV тысячеле­
тия. Однако от прежнего стиля еще удержзлись некото­
рые отрицате"'lьные моменты, выражающиеся: в непропор­
ционально бо.льших головах при wнких туловищах и в 
непропорциональ.но больших кистях рук. Упомянутые ста­
туэтки, несом1ненно, являются теми апотропейными жи­
вотными и «именами героев», которых Гудеа «Jюселил» 
под своим храмом. Также гораздо живее и художествен­
нее изображения царя и бога на дnух обломках рельефа, 
иэображающего жертвенную оцену. 
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Но самыми замечательн•ыми н·аходка•ми из Лаrаша 
эnохи Гудеа явлояются нес-колько статуй -из долерита, к 
сожалению, без голов; две головы были найдены отдель­
но. Дне из статуй изображают самого Гудеа сидящим на 
Ваза Энте.неньt. 
троне; на одной из них Гудеа изображен в виде архитек­
тора с планом будущего храма на коленях. Третья статуя 
Гудеа изображает •патеси стоящим. К.роме ЭТ()ГО, еще две 
безголовые статуи изображают стоящих людей, но, к со­
жалению, нельзя определить, кого .именно ОНIИ изобра-
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:л-..ают. Все статуи и головы по своей художествеооостп 
и реальности не уступают произведениям древнеегипет­
ского искусства и обнаруживают несомненное египетское 
влияние. 
Из эпохи Древневавилонского царства мы также почти 
не имеем крупных произведеНJИй искусства. Это объя.сня­
ется, несомненно, также внешней причиной-разгромом 
Древневавилонского царства .касситами. Можно указать 
только два произведения древневавилонской эпохи. Во­
первых, до нас дошло, но сильно стертое, рельефное изо­
бражение царя Хаммураби, сохраНiившее следы высокой 
художественности. Другой памятник-это рельеф верхней 
части кодекса Хаммураби, изображающий царя в молит­
венной позе перед богом Шамашем, который передает 
царю за1коны. Этот рельеф сделал·ся тем образцом, сооб­
разно с которым впоследствии, вплоть до ассирийской 
эпохи, вырезывались рельефы на кудурру, предоставляв­
ших земли и .ТJьготы царским сановникам. 
Нам остаетоя ост·ановиться еще на одной специфиче­
ской области шумерского и древневавилонского искус­
ства. Мы имеем в виду художественную резьбу на печа­
тях из драгоценных камней, которая появилась, вероятно, 
не позднее второй половины 111 тысячелетия, получила 
широкое распространение во всем Двуречье и за его пре­
делами-в Сирии, Палестине, Хеттском царстве, Эламе­
и была перепята в Персидекой державе. Первые печати 
имели полушаровидную форму, но уже в 111 тысячеле­
тии эта форма была вытеснена цилиндрической формой. 
Печать представляла собой каменный валик с вырезан­
ным на нем изображением и именем владельца. Валик 
прокатьшалея по сырой глиняiНой таблетке с текстом до­
говора или письма; в этом и заключалось приложение 
печати. До сих пор !Не разъяснен вопрос, какое значение 
имели изображения-были ли они только отличительны­
ми формальными признаками принадлежности печати оп­
ределенному лицу или имели, может быть, и извес"Гное 
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рt>лиrиоэное значение. ПоСJJеднSJя возможность М<'жет 
быть обоснована характером изоl')ражений: чаще всего 
Jta печатях встречается животный орнамент и изображе-
Гудеа-патеси Лагаша. 
ния животных, которым nрисваивалось магическое значе­
ние, а также · мифологические сцены. Но во всяком слу­
чае, если религиозный момент и существовал, то уже во 
IJ тысячелетии он утратил свое прежнее зшачение, ибо до 
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нас дошли печати со сценами, не имеющими никакого 
о1ношения к религии, а в эпоху Древневави.11онского цар­
ства появляются печати уже только с именем владельца 
без всяких изображений. 
С точки зрения истории искусства древнего Двуречья 
изображения на печатях представляют огромный интерес. 
Они свидетельствуют о высокой технике резьбы по камню 
и о большом художественном мастерстве резчиков печа­
'Iей; со стороны сюжетов на печатях даются несравненно 
более разнообразные изображения, чем во всех других 
областях древневавилонского искусства. В области техпи­
ки и формы мы можем проследить на печатях постепен­
ный переход от примитивно-грубых изображений Ill ты­
сячелетия к тонкой изящной технике и форме эпохи ца­
рей Аккада. Со стороны сюжетов мы видим nереход от 
чисто орнаментальных i1зображений, с геометрическим и 
геометрическо-живо11ным орнаментом, к сценам сначала 
из живо11ного мира, а затем из мифо.rюrических сюжетов. 
Из последних наиболее популяр1ными бЫJlИ сюжеты из 
цикла сказаний о Гильгамеше, Этане и о солнечном боге; 
в 111-11 тысячелетиях встречаются и культовые сцены. Но, 
кроме религиозных сюжетов, уже в 111, а затем и во 11 ты­
сячелетии встречаются сюжеты и чисто бытовые-ското­
водчЕ.:Ские сцепы, сцены охоты, рыбной ловли острогой, 
сцены из жизни диких животных. Земледельческих сцен 
ни в 111, ни во 11 тысячелетиях не встречается; сцена пахо­
ты встречается впервые на печати конца XIV в. Вероят­
нее всего это обстоятельство объясняется тем, что санов­
ники и жрецы, которые в 111 и 11 тысячелетиях были са­
мой многочисленной группой владельцев печатей, в сво· 
ем личном хозяйстве главным образом интересоваJ!ись 
скотоводством. С художественной стороны изображения 
на печатях отличаются извесmой свободой от условьых 
форм официального искусства, динамикой изображаемых 
сцен-помещений храмов, скотных дворов, лодок на реке, 
rop1Нoro пейзажа, зарослей тростника и т. д. Изучение 
тяп 
этой отрасли древневавилонского искусства по-настояще­
м~· еще не начиналось; наиболее крупная из имеющнхся 
работ, работа Orro Вебера, дает только альбом иллюстра ­
тивного материала с самыми элементарными объясне;Jля­
ми -сюжетного содержания :изображений. Между тем э1 а 
сбласть вавилонского искусства таит в себе огромные 
фонды, одинаково важные и для истории искусства, и для 
истории религии, и для истории материаль<ной культуры. 
Различные виды цилиндров 11ечати. 
Своего высшего подъема вавилонское искусство до­
стигло в эnоху Нововавилонского (Халдейского) царства. 
Крупнейший из царей этой эпохи Навуходоносор , царь · 
завоеватель, . предпринял в Вавилоне огромные строитель­
ные работы роскошных дворцов, храмов, украшенных ве­
ликолепными художественными орнаментами. Особым 
великолепием отличался огромный царский дворец с 
тронным залом и с nревосход-НIЫМН худож~еНIНЫМ·И изо­
бры,,енинми. Раз'В-алины их сохранились до наших дн~· ii. 
В этой работе сделана попытка показать осноВ'Ные со­
ставные элементы древневавилонской культуры как С? 
стороны их происхождения и роста, так и со стороны их 
~наче•1.ия в качестне главных кул1.турных достижениi1. в 
последующие эпохи либо IНе превзойденных, либо давших 
только количественный рост. Незатронутой осталась чрез­
вычайно важная проблема: о культурной передаче с древ­
негu Востока на античный Заnад. Эта передача им~ст ~iC· 
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сто уже в конце 1 тысячелетия в древнейшую эпоху исто­
рии Греции. Но широко она развертывае11ся, переходя до 
известной степени во взаимодействие культур лишь в 
эллинистических государствах, и поэтому должна быть 
рассмотрена в связи с эллинистической культурой. 
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